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Вниманию студентов предлагается четвертая, заключительная 
часть кур а "Педагогика профтехобразования". В неё вошли тексты 
лекций по актуальным проблемам профессиональной школы. Актуаль­
ность их определяется временем, нашим отношением к тем или иным 
сторонам жизни училищ, вопросам их деятельности, которые еще не 
исследованы, возможностью и готовностью педагогических коллек­
тивов уже сегодня решать поставленные вопросы jj, конечно, соци­
альным заказом, обращенным к системе подготовки рабочих кадров в 
стране. Под влиянием этих факторов та или иная тема становится 
актуальной в строго "свое" время, когда все эти факторы как бы 
сходятся в одной точке и порождают острую проблему, требующую 
скорейшего разрешения. Так, предложенные нами темы злободневны 
сегодня у в начале 90-х годов,для теоретической и практической 
педагогики профтехобразования. В будущем, возможно, их перечмн 
и постановка изменятся.
В чем особенности данной части педагогического курса? Прея 
де всего в том, что она базируется на всем изученном ранее ма­
териале. Любая поставленная нами проблема представлена в преде­
лах педагогической компетентности и "анатомируется" как сугубо 
педагогическая через систему педагогических категорий, рассматри­
ваются возможности ее решения через проектирование.
Другая особенность изложения материала состоит в том, что 
он соотнесен с определенными системами. Благодаря этому лекции 
дают ? ания, приближенные к реальной жизни училищ, в них наме­
чаются пути и способы решения проблем, стоящих перед системой 
профтехобразования.
В данной части лекционного курса темы подобраны довольно 
свободно. Сегодня почти асе вопросы, связанные с подготовкой 
рабочих кадров, являются проблемными. Поэтому, выбирая темы лек­
ций, мы руководствовались пожеланиями студентов и их интересом 
именно к данным проблемам.
Особенностью лекций является также то, что ни одна из по­
ставленных здесь проблем отделено, вне связи с другими, не ре­
шается, Мы допускаем большую условность, выделяя их в самосто- 
ятельдае* Г ^дагог-практик работает фронтально, одновремен­
но над решением нескольких проблем сразу» Скажем, демократи­
зирует воспитательные отношения в ПТУ, гуманизирует их, форми- *руѳт коллектив ѵцащнхся, организует спортивную работу и т.д. 
Соединить все это в единую систему помогает личностный подход, 
описанный в лекциях о педагогическом проектировании.
Думаем, что этот материал будет доступен и полезен студен­
там, Болеѳ того, надеемся, что он вызовет интерес.
Заранее благодарим студентов за отзывы и замечания з здрѳс 
этих лекций или отдельных тем. Для меня, автора, это очень важ­
ный источник совершенствования работы с новыми поколениями 
педагогов.
Лекция I. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПТУ
1. Актуальность проблемы.
2. Состав проблемы демократизации воспитательных отношений 
в ПТУ.
3. Проектирование демократического педагогического процесса 
в ПТУ*
4. Общественные организации .учащихся и пед& ^ов в 1ТГУ в усло­
виях демократизации*
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I. Актуальность проблемы
Демократизация воспитательных отношений в ПТУ - насущней­
шая проблема дня. Об этом говорят мно зчисленные обследования 
состояния дел в училищах. Так, в 15 из 24 обследованных нами 
училищ г.Свердловека педагогами признается господство авторитар­
ности как в отношениях администрации с педагогами, так и в отно­
шениях педагогов с учащимися. В 12 училищах - устоявшееся неуважв- 
ние к личности учащегося. В 10 училищах из 24 - формальное бю­
рократическое отношение к урокам, особенно к организации вне- 
учѳбной деятельности. В 17 -жесткий централизм власти администра­
ции. В 7 - имеются факты, подтверждающие существование культа 
силы. Пороков, свидетельствующих об отсутствии демократизации в 
ПТУ, немало. К перечисленным можно добавить чинопочитание, дог­
матизм, администрирование и т.д.
Учреждения профессионально-технического образования долгое 
время принимали отторгнутых школой подростков. Немало учащихся 
не находили своего места в ПТУ, игнорировали предложенную сис­
тему воспитания и обучения, уходили в свой мир, замыкались, *е-
ли чуждый общепринятым нормам образ жизни. Это маргинальные под­
ростки, т.е. отвергнутые обществом, коллективом учебного заведе­
ния, вступившие в конфликт с общечеловеческими нормами и требо­
ваниями жизни. Педагогический коллектив и часть благополучного 
коллектива учащихся ведут с ними постоянную борьбу: обсуждают,
выносят выговоры, уговаривают и убеждают, изгоняют, а "трудные"
*подростки, в свою очередь, изобретают способы эегитыдСм.: 
Фарж.А. Маргиналоі // ЬО/50: Опыт словаря нового мышления/ Под 
общ. ред. М. Ферро и Ю.Афанасьева, М.: Прогресс, ‘1969. С. 143-146 .)
Маргинальность, возникающая в ПТУ, как правило, есть про­
дукт распада воспитательных отношений, начавшегося еще в школе. 
Маргинальных учащихся в училище не менее 3096, т.е. практически 
каждый третий, а в некоторых училищах и больше. Они находятся 
в состоянии то скрытой, то открытой войны, кс .фронтшдии с педа- 
гогами.
В таких условиях вести подготовку полноценного рабочего 
практически невозможно. Авторитарность со стороны педагогов и 
марі тадьноеть со стороны учащихся - звенья одной цепи: и то и 
другое возникает в ус эвиях, когда нет выхода творческому потен­
циалу личности преподавателя и учащегося.
Критическая оценка существующего положения дел побудила 
создателей концепции профтехобразования выделить демократизацию 
в качестве основного педагогического принципа развития ПТУ. 
"Демократизация профтехобразования обеспечивает расширение прав 
и ответственности учащегося и пэдагога, реализацию принципов со­
трудничества обучающегося и обучаемого. Демократизация образова­
ния предполагает повышение уровня профессионализма руководителей 
учебных заведений, инженерно-педагогических работни­
ков и работников методических органов и государственной инспек-
ции" (Концепция профессионально-технического образования: Про­
ект // Проф.-техн.образование, 1989. Г 30. С.32). Стаьовясь 
педагогическим принципом, демократизация начинает определять 
характер педагогических систем, провесов и ситуаций, а через 
них-изменять существующие воспитательные отношения в ПТУ.
Возведение демократизации образования в статус педаго­
гического принципа, хотя и исходит из потребностей теоретичес­
кой и практической педагогики, не объясняйся все же стадией 
общественного развития. Еще в 1948 г. Гене, ьнгя Ассамблея ООН 
приняла "Всеобщую декларацию прав человека". В ней, в частности, 
говорится, что "никто не должен подвергаться... жестоким, бес­
человечным или унижающим... достоинство обращению и наказанию... 
никто не может подвергаться произвольному вмешательству в лич- 
нуі и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкос­
новенность жилища, тайну корреспонденции или на честь и репута­
цию... каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии... каждый человек имеет право на свободу убеждений и 
на свободное выражение их... каадый человек имеет право на сво 
боду мирных собраний и ассоциаций... образование должно быть 
направлено на полное развитие человеческой личности и увеличе­
ние уважения к правам человека и основным свободам. Образование 
должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе меж­
ду всеми народами, рассовыми и религиозными группами..." (Все­
общая декларация прав человека// Аргументы и факты. 49. 1989. 
С.8). В данной дѳкралации проводится мысль о том, что уважение 
провозглашенных прав и свобод возможно лишь через просвещение 
и образование.
"Всеобщая декралация прав человека" определила ход общест­
венного развития в послевоенное время. С середины 1980-х гг, на
этот путь встала и наша страна. Демократизация советского об­
щества рассматривается как цель и средство его перестройки.
Это обстоятельство является главным и объективным .^актором за­
рождения принципа демократизации всей системы народного обра­
зования, в том числе и профессионально-технического.
Принцип демократизации педагсгичесш го процесса означает
Iпредоставление уч* Іным заведениям, учащимся и подл огам доста­
точных и необ.ѵ' :іх свобод для успещного ос-'с? твления педаго­
гического процесса.
Напомним, что реализация этого принципа предусматривает 
материально-техническое и экономическое обеспечение подпроцес­
са, повышающее его мобильност и творческий потенциал; наличие 
псиощи ч контроля со стороны общественности и родителей; доста­
точно высокую правовую обеспеченность; эащи у прав педагогов и 
учащихся; высокое информационное обеспечение; наличие развитого 
самоуправления учащихся и педагогов, их самоорганизацию и само­
образование; гуманные отношения педагогов и учащихся.
Именно в тіаком аспекте принцип демократизации педагоги­
ческих систем, проц 2COB и ситуаций представляется как социаль­
но-педагогический по своей сути и характеру.
Реализация этого принципа в ПТУ позволит создавать наибо­
лее благоприятные условия для абсолютного большинства воспитан­
ников и педагогов. Примером являются системы А.С.Макаренко,
В.АвСухомлинского. Они создали педагогический процесс так, что 
он охватывал своим благотворным влиянием практически всех уча­
щихся, каждому находилось в нем достойное место.В служении пед- 
процесса большинству и .заключена суть демократизации.
Авторитарные педагогические системы, процессы, ситуации по­
рождают явления маргинальностиі отчужденности, отторгнутости
учащихся и педагогов от воспитания как процесса личностного 
развития. В обществе возникли маргинальные слои: учащиеся, пе­
дагоги, педколлективы, семьи. Это означает, что люди не приняли 
сложившейся системы воспитания, жизнедеятельности, что они пло­
хо интѳг ированы с обществом, поэтому легко сворачивают к асо 
циальному поведению, впадают в агрессию, формализм, социальную 
апатию. Такие люди и коллективы - источник конфликтов, они про­
тивостоят всяким новым начинаниям, совершенствован!!!;.
Таким образом, в современной системе образования^ в част­
ности в профтехсистеме,сложилось противоречие^: уровень соз­
нания и общественная потребность в демократизации не совпадают 
с авторитарными системами народного образования. Последние явно 
отстают от уровня общественного развития и потребностей. Отсюда 
и возникает проблема*^ поиска путей и средств демократизации 
педагогических систем, процессов и ситуаций. Следовательно, ин­
женер-педагог должен так проектировать педагогические системы, 
процессы и ситуации, чтобы они из авторитарных, сугубо государ­
ственных превратились в общественные и демократические.
Задачи данной лекции - дать педагогическую характеристику 
проблемы демократизации воспитательных отношений в ПТУ и через 
проектирование показать способы ее разрешения, учитывая возмож­
ности инженера-педагога.
^  Противоречие - это такое положение, при котором одно положе­
ние исключает другое, проявляя свою несовместимость, несоот­
ветствие, противоположность.
^  Проблема - это сложный вопрос (эвдача, ситуация, состояние), 
требующий от педагога поиска способов его разрешения. Пробле­
ма в педагогике возникает из осознанного противоречия, а её 
разрешение направляется на снятие противоречия.
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2. Состав проблемы демократизации воспитательных 
отношений в П Т У
Любая назр вшая проблема требует прежде всего знания ее 
содержания и понятий, которыми оперирует педагог, стремясь к 
её разрешению. Напомним, что у каждого из нас есть свое ''поня­
тийное поведение1', соответствующее знанию основных понятий, пред­
ставлению о них. У каждого педагога складываете" свой поведен­
чески* тезаурус. Об этом и пойдет речь.
Демократизация конкретных воспитательных отношений в учили­
ще во многом определяется демократизацией общественной жизни, 
производства, политики, экономики и государственного устройства. 
Но она зависит и от педагога, его личности и конкретней деятель­
ности. Помните, в начале курса мы говорили о том, что народное 
образование, учебно-воспитательные учреждения с ми могут способ­
ствовать демократизации общества.
Демократизация воспитательных отношений в ПТУ как деятель­
ность педагогов включает:
- э к о н о м и з а ц и ю  в о с п и т а т е л ь н ы х  
о . н о ш е н и й ;
- г у м а н и з а ц и ю  в о с п и т а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й ;
- . д е п о л и т и з а ц и ю  в о с п и т а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й ;
- п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь ­
н о с т и  у ч а с т н и к о в  в о с п и т а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й .
✓ Только в единстве эти компоненты способны повлиять на ре­
альную, а не на воображаемую демскратизапию воспитательных от­
ношений ь училищах. Любые полумеры положения не изменят. Рассмот-
рим кратко каждую из составляющие,
Экономизация вс питательных отношений связана с переходом 
утилищ к деятельности в условиях рынка. Такому учебному заведе­
нию, как профтехучилище, предстоит освоить все виды собственнос­
ти, рынок труда и рабочих мест и готовить к ним своих выпуск­
ников. Именно поэтому нужна новая экономическая модель такой пс - 
дагогической системы ,как ПТУ.
Экономизация как компонент демократизации воспитательных 
отношений выражается в следующем:
- в расширении источников финансирования учебных заведений 
ОТО за счет прибавления к госбюджетному вложению целевых вложе­
ний министерств и ведомств, базовых и других предприятий, отчис­
лений из местных бюджетов, отчислений от кооперативов, добро­
вольных взносов родителей и других граждан;
- в развитии хозяйственно-производственной деятель» сти са­
мих учащихся и педагогов посредством оказания платных услуг на­
селению, создания кооперативов, акционерных и арендных образо­
ваний и т.д.;
- в фундаментальной экономической подготовке преподавателей 
ГГГУ и, конечно, учащиеся, обогащении их знаниями в области ме­
неджерства и маркетинга.
Расширение источников финансирования, ргэвитие хозяйственно­
производственной деятельности коллектива училища, усиление эко­
номической подготовленности членов коллектива - все это делается 
по инициативе училища. Прочная экономическая база - это свобода 
действий, независимость училищ от государства, повышенны* зара­
ботная плата, самостоятельность в выборе приоритетных направле­
ний финансирования, в концентрировании и распределении средств,
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в праве материально поддержать малоимущих учащихся. Только 
благодаря хорошей экономической базе можно почувствовать сво­
боду, приготовиться к новой жизни, которая предстоит выпускни­
кам ПТУ.
Однако экономическое обеспечение не гарантирует полной де­
мократизации. Нужна гуманизация воспитательных отношений в ПТУ. 
Сущность гуманизации - в ориентации всего учебно-воспитательно­
го процесса на личность учащегося и педагога, на её развитие. 
"Демократия предполагает воплощение человеческих контактов, от­
ношений между людьми и миром и одновременно стремится утвердить 
целый ряд принципов, которые дают уверенность в законности отде­
ления реального от воображае юго, справедливости от несправед­
ливости, добра от зла, правды от лжи, допустимого от запретного” 
(Лефор К. Демократия // 50/50: Опыт словаря нового мышления.
С.465). Переориентация учебно-воспитательного процесса и воспи­
тательных отношений на личность учащегося и педагога ставит на­
ши педагогические ценности в разряд общечеловеческих, деидеоло- 
гизирует педагогические системы, процессы и ситуации.
Гуманистические приоритеты проявляются в понимании учаще­
гося как активного субъекта воспитательных отношений и любой 
деятельности, организуемой в ПТУ, с его участием. Только при 
выполнении такой роли иодивид свободен и способен стать ответ­
ственным, справедливым, сформироваться в атмосфере мира и друж­
бы, сознания своего долга перед близкими людьми и обществом.
Это аксиомы* Учащийся, лишь став субъектом любой деятельности; 
учебной, трудовой, спортивной, общественной,-может развивать свою 
творческую ицпивндуальность. Следовательно, гуманизация воспи-
г тательных отношений в училище неизбежно приведет к приоритету 
потребностей, интересов, склонностей и желаний учащихся. Таким
образом, педагогу, стремящемуся к дсократим через гуманизацию, 
нельзя будет абсолютизировать свои представления об ^чащѳмся и 
свою власть над ним, ему п р и д е т с я  отказаться от фетишизации 
государственных задач и программ обучения и воспитания. Целью 
любых педагогических систем, процессов и ситуаций для истинно­
го педагога всегда является оаэвивающаяся личность воспитанни­
ка. Системы, процессы и ситуации встают как бы на второе место 
по отношению к ней, становясь лишь средством ее воспитания.
В нашем обществе, и в частности в народном образовании, 
не было демократических традиций уважения к личной свободе и 
достоинству гражданина в лице растущего человека. Всем этим пе­
дагогу еще только предстоит овладевать.
Что включает в себя понятие гуманизации воспитательных 
отношений? Прежде всего экологизацию воспитания, т.ѳ. педагогично 
ких си ст ем ,процессов и ситуаций. Человек, как известно, существо 
биосоциальное. Поэтому любые педагогические проекты, технологии 
должны проходить экспертизу, которая определит их влияние не 
здоровье и развитие как учащегося, так и педагога. Какие бы ме­
роприятия не проводились в училище, какой бы труд не организо­
вывался, каким бы не создавался режим работы - все в первую 
очередь направляется на охрану жизни и здоровья учащихся и пе­
дагогов, соблюдение гигиены труда, создание хорошего настроения, 
всеобщего комфорта. Экологическая защита учащихся и педагогов - 
одна из форм их гуманистической защиты.
Гуманизация воспитательных отношений связана с гуманитари­
зацией образования в ПТУ. Это обращенность к культуре человека, 
историческим и национальным корням, духовности. Духовность - 
нравственно-этический уровень бытия человека. "Духовность - это 
воплощение в человеческой личности нравственного закона бытия" 
(Человечество и цивилизация на пороге нового тысячелетия // Ком­
мунист, 1969. № 15. С.74).
Ученые считают, чго Устойчивость нравегвенных основ человека 
зиждется не. тысячелетнем развитии человека как биосоциального 
существа”. Они утверждают недопустимость "произвольного вмеша­
тельства как в генетическую наследственность человека, так и в 
культурное наследие человечества, включая его нравственные ус­
тои”. (Там же, С.75.) Инженеру-педагогу рновь и вновь предстоит 
возвратиться к приоритетному формированию духовности, нравст­
венности у учащих: приобщить их к духовной культуре.
Таким образов, гуманизация воспитательных отношений пред­
полагает, что педагог сумеет создать приоритет личных интере­
сов и потребностей своих воспитанников; экологически защитит 
их от учебной, трудовой и общественной деятельности, которая 
вредит здоровью и развитию; определяющим* в воспитании сделает 
духовно-нравственные ценности, духовную культуру.
Без гуманизации практически невозможна демократизация ПТУ. 
Гуманизация воспитания и обучения - базис, основа демократиза­
ции. Посредством ее формируется предрасположенность подраста­
ющего человека ко всяким демократизированным действиям.
Деполити?яция воспитательных отношений - самый сложный 
компонент их демократизации. Сегодня она выражается в отказе от 
идеи классового воспитания и переходе к воспитанию на основе 
общечеловеческих ценностей, в департизации образования, выводе 
партийных организаций из учебных заведений и ликвидации руково­
дящей роли КПСС, в отказе от всесилия и всевластия ВЛКСМ, через 
который десятилетиями организовывалась вся внеучебная деятель­
ность учащихся. Наконец, деполитизация проявляется в признании 
права учащихся на выбор мировоззренческой системы, исключает­
ся насильственное формирование у них марксистско-ленинского 
мировоззрения.
Деполитизация ГП’У как особой педагогической системы позволит 
перейти от формирования упрощенного массового сознания у рабо­
чих к формированию его механизмов. Это неизбежно потребует зна­
чительно большего профессионализма педагогов, особенно масте­
ров производственного обучения. В результате будут созданы ус­
ловия для нормальной профессионал ной подготовки учащихся, ко­
торая сейчас излишне идеологизирована политизирована. Много­
партийность, плюрализм, гласность и свобод«-* слова - эти общест­
венные явления создают благоприятную основу для деполитизации 
всей системы народного образования.
И экономизация, и гуманизация, и деполитиэация педагоги­
ческих систем, процессов и ситуаций невозможны без определенно­
го их правового обеспечения. Педагогам и учащимся нужна право­
вая защита, чтобы в своем взаимодействк : перейти на принці пи- 
ально новые воспитательные отношения. Защитный механизм состо­
ит в предоставле жи педагогам и учащимся соответствующих сво­
бод, необходимых и регулирующих их позитивные отношения.
Предоставление свобод - это создание условий для выбора 
того, что мы называем истинным или ложным, добром и злом, красо­
той и безобразием. До сих пор действовала тоталитарная система 
образования, где власть и господствующая идеология брали на себя 
всю ответственность за поведение человека, монополизируя право 
решать, что есть добро, правда, красота. Это оказалось истори­
чески неоправданным, наносящим человеку только ущерб.
Правовые нормы, регулирующие экономические и гуманистичес­
кие отношения в училище, должны обеспечивать эффективность вос­
питательных отношений. Согласно им должна обеспечиваться опре­
деленная личностная автономия, должен быть ликвидирован прину­
дительный труд, унижающий человеческое достоинство, должны су­
ществовать права на творчество, на выбор технологии обучения и
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воспитания, права на выбор педагога, профессии, учебной группы, 
права на непосредственное участие в формировании содержания об­
разования, "портфеля заказов" для труда, на определение цен 
на иэготавливармую продукцию, на выбор дальнейюел’О пути после 
окончания училища и т.д. Права учащегося - это защита от про­
извола педагога, права педагога - защита хамства учащегося, 
права и того и другого - защита от произвола администрации.
Для ПТУ праве і&д защигаенность цревращается з социально-эко­
номическую защищены сть,что чрезвычайно важно для будущих тру­
жеников сферы материального производства. Им нужны социально- 
экономические, гражданские, политические права, право на куль- 
туру. Правовой статус личное' і создает основы для формирования 
определенней, хотя и ограниченной, независимости ПТУ. Благодаря 
более широким правам формируется новый обриз жизнедеятельности 
училищ, новый стиль работы каждого члена коллектива.Посред­
ством правового обеспечения необходимо ликвидировать существую­
щее до сих пор социальное, политическое и экономическое угнете­
ние учащихся и педагогов.
Итак, понятно, как определяется демократизация воспитатель­
ных отношений и что к ней относится. Зная это, можно более гра­
мотно представить себе, как спроектировать переход существующе­
го педагогического процесса в ПТУ на демократические основы.
3. Проектирование демократического 
педагогического процесса в ПТУ
Создать новое училище, демократизированное по стилю и об­
разу своей деятельности, обращенное к своему воспитаннику, не 
так просто. Состояние многих училищ таково, что не располагает
к демократизации,и попытки провести ее будут встречать протест 
не только администрации, но и самих педагогов. Наши исследова­
ния, проведенные в 1990 г.,показывают, что самым мощным тормо­
зом перестройки являются, по признанию работников училищ, их 
привычки и накопанный опыт. 75$ опрошенных педагогов указали 
именно эту причину торможения демократизации в качестве самой 
главной, В 65$ случаев педагоги училищ признали, что тормозом 
является административное давление. Мешают также устаревшие ин­
струкции, что отметили 41$ педагогов. Наконец, признается от­
сутствие знаний о явлении демократизации в педагогике, о путях 
и средствах ее реализации (в 37$ случаев). А опрошено было более 
100 педагогов разных училищ Свердловской области.
Эти данные соответствуют другим, которые, хотя и условно, 
определяют отношение педагогов к перестройке. Среди педагогов 
20$ - консерваторы; 20$ - поддерживают перестройку, растрево­
женные новыми идеями; 10$ - умерѳюше сторонники перестройки;
40$ - безразлично относящиеся ко всяким изменениям.
Диагностика лежит в основе проектирования, демократизирован­
ного педагогического процесса. Поэтому педагогу нужно иметь о 
себе самые полные данные. Начать следует с рефлексии собствен­
ного мышления, собственных представлений о демократии и отноше­
нии к ней как средству воспитания. Педагоги^ первую очередь, 
должны приложить все усилия, чтобы избавиться от отождествления 
государства и человека, человека и системы, в которой он до сѳго 
времени растворяется. Педагоги должны понять и принять личность 
как субъект системы народного образования, а следовательно, лю­
бого педагогического процесса. Мировоззренческая ориентация долж­
на быть только такой. Утрата личностного начала в воспитании 
привела к социальной апатии, конформизму. Следовательно, уже
сегодня чужна такая технология, когда каждый учащийся ІІТУ 
включается в учебно-воспит^гельный процесс.
После диагностики и установления причин отставания демо­
кратизации в конкретном училище и самодиагностики конкретных 
педагогов выбирается основное направление перестройки, опреде­
ляется тактика. Так, если в коллективе многие педагоги ратуют за 
ужесточение режима, за сохранение старых устоев, то следует 
усилить методическую учебу, просвещение, изучать опыт коллег, 
постоянно упражняться. В этом случае работу целесообразно вес­
ти индивидуально или небольшими группами.
Если .~э в училище сильно административное давление, то це­
лесообразно активизировать работу совета училища, разработать 
новое трудовое соглашение администрации и педколлектива, выра­
зить недоверие администрации и провести выборы, действовать че­
рез педсоветы, перераспределение функций, через развитие само­
управления как ученического, так и педагогического коллектива.
Но если дело в устаревших инструкциях, мол о ставить вопрос 
через печать, через органы власти об их отмена или изменении. 
Можно некоторые положения инструкций упразднить решением колле­
гиальных органов власти в училище. Можно, наконец, принять учас­
тие в разработке новых документов.
Если же педколлективу просто не х атает знаний, то необхо­
димо просвещение и самообразование.
Уточнение уровня развития педагогического и ученического 
коллективов проводится за счет информации о состоянии экономи- 
заттии, гуманизацнл, дѳполитизации педагогического процесса и 
правового обеспечения как компонентов демократизации.
Выбор направлений, определение задач на основных этапах 
закладываются в моделях: коллективном договоре с администрацией.
Тр
составляемом профсоюзом; Уставе ПТУ - документе, который состав­
ляет весь коллектив. Коллективный договор предусматривает защи­
ту интересов педагогов со стороны администрации: предоставление 
материальных благ, нормирование работы и оплату труда, режим 
и условия деятельности и т.д. В Устаьз Ш У  вырабатываются новые 
отношения педколлектива и учащихся.
А далее начинается проектирование деятельности. Решение 
такой сложной и актуальной пробло*іы ,как демократизация воспита­
тельных отношений в училище ? связано прежде всего с изменением 
стиля жизни, тона общения, оценок, стимулов, что не укладыва­
ется и не выражается в мероприятиях. Такие изменения проводятся 
как модернизация всех старых, традиционных дел в училище. При­
меров тому много.
Привычные экзамены можно сделать праздником, ка который 
пригласить родителей, предложить им выступить, творчески поста­
вить вопросы перед экзаменующимися. Вспомним, как А.С.Пушкин 
сдает экзамен в лицее, в присутствии Г.Р.Державина читает свои 
стихи. Нужно изменить проведение родительских собраний, не уни­
жать на них ни родителей, ни великовоэоастных учащихся, расши­
рить права родителей. Унижая достоинство родителей, мы унижа­
ем достоинство учащихся и свое собственное, создавал бомбу за­
медленного действия. Можно повысить личную ответственность лю­
бого педагога за его самостоятельное педагогическое творчество. 
Сделать в училище все уроки открытыми даже для родителей. Го­
товить и проводить ур ки вместе с учащимися ь духе педагогики 
сотрудничества. Нужно, наконец, ерѳстать разговаривать с уча­
щимися повышенным тоном, постараться не замечать их агрессивно 
сти, спокойно противопоставлять хамству, нервным срывам свгт> 
ультуру, духовность, терпение, прощение.
В приведенных примерах человеческий фактор входит в содержа­
ние, методы, формы, средства, а следовательно, в технологию 
обучения и воспитания.
Но демократизация воспитательных отношений позволяет пе­
рейти к новым формам воспитания, прежде всего к деятельност­
ным. Широко известно, например, что агрессивность происходит 
от потребности в деятельности. Следовательно, бороться с ней 
можно только через деятельность. Развитие гласности тоже невоз­
можно без деятельности, иначе дискредитируется сама демократия. 
Новых форм, способствующих развитию демократии, немало. При 
планировании надо учесть тягу учащихся именно к новому, сов­
ременному.
Известно, что педагогическая деятельность портит харак­
тер педагога, особенно педагога-ру ко водителя. У него нередко 
появляются властность, излишняя решительность и нетерпеливость, 
нежелание делиться с кем бы то ни было властью над учащимися, 
стремление подавить или отстранить способных коллег. Уговари­
вать таких педагогов стать демократичными бесполезно. Выправить 
у них характер помогут такие педагогические формы, как выборы 
администрации, конкурсы педагогов, договорные (контрактные) ос­
новы приглашения на работу, самоуправление и соуправление. Для 
этого в училищах создаются советы ПТУ,СТК (советы трудовых 
коллективов), проводятся конференции учащихся.
Любой педагог ПТУ,' с одной стороны, должен почувствовать, 
что он защищен, с другой - что от его возможной непрофессио­
нально сти и невоспитанности тоже защищены и коллеги, и учащи­
еся, и родители. В работе училища следует развивать самоуправ- 
ленческие и соуправленческие формы как формы социально-педаго­
гического контроля и коррекции. Так, оовет ГПУ, вюторый
входят педагоги, родители, учащиеся и представители предприятий 
и организаций района, может изучать общественное мнение, орга­
низовывать отчеты и выборы, поддерживать прогрессивные начи­
нания, проводить научные и общественные экспертизы, распоря­
жаться материально-техническим фондом, организовывать дополни­
тельные фонды, контролировать работу столовой и т.д.
К формам, демократизирующим педагогический процесс в учи­
лище, относится также целая группа фор* деятельности самих уча­
щихся во внеучебние время. Это диспуты, дискуссии, поль/бои, 
прессконференции, политклубы, а также кооперативы, арендный 
подряд, школы (курсы) менеджеров, факультативы (курсы} иностр^ 
ного языка, истории края и др. Понятно, что каждая из этих 
форм не является сама по себе носителем демократической техно 
логии. Они лишь потенциально обладают возможностями быть тако­
выми: учащиеся могут высказать свое мнение, противостоять на­
пору руководителя, расширить свои знания. Техника, мы знаем, 
требует интуиции, развитие которой невозможно без общей куль­
туры человека.
Особо следует остановиться на самовоспитании как состав­
ной части и конечном результате воспитания подрастающего челове­
ка. При демократизации недооценка этого компонента равносиль­
на исключению личности из неё. Ведь именно личность при демо­
кратически организованном педагогическом процессе берет на се­
бя большую долю ответственности за профессиональную подготовку 
и воспитание. Для этого в ней и формируются механизмы самораз­
вития, саморегуляции, самоуправления. Следовательно, в педаго­
гике сегодняшнего дня надо так проектировать педагогический 
процесс, чтобы будущие рабочие имели возможность упражнять, 
сознательно проявлять самостоятельность, самооценку, само-
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анализ* самокритику, самопланирование и другие качества, входя­
щие в состав самовоспитания и являющиеся его показателями (кри­
териями) .
4. Обгественные организации учащихся и
педагогов в ПТУ в условиях демократизации
Профсоюзная организация ПТУ-это общественна, организация, 
которая является »ерв чной,
В настоящее вреѵ. "врабатывается специальное положение о профор­
ганизации учащихся профтехучилищ. Вступление учащихся ПТУ в проф­
союз соответствующей отрасли отличает их от учащихся школ и 
сближает их с педагогами. Нередко обе профсоюзных организации 
в ІТГУ объединяются в одну.
З.дачи этой организации заключаются в том, чтобы способст­
вовать повышению качества подготовки 'валифицированных рабочих 
кадров и создавать систему социальной защиты учащихся. Причем 
в настоящее время эти зада : настолько тесно переплетаются друг 
с другом, тая органично сливаются, что решение любой из них в 
отдельности есть одновременно и решение другой. Таковы усло­
вия рыночной экономики.
Структура профорганизации выстраивается в соответствии с 
учебной структурой ПТУ. В единой общѳучилищной организации есть 
профгруппы в учебных группах и инженерно-педагогическом колле­
ктиве. Именно эти группы должны стать центром профсоюзной рабо­
ты.
Профсоюзная организация - это самоуправляемое объединение. 
Всей организацией руководит профком училища, а в каждой проф­
группе выбирается профактив. Структура этих органов предполага­
ет формирование оллегиального управления. В профкоме создаются
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комиссии, например, учебно-произ воде:генная, охраны труда, 
культурно-массовая, санитарно-бытт а .  Возможно и другое по­
строение профкома. Профактив в группах выбирается, как прави­
ло, в соответствии с созданными комиссиями и входит в них.
Как показывает опыт работ::, профсоюз учащихся 
не выполняют своих задач. Они ѵрак‘. /чѳскм не защищаі» учащихся - 
не борются за охрану труда, здоровый бит -лучшение питания в 
столовых. Они слабо организуют производств>>; деятельность, 
полностью передавая создание кооперативов, учебных цехов, про­
изводственных бригад администрации. Они редко ведут экономи­
ческую учебу. Сегодня профсоюзы по инерции продолжают вести 
культмассовую работу: организацию вечеров, культпоходов, эк­
скурсий; распределяют путевки, награждения. В некоторых учи­
лищах ученические профсоюзы еще проводят социалистические со­
ревнования.
Перестройка профсоюзной работы в ПТУ проходит как её 
демократизация и основывается на следующих принципах:
- ориентации на личность учащегося и педагога, их потреб 
ности, интересы, возможности;
- усилении защитных функций профсоюзов по отношению к 
своим членам;
- децентрализации системы управления профсоюзной деятель­
ностью и расширении прав первичных профсоюзных организаций;
- предоставлении больших свобод в определении регламента 
и содержания всей деятельности, е использовании финансовых 
средств.
Демократизация деятельности профсоюзов предполагав* воз­
можность формирования параллельной организации, так называемых 
независимых профсоюзов.
Что должно входить в содержание деятельности профсою­
зов в ПТО в современных условиях? Прежде всего профсоюзные ор­
ганизации в училищах должны заниматься вопросами здорового об­
раза жизни. Благоприятный режим учебной, внеучѳбиой и произ­
водственной деятельности, экологически чистое и рациональное 
питание в столовых, отвечающее гигиеническим требованиям, 
учебніз и произведетзенные помещения и их оборудгеенне, работа 
профилакториев, лъогчх баз труда и отдыха, оказание материаль­
ной помощи нуждающимся - все это находится в компетенции проф­
союза, защищающего интересы своих членов.
Другое не менее важное направление работы профсоюзной 
организации - участие в улучшении профессиональной подготовки 
будущих рабочих. Оно осуществляется посредством участия проф­
союзной организации в профориентации и ітоофнаборе, совершен­
ствовании учебных планов подготовки, развитии различных Форм 
подготовки, рационализаторской деятельности, формировании со­
ответствующей материально-технической базы производственной 
деятельности, создании новых форм организации производительно­
го труда учащихся и педагогов, улучшении оплаты труда, в пер­
вую очередь, учащихся и т.д.
Эти две функции профсоюзов; защитная и производствен­
ная - являются наиболее значимыми и актуальными в современных 
условиях развития профсоюзного движение и системы профтехоб­
разования.
Наконец, третье направление деятельности профсоюзной 
организации училища - это обеспечение духовного роста учащих­
ся, приобщение их к политической, экономической жизни, к ис­
кусству, истории, психологии, медицине, технике и т.д.
Организуя деятельность в этих направлениях, профсоюз­
ные организации училищ способны демократизироваться, так ка'* 
помогут учащимся адаптироваться в условиях рынка.
Реализации этих задач, принципов и содержания способст­
вуют сове ы трудовых коллективов - относительно’новая форма 
организации, решения которых обязательны для администрации.
СТК составляют коллективные договоры с администрацией, опрѳ- . 
деляют место профсоюзов е жизни ПТУ, приоритетные направления 
деятельности и формы защиты интересов членов коллектива.
Некогда массовой организацией учащихся и преподавате­
лей училища была общественно-политическая комсомольская орга­
низация (ВЛКСМ). Через нее велась основная часть внеучебной 
воспитательной работы, осуществлялось влияние на профсоюзы и 
несоюзную молодежь. Непосредственное руководство комсомолом в 
училище осуществляла партийная организация ПТУ, мастера произ­
водственного обучения и классные руководители. Во многих учи­
лищах были освобожденные секретари комсомольских организаций. 
До недавнего времени комсомол представлял собой молодежную сек 
цию КПСС, имеющую высокоорганизованную структуру. Сегодня 
число комсомольцев резко падает, болеь половины молодежи не 
вступает в ряды ВЛКСМ. По прогнозам это будет продолжаться. 
ВЛКСМ сейчас переживает глубокий организационный и идейный 
кризис.
Причин падения престижа комсомола,особенно в профессио­
нально-технических учебных заведениях, много. Одна из них - 
монополия комсомола в молодежном движении. Это привело к фор­
мализм \т  его деятельности, к потере интереса к человеку, к 
избыточной централизации власти. В учебных заведениях, в том 
числе и в ПТУ, сложилась система сильного педагогического дев-
лѳния. Другая причина - в снижении авторитета коммунистических 
идей среди молодежи, из-за этого идеологическая направлен­
ность союза стала утрачиваться, уступая место культурничест­
ву, экономизации. К тому же социологи утверждают, что сверх­
мощная идеологизированная структура может объединять лишь до 
четырех процентов молодежи.
Предложений по развитию ВЛКСМ сегодня много. Одни счи­
тают, что нужно очистить ряды комсомола от тех, кто потерял в 
него веру.и сохранить организацию в её традиционном виде, слег­
ка демократизировав и оставив в составе КПСС. Другие предлага­
ют превратить комсомол в "федерацию коммунистических союзов 
молодежи, объединяющих моло ых людей коммунистического и соци­
алистического выбора”. Есть предложение создать из комсомола 
нечто подобно "молодежному парламенту", объединяющему и ко­
ординирующему действия самых разнообразных молодежных обществ , 
организаций, групп, течений. Наконец, есть вариант преобраэо- 
вания комсомола в некий молодежный фонд - по аналогии с фондом 
культуры, Детским фондом. (См.: Самойлова Е. 22 - уже перебор? 
// Коме.жизнь. 1990. № 15. С.І-3.)
Сегодня все четыре варианта находят своих сторонников 
и формы реаливации. В первом случае училища сохраняют за ком­
сомолом существующую главенствующую роль. Во втором - комсомол 
начал сам активно создавать и объединять под своим началом ор­
ганизации, стоящ э на разных платформах, самая известная плат­
форма - демократическая. В третьем - все кружки, клубы, объе­
динения }даже не относящиеся к комсомолу,передаются в ведение 
комсомола, р сширяя сферу его деятельности. В четвертом - при 
комсомоле училищ создаются кооперативные, арендные и другие 
производственно-экономические объединения. Таким образом, ком­
сомол не хочет уступать своего лидирующего положения и ста­
рается сохранить власть над молодежью в целом, а нѳ только 
над своими членами. Он пытается сделать это за счет демокра­
тизации структуры и расширения содержания своей деятельности.
Одн1ко практика работы ГПУ не дает оптимизма в отноше­
нии комсомола. Большая часть молодежи пытается уйти из-под 
его власти, действовать самостоятельно. Демократизация может 
сохранить комсомол, но сфера его влияния сузится, он не будет 
иметь власти над другими молодежными объединениями. С класс­
ного руководителя и мастера производственного обучения в ско­
ром времени будет снята ответственность за проведение комсо­
мольской работы. Уже есть факты выведения комитетов комсомола 
с предприятий и из учебных заведений. Излишне политизирован­
ная организация со скомпрометировавшей себя идеологией вряд 
ли сможет вновь завоевать авторитет у молодежи. Как создают­
ся разные партии, так, видимо, будут создаваться разные мо­
лодежные организации.
И хотя комсомольская работа еще некоторое время будет 
игтать определенную роль во внеучѳбной деятельности учищихся 
профтехучилищ, но она не будет вменяться в обязанность инже­
нерно-педагогическому коллективу. Проектирование её будет пе­
редано в руки самих комсомольцев и будет полностью ими осуще­
ствляться. В этом и будет состоять демократизация ВЛКСМ, ко­
торая необходима в истинно демократическом правовом государ­
стве.
Неформальные молодежные объединения стали явью букваль­
но в I >слѳдниѳ пять-дѳсять лет. Это, как правило, самодеятель­
ные инициативные общественные формирования учащихся. Их наз­
начение - удовлетворить многообразные духовные, политические, 
социальные и культурные запросы юношества и способствовать 
развитию индивидуальных способностей, интересов и склоннос­
тей.
Эти любительские,по сути,объединения вырастают в дей­
ствующие по определенной программе образования: общественные 
организации, движения, клубы, общества, кружки и т.д. Среди 
них могут быть политические, культурные, бытовые объединения. 
Основная масса их имеет позитивное направление, но есть и анти­
общественные. Часть молодежных объединений появилась в рам­
ках различных нарождающихся партий. Количество неформальных 
молбдежных образований в стреле, по данным специалистов, колеб­
лется от 60 тысяч до 120 тысяч.(См.: Громов A.B., Кузин О.С. 
Неформалы: Кто сть кто? М.: Мысль, 1990. С.16.)
Учащиеся профтехучилищ, по данным социологов, охотно вхо­
дят в такие образования, как "фанаты", "хиппи", “панки”, “ро­
керы”, "металлисты”. Это своеобразные формы протеста против 
формализма комсомола и других общественных официальных органи­
заций, неудовлетворительной организации досуга молодежи и мощ­
ной системы подавления ее официально №  признанных интересов. 
(См. там же, с.18.), Эт** объединения неформалов нигде не реги­
стрируются, уставов и положений не имеют, развиваются стихийно 
на основе, общепринятой идеи. Очень мало учащихся Ш У  входит в 
политизированные объединения. Привлекают их такие направления, 
как демократические фронты, анархо-синдикализм и, что самое ин­
тересное, религиозные образования.
Поскольку неформальные молодежные объединения создаются 
“снизу", то к проектированию их деятельности педагоги ПТУ не 
имеют никакого отношения. Но при этом их педагогические за - 
дачи уоложняются. Им необходимо знать, чем занимаются их вос­
питанники б этих организациях, корректировать интересы и склон­
ности ребят, выдвигая более интересные и полезные предложения.
В демократическом правовом госуд рстве в основу молодеж­
ного движения предполагается полон* \ следующие принципы: I)воз­
можность существования многообразна молодежных организаций и 
движений; 2) свободней выбор молодыми людьми организации по сво 
им интересам, в том зле по политическим. Ограничивать эти ин­
тересы может только конституция страны; 3) равное в юридическом 
и социально-политическом отношении положение в обществе каждого 
молодого человека, независимо от того, является или нет он чле­
ном какой-либо организации; 4) восприимчивое молодежного дви­
жения к возникновению и развитию организаций отвечающих реаль­
ным потребностям общества и молодежи, а не голаниям каких-либо 
учредителей. (См.: Гайворонский В. Перемены несбходимы//аомс. 
жизнь. 1990. № 4.С.З.)
Таким образом, инициативные, общественные и общественно- 
политические организации учащихся ПТУ - это реальность, с кото­
рой должен считаться педагог как с гражданским правом каждого 
учащегося.
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I. Воспитание личности в коллективе как педагогическая 
проблема
I
Особенность человеческой жизни такова, что она протекает 
всегда на виду у других людей л во взаимодействии с т т . В этой 
сложной системе взаимодействия выделяются устойчивые связи лю­
дей друг с другом, сохраняющиеся продолжительное время и направ­
ленные на осуществление какой-либо деятельности. Тш\ в школе 
и ПТУ создаются классы и учебные группы, кружки и секции, дру­
гие объединения учащихся, В семье возникают тесные связи и от­
ношения между ее членами. Такие же образования могут возникать 
и по месту жительстьа. Научить растущего человека находиться в 
этих общностях, не испытывать дискомфорта, приносить пользу лю­
дям - неизбежная и актуальная проблема педагогики.
Каждый студент имеет представление о коллективе. Как пра­
вило, к коллективу он относит устойчивую общность, в которой 
её члены живут дружно, помогают друг другу, связаны одними ин­
тересами и заботами, одной деятельностью. Это верное знание 
но неполное. Наша задача - расширить и обогатить его на основе
научных исследований и знаний практики ПТУ.
•
\
Начнем с понятия о личности. Вс ' >мним, что этим термином 
психологи обозначают довольно сложное образование. "Лі іность 
трактуется как системное качество приобретаемое индивидом в 
предметной деятельно: "'и и общении и характеризующее его вклю­
ченность в социальные отношения" (Психология развивающейся лич­
ности/ Под ред. А.В.Петровского с * Педагогика, 1967.* .6 )*
Для педагога важно уяснить роль “предмет .ой деятельности” и 
"общения" как факторов становления личности* ' которых она 
просто не сформируется. в данном случае "социальные отношения" - 
понятие очень широкое, включающее как свою разновидность "вос^ 
питательные отношения". Вне их не состоится личность, а органи­
зует их педагог.
П цагогу всегда (!) надо помнить, чте "входит" в личность,
или что составляет личностные начала каждого из нас. Психотогами 
тичность рассматривается как единство:
а) проявлений человеческого иццивида как субъекта деятель­
ности и общения;
б) устойчивой системы социально значимых черт, характери­
зующих индивида как человека определенного общества или общнос­
ти. (См.: Психологический словарь. М.: Педагогика, 1963. C.I7Q.) 
Отсюда следует, что при организации деятельности и общения уча­
щихся всегда надо ставить их в позиции субъектов, т.е. прояв­
ляющих свою инициативу, волю, целенаправленность. "Субъект - 
это человек, познающий и преобразующий мир" (там же, с.360).
И еще не менее важен вывод о роли индивидуальности в личности. 
Личность как индивидуальность имеет свои отличия от других лич­
ностей, она неповторима, незаменима. Присваивая общественные 
ценности ценности тех групп, в которые она входит, личность 
всегда сохраняет свою индивидуальность и проявляет её через
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эти группы, черео другие личности, через реальный вклад в их 
развитие.
Психологи предполагают наличие у каждого индивида потреб­
ности быть личностью. (См.: Психология развивающейся личности. 
М.: Педагогика, 1987. C.I5-I6.) Более того, человек сам стре­
мится реализовать эту потребность. Задача педагога - создать 
максимально бло? іриятные условия для развития личности в ин­
дивиде и удогя* ’ * рения данной потребности. Сделать это можно 
через коллектив, назначение которого и состоит в том, чтобы 
способствовать формированию личности.
Теперь о коллективе. Возникает он на базе группы, тракту­
емой как "относительно устойѵ вая совокупность людей, имеющих 
общие интересы, ценности и нормы повеления” (Советский энцикло­
педический словарь. М.: Сов.энцикл. , І9Ѳ7. С.347). В группах
люди способны включаться в согласованные действия и удовлетво­
рять посредством их индивидуальные потребности. Для развития 
личности в иццивиде,по меньшей мере,нужны группы, в которые он 
бы входил. Человек осознает свою принадлежность к обществу через 
принадлежность к грѵ лпам, посредством деятельности в которых 
он участвует в жизни общества. Принадлежность к той или иной 
группе характеризует личность и определяет ее развитие.
Группы учащихся бывают по своим характеристикам самые раз­
нообразные. Так, по целям и характеру взаимодействия учащихся 
различают формализованные, т.е. официально установленные, нор­
мативные^ неформализованные, т.е. неформальные, инициативные.
О неформальных группах мы говорили в предыдущей лекции. К фор­
мализованным относятся учебные группы, профсоюзная организа­
ция, кружки в училище.
\ .В зависимости от содержания совместной деятельности (или 
её отсутствия), т.е. от ее целей, задач, принципов, значимости^
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возникают следующие виды групп: диффузные, ассоциативные, ко­
операции, коллективы, корпорации,(См.: Петровский A.B., Шпг- 
линский В.В. Социальная психология коллектива. М.: Просвещение, 
1978. С.63-67.)
Лий: 'зные группы - это группы случайные, временные, в ко­
торых может не быть совместной в смысле единой, а не одинако­
вой, деятельности. Такие отношения могут возникать на дискоте­
ке, в зале между ребятами, пришедшими посмотреть фильм. Каждый 
здесь действует самостоятельно и в то же время учитывает присут­
ствие других. В диффузной группе быстро выделяются лидеры, воз­
никают эмоциональные отношения.
Ситуаций, когда в ПТУ сознательно создаются или стихийно 
складываются диффузные группы, много. Например, при выездах 
в летние лагеря, при проведении культпоходов, на первом этапе ста­
новления неформальных объединений и т.д.
Ассоциативные группы (группы-ассоциации) появляются в том 
случае, если между людьми в общности возникает осознанное един­
ство. В таких группах возникают зачатки единства, интеграции кг 
терѳсов, формируется общественное мнение. В ассоциативных груп­
пах обязательно есть совместная деятельность. Ассоциативные 
группы с высокоряэвитыми отношениями и структурой, четко опре 
деленным местом личности в них называются кооперацией. "Ассо­
циациями кооперация,- группа, где межличностные отношения опо­
средствуются личностью,значимым для каждого содержанием совмест­
ной деятельности" (там же, с.65.).
В профтехучилище к таким группам можно отнести учебную груп­
пу, бгтгаду, учебный цех, кооперативные объединения, кружки, 
например, драматический, танцевальный, игровые спортивные сек­
ции по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею.л
Коллектив - вид группы с высоким гуманным (нравственным) 
уровнем отношений учащихся. Всякая деятельность коллектива и 
общение учащихся в нем соответствуют общественно значимым цен­
ностям (не следует вмешивать общественные ценности с государст­
венными) . Вместе с тем общественные ценности в коллективе сов­
падают с личными. Последнее обстоятельство говорит о том, что 
не всякая группа, пройдя ступени диффузности или ассоциации,мо­
жет ста ь коллективом, но всякий коллектив начинается с диффуз­
ной или ассоциативной группы. Следовательно, в нем имеются еди­
ные цели, единая деятельность, связи между членами и структу­
ра, определяющая место каждого члена в нем. Однако, кроме этих 
признаков, коллектив имеет и другие:
а) непременную общественную направленность совместной дея­
тельности своих членов, т.е. совпадение целей и результатов 
коллективной деятельности с чаяниями, желаниями, устремлениями 
напод~, нации, большой общности людей;
б) защищенность каждой личности высоким нравственным уров­
нем отношений.
В современных профтехучилищах, по нашим данным, очень мало 
групп, достигающих уровня развития коллектива. Более того, не­
редки случаи, когда, ед->а достигая его, группы превращаются в 
антиподы коллективу. Мы. имеем ввиду корпорацию.
корпорация - это группа, в которой межличностные отноше­
ния опосредствуются личностно значимым для ее членов, но асоци­
альным, а иногда и антисоциальным, по своим установкам содержа­
нием групповой деятельности". (Там же, 0.65.) Широко известны в 
^училищах учебк :ѳ группы, бригады, кружки, отстаивающие свои уз­
ко эгоистичные интересы и потребности в ущерб другим группам и 
отдельным учащимся. Корпоративными являются асоциальные нефор­
мальные группировки криминального характера.
Таким образом, из всех разновидностей групп коллектив 
является высшей формой их развития. Не всякая группа есть кол­
лектив, хотя всякая при известных условиях может стать та­
ковым. В ПТУ есть все виды групп, и задача педагога-достигать 
согласованности их действий, равновесия, использовать тот или 
иной вид групп в целях развития личности воспитанника. Конеч­
но, за исключением корпорации.
Традиционно педагогика останавливает внимание на пробле­
ме формирования детского коллектива, всегда считая ее актуаль­
ной, потому что именно коллектив создает самые благоприятные 
условия для развития личности. Личность проходит почти через 
все виды групп, и это очень хорошо, но лишь в коллективе она 
достигает гармонии. Что конкретно дает коллектив будущему ра­
бочему?
Во-первых, именно в коллективе можно сформировать коллек­
тивистские качества личности. Без этих качеств учащемуся труд­
но будет вливаться в производственный коллектив цеха, бригады, 
участвовать в кооперативных и арендных отношениях. Коллективизм 
смягчает, а точнее гуманизирует*рыночные отношения, отношения, 
возникающие при частной собственности. Коллективизм в профтех­
училище смягчает отношения учащихся и педагогов.
Во-вторых, коллектив способен создать такой морально­
психологический климат, который поддерживает, оберегает психи­
ческое здоровье учащихся, защищает от і зсягатѳльсть на их сво­
боду и волю.
В-третьих, наличие в училище развитых коллективов позво­
ляет создать управление не только как административную органи­
зацию, а прежде всего как процесс развития личности через уп­
равление воспитательными отношениями.
Таким образом, причин для привлечения внимания педагогов к 
проблеме формирования коллектива в училище достаточно много.
История развития теории коллектива полна противоречий. 
Начиная с исследований С.Т.Шацкого, Н.К.Крупской и А.С.Макарен­
ко, велась усиленная разработка этой теории. Коллективу приписы­
вались особые социалистические функции, происходила фетишиза­
ция его роли в развитии личности. Оценка роли коллектива в 
жизни советского человека колебалась от точки зрения,что 
'‘только в коллективе возможна личная свобода”, до признания, 
будто "коллектив давит на личность, лишая ее свободы".
Общепризнано, что наибольший вклад в теорию и практику
коллективного воспитания внес С. Макаренко (1988-1939). Им
разработаны наиболее значимые признаки детского коллектива, его
функции, структура, типы коллективов, этапы развития коллектива,
практически проверено влияние коллектива на личность. Собствен-
0но, все вопросы, входящие в эту проблему,нашли отражение в его 
работах.(См.: Педагогическая энциклопедия. М.: Сов.энцикл.,
1965. Т.2. С.706-710.) Десятилетия советское народное образова­
ние пользовалось его теорией, а педагогическая наука продолжа­
ла ее развивать.
Однако в последнее время ученые стали обнаруживать 
как массовые проявления спад активности, пассивность и конфор­
мизм личности (подчинение мнения личности мнению большинства), 
се нивелировку и сну. ение индивидуальности, неповторимости. Вмес­
те с тем констатировался карьеризм, элитарность,- По мнению од­
них исследователей, причина этих негативных последствий лично­
стного развития кроется в нашем государственном устройстве, 
его командно-административной организации. Они считают, что 
принцип коллективной ответственности связан с тоталитаризмом.
Именно тоталитаризм привел к геноциду, к уничтожению интел­
лектуального потенциала страны.(См.: < гаровойтова Г. Геноцид // 
50/50: Опыт словаря нового мышлен* Г.54-56.)
Другие, напротив, связывают негативные последствия разви­
тия ^ичности с массовым внедрением идей А.С.Макаренко. Так, в 
теории коллектива а.С.Макаренко и его последователей т~ нашло 
отражения такое понятие и явление, Кг* индивидуализм. і.' жду 
тем "индивидуализм - это мировоззрение, ■’мающее высшую цен­
ность уникальной человеческой жизьи и интэр с,, отдельного че­
ловека" (Эткинд, А. Индивидуализм, личность // 50/50: Опыт сло­
варя нового мышления. С.107-108) .Индивидуализм признает вн.ут- 
ренюю сложность и автономию человеческой личности и противо­
стоит коллективизму, в котором главную роль играет влияние на 
чел зека социальной группы. В системе народного образования ин­
дивидуализм ведет к утверждению суверенных прав личности воспи­
танника, педагога и учебного заведения в целом и противостоит 
этатизму - идее доминирования интересов государства и институ­
тов его власти над волей граждан.
Обе позиции обоснованы. С нашей точки зрения, теория кол 
лектива А.С.Макаренко, не лишенная недостатков, была искажена 
практикой в процессе ее использования. Так, ссылаясь на А.С.Ма­
каренко, советская воспитательная система утверждала безраз­
дельную власть коллектива над личностью, технологию подчинения, 
педагогику "барабанного боя" и т.д. Действительно, имели место 
факты превращения коллективов в средство давления на личность. 
Против этого в свое время восставал В.А.Сухомлинский (Сухом- 
линский В.А. Педагог-коллектив-личность // Лит.газ. 1970. >  44, 
окт.).Он считал, что никакой коллектив не исключает всего мно­
гообразия личности.
Разобраться истинном смысле теории и роли опыта А.С.Ма­
каренко предстоит тем, кто не воспитывался на них, і* пока ряд 
исследователей считают, что эта теория найд т применение имен­
но в системе профтехобразования. В профтехучилищах есть произ­
водительный труд и много рудных” подростков, • роднит их 
с колониями 30-х годов.
2. Проектирование создания коллектива тадихся
Какой бы сложной ни была судьба разрабатываемой теории 
коллектива, она со временем будет очищена от того, чтс причис­
лялось к ней в годы тоталитаризма, будет далее развита на ос­
нове новых представлений о личности и демократических началах 
жизни общества. Существование коллектива ках особого явления 
общественной жизни будет и впредь признаваться педагогической 
теорией и практикой. Поэтому овладеть механизмами его формиро­
вания крайне необходимо.
Специальных мероприятий, направленных только на формиро­
вание детского коллектива, нет. Каждая из форм организации обу­
чения и воспитания в той или иной мере может способствовать это­
му. Следовательно, ставя перед собой проблему создания и разви­
тия коллектива учащихся, мастер или классный руководитель долж­
ны уметь отобрать формы, способствующие коллѳктивообраэованию в 
конкретных условиях^ разработать соответствующую технологию.
Как это делается?
При постановке задачи формирования коллектива учащихся 
ПТУ в группе, училище, брагиде прежде всего осмысливается и 
обеспечивается процесс персонализации личности. Его сущность
заключается в том, чтобы обеспечить j-аждому воспитаннику ус­
ловия превнесения своего "Я" (своего опыта, знаний, умений, от­
ношений) в сознание, чувства и волю других людей;друзей, зна­
комых, близких,-приобщая их к своим интересам, желаниям, до- 
бивеісь при этом успеха. (См.: Психология развивающейся лич­
ности. М.: Педагогика, 1987. С .17 )
Различают три акта персоналиэаци еиаптацию, индивидуа­
лизацию и интеграцию. Адаптация - присвоен^ ли .ностью ценнос­
тей молодежи, рабочих сферы соответствующего производства. 
Адаптация - это своеобразная перестройка л..чности в новых у с - . 
ловиях, приближающих ее к последующей жизни.
Индивидуализация - проявление у ичностыо своих желаний, 
интересов, склонностей, возможностей, своего характера и т.д. 
Эти., актом осуществляется утверждение личности в группе. Лич­
ность как бы предлагает свои услуги другим членам коллектива.
Интеграция - практическое изменение личностью исходных 
условий своей жизнедеятельности. Личность влияет на сознание, 
чувства и поступки своих товарищей, педагогов.
Реализация идеи персонализации личности ограничит власть 
группы над ней. Вся работа по коллективоббразованию имеет целью 
именно персонализацию личности, не позволит превратиться кол­
лективу в средство подавления личностных начал в растущем че­
ловеке.
Ориентируясь на персонализацию личности, можно приступить 
к коллективообразованию, т.е. процессу превращения группы в кол­
лектив. Делается это через общественно и личностно значимую де­
ятельность. В процессе этой деятельности группа, находящаяся 
на стадии диффузности или кооперации, при определенных условиях 
будет превращаться в коллектив. Произойдет сплочение учащихся,
превращение каждого из них в субъект деятельности к общения, 
приобретение каждым общественно значимых ценностей
Проектирование процесса перевода группы в коллектив 
связано с проблемой времени, организацией пространства и внешни­
ми факторами. Время определяет последовательность действий мас­
тера, который сначала помогает учащимся адаптироваться к новой 
среде, друг к другу и новым педагогам. Он прѳдта^ает учащимся 
освоить новое ѵ  w m e :  сходить наРэкскурсию на предприятие,
провести рейд по училищу, вечер знакомств, просмотреть фильм о 
выпускниках училища, встретиться с выгіускниками, с педагогами 
и т.д. Посредством этих мероприятий учащиеся привыкают к ново­
му окружению, познают его, ос аивают. На этой стадии проис­
ходит раскрепощение учащихся, восстановление их исходного сос­
тояния, формируются ориентировочные дейсчви...
Не все педагоги ПТУ, как показывает опыт, стремятся адап­
тировать учащихся к новым условиям жизни и учебно-производст­
венной деятельности. Многие считают, что чем меньше учащиеся 
знают о новей среде и особенностях будущей деятельности, тем 
типе и 'эолушнее се.я ведут. Это заблуждение, так как временное 
повиновение не исключает конфликтов и проявления противоречий.
Адаптация учащихся - неизбежный этап и условие формиро­
вания коллектива. Это активный познавательный период, когда у 
учащихся работает природный исследовательский рефлекс. Удовлет­
воряя любопытство ѵчащихся, педагогу нетрудно осуществить пер­
воначальное сплочение группы силами самих учащихся, еще не знаю­
щих хорошо друг друга. Делается это, как правило, в процессе 
самостоятельного выполнении учащимися таких групповых заданий, 
как составление плана-карты училища, решение вопроса о делеги­
ровании на завод нескольких человек для переговоров об экскур-
сии, выпуск бюллетеня о рассказами о себе и т.д. Проектиру­
ются эти дела на самое начало совместной работы мастера с 
группой.
Но затягивать период адаптации не рекомендуется. Массо­
вый опыт работы с подростками показывает, что познавательный 
рефлекс быстро угасает, как только перестанет поступать новая 
информация или ребята почувствуют навязчивое назидание. Возмож­
но, что в момент проявления наивысшего интереса учащихся к 
среде и людям следует "'включить* акт индивидуализации.
Реализация индивидуализации происходит посредством соз-. 
дания благоприятных условий проявления личности. Учащиеся учи­
лищ, хотя и испытывают некоторое смущение, но охотно встреча­
ются с родителями, по стопам которых выбрали профессию, при­
носят домашние фотоальбомы и рассказывают о своей семье (ес­
тественно, в случае её благополучия), приносят на выставку 
свои поделки, участвуют в художественных конкурсах, спортив­
ных соревнованиях, турпоходах и т.д. Для персонализации каждр- 
го учащегося нужны такие дела, которые бы без особой сложности 
организовывалась самими учащимися. Эти мероприятия при условии 
их успешного проведения и интереса к ним со стороны учащихсл 
можно углубить за счет взаимного обучения учащихся игре в шах­
маты, вязанию, шитью, оказания взаимопомощи в учебе и т.д.
В следующем акте интеграции происходит самоопределение 
личности. В ходе индивидуализации идеі закрепление за учащим­
ся той или иной роли. Возникает имидз; как устойчивое восприя­
тие учащимися друг друга. Важно, чтобы в этот имидж входило 
представление учащихся об умениях> способностях друг друга, 
что в конечном итоге определит взаимодействие учащихся.На этом 
этапе создается определенное общественное мнение о каждом чле­
не группы.
Эти три акта (адаптация, инвидуализация и интеграция в 
группе) не являются последовательными этапами в персонализации 
личности. Они возникают как бы один в другом, могут сосущество­
вать вместе. Знание них и формах их реализации поможет педа­
гогу продуманно составлять план работы с группой, своевременно 
предлагать учащимся те или иные дела и поддерживать их инициа­
тиву. Вся деятельность мастера или классного руководителя бла­
годаря знанию этих этапов будет направлена на личность.
Акты I.-чрсонализации личности, однако, не совпадают с эта­
пами становления коллектива. Персонализация лишь помогает пе­
дагогам училищ разумно распоряжаться временем, двигаясь после­
довательно в организации деятельности учащихся. Для формирова­
ния коллектива нужно еще и организовать пространство. Это оз­
начает, во-первых, разумный подбор помещений и оборудования 
для каждого мероприятия. От этого зависят частота связей между 
ребтга ;и, ощущение общности, необходимой групповой отграниченно- 
сти от большого коллектива училища. Пространство играет сущест­
венную роль в формировании у учащихся представления о себе как 
о группе. Если, например, знакомство учащихся друг с другом 
проходит в большом холодном актовом зале, то трудно ожидать эф­
фекта сплочения.
Огромную роль в коллективообразовании играет внешняя 
среда. Она должна создавать ситуации, стимулирующие сплочение. 
Западные педагоги вообще считают, что для коллективообразования 
нужны стрессовые внешние факторы. Они во многом правы, если под 
стрессом не понимать организацию "маленьких трагедий". Но в ка­
честве таких с...’уаций могут быть "неожиданные" общественно зна­
чимые поручения, требующие немедленного выполнения, оказание 
помощи, условия спортивных соревнований, экстремальные ситуации,
которые испытывает группа в турпоходе, предложение производ­
ственного коллектива шефов включиться в трудовую деятельность 
и т.д.
Знание роли времени, пространства и внешних стимулирующих 
обстоятельств позволяет целенаправленно проектировать слож­
ный и длительный процесс коллективообразования.
Но и эти знания не исчерпывают характеристики сложного 
процесса становления коллектива. В педагогике есть общеприня­
тое, идущее от А.С.Макаренко, представление о стадиях формирова­
ния коллектива. Таких стадий насчитывается три. Первая из них 
характеризует отношения педагога и группы. Учащиеся группы ста­
новятся целевым объектом для усилий мастера или классного ру­
ководителя. Именно педагог подбирает деятельность для ребят, 
направляет ее, способствует созданию самоуправления в группе.
IНа второй стадии, когда группа уже превратилась в коллектив на 
основе совместной деятельности, этот коллектив выступает как 
инструмент целенаправленного формирования определенных качеств 
личности, которые проявляются в общении с другими коллективами, 
общностями, группами. Все члены коллектива на этом этапе стано­
вятся носителями общих ценностей. Третья стадия - корректиров­
ка коллективом и педагогом социального опыта и развития твор­
ческой "индивидуальности каждого отдельного ребенка".(См.: Пе­
дагогика / Под ред. Ю.К.Вабанского. М.: Просвещение, 1988. С. 
237-128.)
Эти этапы фактически соответствуют сказанному ранее. С 
одной стороны, мы имеем персонализацию личности, с другой - фе­
номен группы, развиваемой до уровня коллектива. В' этой связи 
двух начал и заложен механизм коллективообразования. Поддержи-
вая группу и направляя ее сплочение, педагог делает это ради 
персонализации личности. Коллектив существует для личности, а 
не наоборот. В соединении этих двух начал заложена масса про­
тиворечий между личным и общественным, создаются условия для 
возникновения в коллективе малых групп, референтных групп, ли­
дерства и других внутренних явлений.
Рычагами, регулирующими отношения личности и коллектива, 
являются время, пространство и стимулирующие внешние ситуации.
В чем же особенности коллективообразования в ІПУ? Во- 
первых, группы в профтехучилищах, как правило, состоят только иэ 
юношей или только из девушек, что обусловливает их специфику. 
Во-вторых, особенности произвс^тельного труда диктуют свои 
условия, нередко не способствующие сплочению коллектива. В-треть- 
их, в профтехучилищах, как правило, многотрудных" подростков, 
сплочение которых весьма затруднительно. Но это не меняет те­
ории коллективообразования, она является всеобщей. Мастеру и 
педагогу надо просто быть более внимательным именно к этим об­
стоятельствам, акцентировать внимание на личности, используя 
усилия группы в помощь ей.
В процесс коллективообразования целесообразно вовлечь 
самих учащихся. Учащимся следует объяснить, что такое коллек­
тив и для чего он нужен каждому из них. В большинстве случаев 
это побуждает учащихся к сознательным встречным действиям, на­
правленным на дружб’*, поддержку, взаимовыручку. С этой целью 
можно использовать идеи А.С.Макаренко. Например, систему перс­
пективных линий. Суть ее в том, чтобы через постановку целей
деятельности, через формы деятельности предоставлять учащимся 
*радость, душевный комфорт, уверенность в успехе. Задача педа­
гога - определить, какие цели, действия, обстоятельства, люди
способны доставлять радость именно его воспитанникам. Эта 
завтрашняя радость и есть перслектмва. Другая эффекти ло дей­
ствующая идея А.С.Макаренко - мажорный стиль работы педагога 
и всего коллектива. Мажорный стиль - бодрссть, вера в успех, 
высокое достоинство, гордость за себя и свс? коллектив, а 
главное-это психологическая защита личности. Полезна также 
идея "параллельного действия", когда каждый учащийся видит, 
что педагог-не просто отдельная личност •, >';л я дающая опреде­
ленными полномочиями, а представитель педагогического коллек­
тива и коллектива самих учащихся. При этом и сам учащийся ста­
новится личностью, выражающей интересы коллектива. Важна и идея 
о создании в коллективе традиций - устойчивых привычных спо­
собов действий и отношений учащихся. Все эти идеи талантливо­
го едагога А.С.Макаренко чрезвычайно полезны при разработке 
технологии коллективообразования.
3. Проектирование развития самоуправления 
учащихся
Самоуправление является непременным атрибутом существова»
/ния групп, особенно коллектива. Его сущность довольно проста.
Это организация управления в среде равноправных членов сообще­
ства их силами. Функции самоуправления: постановка целей (пер­
спектив), информационное обеспечение,принятие решений, плани­
рование как выбор содержания, методов и форм деятельности, ор­
ганизация, регулировка, корректировка деятельности, контроль 
и учет ее результатов. Эти функции выполняет и педагог, осуще­
ствляя учебно-воспитательный процесс. Суть самоуправления за­
ключается в том, чтобы этим функциям обучать учащихся, пере­
давать их им*или реализовать совместно с педагогом (соуправление)
Самоуправление в ученической групгѳ (коллективе) не­
обходимо, потому что с его помощью можно эффективно решать 
цѳльй ряд задач:
- регулировать и стимулировать становление коллективных 
отношений в группе;
- ускорять развитие многих личностных качеств: общест- 
венной активности, организаторских способностей, ответствен­
ности и др.;
- представлял» интересы коллектива учащихся перед други­
ми коллективами, в том числе и педагогическими, а также в си­
стеме управления училищем.
По своей структуре самс правление зависит от многих об­
стоятельств: типа группы (коллектива), характера групповой и ин­
дивидуальной деятельности, уровня развития организаторских уме­
ний учащихся.
Формализованные группы (коллективы) учащихся, как прави­
ло, имеют устоявшиеся общепринятые структуры самоуправления.
Так, в учебных группах, рабочих бригадах или цехах, профсоюз­
ной и комсомольской организации структура самоуправления регла­
ментируется соответствующими положениями. Правда, сегодня здесь 
допускаются большие вариации с учетом местных условий.
Неформализованные группы (коллективы); кружки, клубы, 
секции, неформальные молодежные объединения и организации —  
имеют инициативное самоуправление, создаваемое по усмотрению 
членов этих групп. Никакими инструкциями структура их самоуп­
равления не регламентируется. Самоуправление в них зависит от 
знаний и умений их членов.
Остановимся на самых общих правилах организаторской дея­
тельности самоуправления учащихся.
Правило первое и основное: самоуправление создается 
для организации определенной деяі ,юности учащихся (учебная, 
общественная, спортивная, трудовая, бытовая и т.д.) и потоку 
по своей структуре юлжно соответствовать ей. Не может быть 
самоуправления без деятельности. Между тем э училитэх еще не 
изжит формализм и существуют оргаѵ-ы самоуправления, у которых 
нет реальной сферы деятельности или он* ограничена. Примером 
могут служить комитеты комсомола и комсомольскиѳ бюро при нали­
чии небольшого числа комсомольцев в училищок, штабы "Орленка" 
при отсутствии этой игры и военно-патриотической деятельности • 
по ее подготовке, штабы иЗеленого патруля" и др. В то же время 
такая деятельность, как участие в уборке урожая, субботники и 
воскресники, а также организация быта в общежитии осуществля­
ется без самоуправления.
Это правило обязывает строить самоуправление в соответ­
ствии с характером проводимой деятельности. Если это трудовая 
деятельность, то, естественно, требуются бригадир, его помощник 
контролер, экономист. Если учебная, то необходимы лаборанты, 
консультанты, ассистенты.
Правило второе: самоуправление в группе (коллективе) 
должно отражать особенности еѳ состава. Сколько в группе или в 
бригаде, кружке, организации юношей и девушек, какие ценности 
они поддерживают и какие отвергают, чем склонны заниматься - 
все это учитывается при выдвижении кандидатур в опганы само­
управления .
Правило третье: самоуправление строится с учетом степе­
ни развития организаторских умений самих учащиеся. Чем ниже 
уровень развития учащихся, тем проще должна быть структура само 
управления, конкретнее обязанности органов самоуправления и 
четче права. И напротив, обобщенные функции, "многоэтажное"
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соподчинение органив самоуправления по силам распитому кол­
лективу и имеющим опыт организаторской деятельности учащимся. 
Развитый коллектив может основываться не только на самоуправ­
лении подростков, но и на воле мастера, способного войти в кол­
лектив и стать его полноправным членом. Сложное по структуре
самоуправление не всегда является показателем высокого уров-
Iня развития коллектива.
Какие виды структур самоуправления в ПТУ- известны? 
Во-первых, пру^го-з и прямое самоуправление, когда выбор­
ные органы непосредственно руководят деятельностью группы.
Это старосты и старостаты, командиры и советы командиров, проф­
союзные бюро.
Во-вторых, коллегиальные органы власти, когда выбранные 
органы, в свою очередь, создают промежуточн з коллективное са­
моуправление Так, при профкоме создаются разнообразные комис­
сии, штабы, при комитете ВЛКСМ - секторы, советы и т.д.
В-третьих, отдельные поручения, даваемые от имени любых 
органов власти учащихся. Поручение является самым массовым ви­
дом самоуправления : іащихся в училище, в различных группах.
Б-четвертых, соуправление учащихся, т.е. их участие в 
совместном с педагогами управлении училищем и массовой деятель­
ностью учащихся. Учащиеся входят в совет училища, в комиссии 
по подготовке крупных мероприятий, могут создавать совместную 
с преподавателями профсоюзную организацию, а следовательно, и 
соуправление ею.
При создании системы самоуправления в ПТУ руководствуют­
ся принципами выборности, назначения, кооптации (договоры).
Выборы, как правило, используются при формировании органов влас-
\ .ти больших групп, формализованных групп и новых групп, которые
отражают тенденции развития коллектива. В свою очередь, выб­
ранные органы власти широко используют назначение как форму 
разового поручения. Назначением может пользоваться и мастер, и 
классный руководитель, и любой преподаватель. Например, при 
формировании самоуправления в учебной деятельности старосты, 
ассистенты, лаборанты, ответственные за кабинеты могут назна­
чаться преподавателем. Кооптация как замена выбывшего члена 
органа самоуправления через выборы используется, к сожалению, 
в училищах редко.
Но сводить самоуправление только к созданию органов само­
управления и их деятельности неверно. Оно осуществляется акти­
вом учащихся, помогающих в организаторской деятельности выбран­
ным представителям. Оно также реализуется через выражение всем кол­
лективом общественного мнения, через голосование. Поэтому в 
училищах, в отдельных группах, где хорошо организована работа, 
к самоуправлению готов весь коллектив. Высшим органом власти 
в таких училищах и группах являются собрания коллектива, а так­
же конференции, если училища очень большие.
Особенности самоуправления состоят в том, что его предста­
вителей всегда надо учить управленческой деятельности, воспи­
тывать и оберегать от элитарности и карьеризма, организовывать 
регулярную смену руководящих органов, чтобы все учащиеся смогли 
получить уроки организаторской деятельности, создавать постоянн» 
действующую отчетность, зависимость органов самоуправления от 
создающего их коллектива, обеспечивать условия для учета мне­
ния меньшинства.
Как проектируется развитие самоуправления учащихся? 
Педагогическая наука на этот вопрос пока ответа не дает. Опыт 
показывает, что самоуправление продумывается при решении про-
блем коллективообразования и коллективной деятельности. Плани- 
^зваться могут структура самоуправления, порядок подготовки и 
проведения выборов, мероприятия выбранных органов. Собственна 
самоуправление есть вид управленческой деятельности. Следова­
тельно, эта деятельность и проектируется.
В заключение следует скаэеть о том, что проблема колле­
ктива обостряется в условиях демократизации деятельности ПТУ. 
Это принципиально новые условия, которые приведут к иным взгля­
дам и подходам к '.амоуправлению учащихся, к созданию новооб­
разований. Таким образом, мы ждем больших изменений.
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Лекция 3. ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК
ОСІ.ЭВА НОВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1. Актуальность поставленной проблемы для системы НТО.
2. Сущность развивающего обучения.
3. Педагогическая технология развивающего обучения.
4. Проблемное обучение в ПТУ.-
I. .Актуальность поставленной проблемы для системы НТО
Сложность с постановкой и обоснованием актуальности 
проблемы развивающего обучения для системы подготовки рабочих 
заключается з том, что именно здесь оно мало используется.
Это происходит несмотря на длительную историю развития развк • 
вающего обучения и достаточно высокую его разработанное 1... Очень 
немногие педагоги, работающие в систзме профтехобразования, 
знают о развивающем обучении. Так, в конце 1980-х гг., по резуль- * 
татам наших наб под ений,немногим более 7f0 уроков в ПТУ (из 100 
посещенных} имели признаки развисающего обучения. Уроки в ос­
новном ведутся старых.; традиционными способами.
Теория развивающего обучения строго соответствует прин­
ципу природссообразности воспитания учащихся, развивает этот 
принцип, позволяет соз; іть такую педагогическую технологию, 
которая способствует развитию личности воспитанника и самого 
воспитателя. Не именно эта теория не находит применения в ПТУ. 
Главная причин этого явления заключается в сложнейшем проти­
воречии между требованиями научно -технического прогресса и кон­
кретного базового производства от каждого выпускника ПТУ.
НГП провозглашает приоритет высококультурных и разносторонне
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развитых рабочих, а базовое предприятие продолжает давать со­
циальный заказ на специалистов узкого профиля. Производство 
заинтересовано в адаптации будущих рабочих к стандартным ус­
ловиям труда, нередко к морально устаревшим технике и техно­
логии, к экологически опасным факторам. Производству нашего 
времени еще нужен не • высокоразвитый квалифицированный работ­
ник, а "винтик", который будет исполнять любое дело и которым 
легко управлять с помощью манипуляций зарплатой, обещаниями 
решить жилищный вопрос.
Это противоречие корнями уходит в эпоху Возрождения, ко­
гда стремление воплотить идею о воспитании свободной, активной 
и нравственной личности сталкі.залось с разделением труда и в 
связи с этим с потребностью в односторонне развитом работнике, 
подготовленном к выполнению какой-либо одной функции. Сейчас 
пока трудно сказать, изменит ли что-нибудь в этом противоречии 
рыночн°я экономика, которая начинает зарождаться в нашей стране. 
"Исторически сформирбвавшаяся и уже установившаяся система обес­
печивает присвоение детьми определенного круга способностей, 
соответствующего требованиям данного общества. Средства и спо­
собы организации воспроизводящей деятельности становятся тради­
ционными и обыденными. Г іэвивающая роль этой системы оказыва­
ется скрытой. Но если данному обществу требуется формирова­
ние у детей нового круга способностей, то для этого необходимо 
создание такой систзмы воспитания, которая организует эф­
фективное функционирование новых видов воспроизводящей деятель­
ности. В этом случае развивающая роль системы выступает откры­
то и становитс: объектом специального общественного обсуждения, 
анализа и целенаправленной сознательной организации", - так
писал один из со. дате лей теории развивающего обучения, наш 
современник,академик В.В.Давыдов. (Давыдов В.В, Проблемы разви­
вающего обучения. М.: Педагогика, IJ86. С .49.)
Развивающее обучение закладывает основы разносторон - 
него воспитания человека, формирования его интеллекта. Оно 
раскрепощает псих, ху человека для развития его способностей 
и потребностей. Поэтому именно а таком обучении до сих пор 
не заинтересованы в училищах. .^рко-педагогические кол­
лективы часто сводят свои задачи к "натачиванию" будущих 
рабочих в области теории и к формированию практических уме- • 
ний по конкретной специальности. Они убеждены, что только 
так можно обеспечить закрепляемость выпускников на производ­
стве с отжившим свой век оборудованием. Именно по закрепля­
ем сти выпускников на производстве и судят об эффективности 
работы училищ.
Кроме того, многие инженерно-педагогические работники 
имеют слабую научно-педагогическую подготовку.
Есть и другие причины, мешающие использованию разви­
вающего обучения в ПТУ. Это прежде всего плохая учебная под­
готовка большинства учащихся, формирование больших по числен­
ному составу учебных групп с разным уровнем подготовки уча­
щихся. В связи с этим невольно возникает вопрос: можно ли в 
возрасте 14-17 лет развить качества, которые слабо развива­
лись раньше?
И все-таки проблему развивающего обучения для проф­
техучилищ надо считать актуальной.
Во-первых, сегодня как никогда нужна теория, способ­
ная вывести из тупика училища, загнанные туда школой путем 
селекции "трудных", маргинальных подростков. Отсутствие кульг-
туры, закомплексованность, слабый интеллект можно преодолеть 
только путем развития личности.
Во-вторых, училища обязаны думать о выпуске конку­
рентоспособного рабочего. Таковым станет, бесспорно, чело­
век развитый, профессионально и социально & /бильный, хорошо 
сориентированный в сферах экономики, производства, рынка, че­
ловеческих отношений. Иначе училище просто не іяивет в но­
вых условиях. Не зря сегодня на базе старых училищ активно 
создаются тех веские лицеи и колле.пжи как учебные заведения, 
стоящие на более высокой ступени, взявшие на себя ответствен­
ность за высокий уровень воспитания и обучения будущих ра­
бочих.
В-третьих, сегодня высока потребность в перестройке 
деятельности самих инженерно-педагогических работников. Учи­
лищам нужна такая педагогическая технология, которая обес­
печивала бы развитие не только учащихся, но и педагогов. 
Такими потенциальными возможностями располагает развиваю­
щее обучение.
В-ттетвертых, училищу нужны такие теории воспитания и 
обучения, такие педагогические технологии, которые не проти­
воречили бы другим тенденциям его развития, вписывались бы в 
них. Этому опять же соответствуют теория и технология разви­
вающего обугтения, способствующие в полной мере демократиза­
ции воспитательных отношений, широко использующие коллектив­
ные формы обучения и воспитания наравне с групповыми и ин­
дивидуальными .
Развивающее обучение направлено на создание воспита­
тельных отношений развивающего характера. Весь смысл теоре­
тической и практической педагогики заключается а том, чтобы
создавать такие педагогические сис,змы, процессы, ситуации, 
в которых происходит развитие природных данных их участников.
В противном случае они просто ке нужны или используются для 
манипуляции,волюнтаристского управления личностью.
Доказывая необходимость развивающего обучения для уча­
щихся профтехучилищ, мы одновременно понимаем ограниченные 
возможности существующей лрофтехсистсад. г разрешении этой про­
блемы. Будущие инженеры-педагоги должны оо певать особеннос­
ти применения развивающего обучения в своей работе. Рассмот­
рим эти особенности.
1. Развивающее обучение на первых этапах внедрения не­
обходимо сочетать с реабилитационной (восстановительной) педа­
гогикой . Восстановлению подлежат не только знания и умения за 
курс школы, но и психика учащегося, неристребованные и не­
развитые мыслительные процессы, воображение, способности, а 
также налаживание нормальных отношений с педагогами и друзьями.
2. Развивающее обучение в ІТГУ, если педагоги хотят до­
биться успехов, должно охватить по крайней мере не менее 3-5 
дисциплин. Использование его лишь в одной дисциплине, кат' по­
казывает практика, мало что дает учащимся и даже может дез­
организовать отношения в инженерно-педагогическом коллективе.
3. Реализация развивающего обучения в Ш У  может идти 
только поэтапно. Прежде всего внедряется элементарная техно­
логия обучения мышлению. Начальные стапии обучения могут быть 
свернуты, сокращены в зависимости от уровня развит ія учащихся, 
но непременно пройдены: в онтогенезё следует пройди тот ;..б
- Г  \,
путь развития мышления, что пройден человечеством в филогенезе.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть мысль об осо- п 
бой значимости поставленной проблемы. Развивающее обучение 
для современной педагогической теории и практики ..злызтея
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спасительным средством продвижения вперед. Теория развиваю­
щего обучения вполне доступна , хотя и не является простой.
С её помощью, как показывают многочисленные исследования, мож­
но воспитать у учащегося субъективное отношен о к обучению, 
познавательную самостоятельность, умение думать. "Велеть кому- 
нибудь дать тебе готовые мысли - это поручить другой женщине 
родить твоё дитя" (Корчак Я. Как любить детей* М.: Знание, 
I960. С. 8-9 мысль Януша Корч^ка как нельзя лучше до­
казывает порочность господствующей в ПТУ системы обучения и 
актуальность поставленной проблемы. '
2 .  Сущность разв зающего обучения
После того как мы постарались убедить изучающих курс 
педагогики профтехобразования в исключительной полезности раз­
вивающего обучения для будущих рабочих, раскроем более под­
робно его сущность и содержание.
В чем особенности традиционного обучения, хорошо из- ѵ 
вестного каждому из нас? Прежде всего в том, что воспитание 
и обучение понимаются механистично9как процесс передачи опыта 
поколений. Исходя из этого,преподаватель фетишизирует именно 
те знания, которые и  передаются учащимся на уроке. Постижение 
этих знаний является целью обучения, усвоение их подвергает­
ся постоянному контролю. Преподаватель добивается усвоения 
этих знаний любым;, путями: зубрежкой, требованиями, наказания­
ми, Вместе с тем традиционная система обучения преувеличивает 
роль достижения результатов и практической работы, недооцени­
вая мотивацию поступков и способы их осуществления (помните: 
"Ты делай, а не думай"). Вот такие противоречивые положения 
входят в традиционное обучение, не дающее должного эффекта. 
ѵ'~и существенные недостатки преодолеваются в развивающем обу­
чении.
Ученые и педагоги-новаторы считают, что добиться хороших 
знаний и умений можно только через развитие учащегося. Приоб­
ретенные учащимся знании и умения и есть результат, следствие 
его развития. Обеспечить целенаправленное и устойчивое разви­
тие можно посредством восстания и обучения. Воспитание и обу­
чение при таком подходе рассматриваются как особые формы раз­
вития учащихся. (См.: Давыдов В.В. Проблемы развиэащего обу­
чения. С.38.)
В основе развивающего обучения лежит идея приоритетно­
го формирования у учащихся теоретического знания перед э 
рическим. Делается г то посредством регулирования отношений эм­
пирических и теоретических знаний, получаемых р процессе обуче­
ния. Различия между эмпирическими и теоретическими знаниями 
в науке установлены (таблица).
Регулируя, дозируя получение и переработку эмпиричес­
ких и теоретических знаний, педагог направляет их на разви­
тие учащихся.
Какие о^лбенности выражают сущности развивающего обуче­
ния?
Первая, главная особенность состоит в том, что учащий­
ся из объекта педагогического воздействия превращается в субъ­
ект познавательной деятельности. Ок поставлен в такие условия, 
что сам ищет способы рс ления поставленных задач, сам стремит­
ся к получению знахчий и умений. Он не усваивает готовые све­
дения, а добывает, открывает, находит их.
Вторая особенность развивающего обучения заключаете, 
в том, что оно основано на Нормировании механизмов мышления, 
а не на эксплуатации памяти. Разработанные мыслительное меха­
низмы открывают учащемуся путь к дальнейшему саморазвитию, са­
мообразованию, саморегулированию, делают его более свободным 
V независимым от преподавателя.
О
п/п Особенности эмпирического знания
Вырабатывается при сравнении 
предметов и явлений и пред­
ставлений о них
Путем сравнения предметов 
и явлений выделяются общие 
свойства их
Возникает при непосредствен­
ном наблюдении предметов и 
явлений
Выделенные общие свойства 
предметов воспринимаются и 
осознаются как равные с еди­
ничными и дополнительные к 
ним
знания конкретизируются 
посредством иллюстраций, 
примеров
Фиксируется посредством 
слов-терминов
Особенности теоретического знаниг
Возникает путем анализа роли 
и функций любых отношений, 
возникающих внутри предмета 
или явления,как целостной 
системы
Путем анализа предметов и яв­
лений выделяются отношения, 
благодаря которым они сущест­
вуют как системы (или превра­
щаются в системы)
Возникает при мысленном пре­
образовании предметов и яв­
лений
Общие свойства воспринимаются 
как специальные отношения с 
частными проявлениями предме­
тов и явлений как систем
Знания конкретизируются мыс­
ленным выделением особенных и
единичных проявлений целостной
системы из ее всеобщего ос­
нования
Фиксируется в способах умст­
венной деятельности, в симпотги^о
знаковой системе
^  Таблица составлена по материалам В.В.Давидова. (См..-Психологи­
ческая теория учебной деятельности и методов начального обу­
чения, основанных а содержательном обобщении / АПН СССР. М., 
1908. С. 16-17).
Третья особенность тесно связана с двумя предыдущими. 
Учебный процесс, основанный на развивающем обучеі настроится 
таким образом, чтобы в /оде его учащийся проходил весь позна­
вательный цикл полностью, осваивал его в единстве эмпиричес­
кого и теоретического познания. Учащийся совместно с педагогом 
"находит" задание, ищет условия его выполнения, использует вое 
возможные способы выполнения задания, вплоть до исследования* 
самостоятельного поиска. При зѵом создается технология самосто­
ятельного добывания учащимся знаний, самоформирования умений. 
Делается это посредством работы учащегося с учебными задания­
ми как логически гсвершенными проблемами, посредством решения 
которых и идет обучение.
Четвертая особенность развивающего обучения состоит в 
том, что процесс обучения строится на приоритете дедуктивного 
способа познания, на движении мысли от общего к частному, на 
обобщениях.
Эти четыре выделенные нами особенности,по сути, являются 
признаками, ло котошм можно отличить развивающее обучение 
от традиционного.
Выделение в }  гебноы процессе блоков- учебных ^адакий 
во многом меняет весь процесс обучения. Именно эти задания 
позволяют учащимся полностью пройти весь пу.ь содержательно­
генетических обобщѳни; , что свойственно развитию человеческо­
го мышления в онтогенезе. Таким образом, учебные задания, а 
не уроки с тематическим разделением содержания обучения де­
лаются исходными единицами, составными частями педагогиче ко­
го процесса.
Учебное задание - это особое образование, в х де выпол­
нения которого учащиеся совер&ают множество интеллектуальных 
и практических действий.
К практическим действиям относятся: і) сближение орудий учеб­
ного труда с объектом познания; 2) схватывание объекта с по­
мощью орудий ѵчебного труда; 3) перемещение объекта или его 
части іа новое место; 4) освобождение объекта лз-под воздей­
ствий орудий труда. (См.:Якупов С.Я. Единица анализа учеб­
ной деятельности и творческого мышления // Учебная деятель­
ность и творческое мышление: Тез.докл.;В 2 ч . /  А Ш  СССР.
Уфа; М. , 1965. Ч.І. С.56.) Включение этих действий в учеб­
ное задание возможно не только на уроках производственного, 
но и теоретического обучения.
Интеллектуальные приемы еще более многообразны. Это 
т&кие мыслительные операции, как синтез, обобщение, конкре­
тизация, классификация, систематизация, аналогия, моделиро­
вание, абстрагирование, акцептуация, алгоритмизация, универ­
сализация и др. При этом м ы с л и т е л ь н ы е , интеллектуальные дейст­
вия совершаются ради практических и на их оазе. Особен­
но это свойственно урокам производственного обучения, где уча­
щиеся имеюг дело с субъектами и объектами труда, его средства­
ми, орудиями и практическими результатами.
Однако не весь учебный материал, не весь учебный про­
цесс разбивается на такие учебные задачи. Но без выделения 
учебных задач, без их.решения невозможно развивающее обуче­
ние. мменно в них формируются механизмы мышления.
Включение в учѳб4іый процесс таких учебных задач [эада- 
н. й) преобразует существенным образом дидактические отноше­
ния учащихся и педагога: возникает учебная деятельность.
Учебная деятельность- это особый вид активной деятель­
ности учащихся, который направлен на самоизменение, на преоб­
разование учащимпся самих себя как субъектов обучения.
Именно учебная деятельность является системообразующим 
фактором обучения. В ней и посредст^м еѳ идет, по утверждению 
В.В.Давыдова, формирование у учащегося определенных целостных 
видов деятельности и соответствуй щчх им способностей лСм.:
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. С.49 ,).Только в 
учебной деятельности возможно обучение учащихся процедурам 
познания явлений и их преобразования. В этом и состоит разви­
вающая роль учебной деятельности.
Учебная деятельность учащихся ПТУ ''текает в условиях 
соединения с профессионально-производственным трудом. Особен­
ность обучения состоит в том, что духовней продукция сразу 
воплощается в предметно-материальном виде. Это ограничивает 
формирование учебной деятельности, через которую должно про­
изойти "освоение учащимися всех форм of явственного сознания «- - 
без ущемления какой-либо из них" (См.: Давыдов В.В. Теорети­
ческие проблемы учебной деятельности, творчества, личности // 
Учебная деятельность и творческое мышление: Тез.докл.: В 2 ч.
4.2. С.10.)
Предметно-материальный производительный труд будущих р бочих, 
как правило, почти не предоставляет такой'возможности. Поэтому вол 
никает противоречие между требованиями НГП и реальным производством 
тормозящее внедрение в П Т У  развивающего обучения.
Этот недостаток восполняется в теор«тическом обучении, 
особенно при решении конструкторских с \дач и задач с производ­
ственным содержанием на уроках математики, физики, химии, по 
общетехническим и специальным дисциплинам. В процессе их реше­
ния происходит соединение практических и интеллектуальных при­
емов при выделении основных узлов и деталей изучаемого (созда­
ваемого) механизма и выяснении физической основы его устройства
и действия; использовании технической терминологии; рассмот­
рении практического применения данного механизма и т.д.
Практика ПТУ убеждает нас в том, что отсутствие развива­
ющей учебной деятельности приводит к ремесленничасѵву, сниже­
нию активности и интереса учащихся к обучению, особенно теоре­
тическому, сдерживает формирование технического мышления.
3. Педагоги :і:ая технология развивающего обучения
В.3.Давыдов, сумевший развить, обобщить и целостно пред­
ставить теорию развивг'эщего обучения, так і,редел ил ее назна­
чение: "Наши психологи, дидькты и методисты принимают диалек­
тику как общий метод научного познания... Ьместе с тем пробле­
ма состоит еще и в том, чтобы принципы диалектического мышле­
ния преломить и выразить в "технологии" развертывания учебно­
го материала, в способах формирования понятий у школьников, в 
средствах организации их собственной мыслительной деятельнос­
ти" (Давыдов F.B. Проблемы развивающего обучения. С.91). Та­
ким образом, то, что мы раскрыли ь предыдущем вопросе,- э о 
лишь теория, которую следует превратить в технологию обучения. 
Остановимся на Проектировании технологии педагогического процес­
са и ситуаций, а тшсже педагогических систем, поскольку их 
преобразование на базе этой теории вообще не разработано.
Разрабатывая учебные задачи гю любой дисциплине, в них 
включают,как минимум, три крупных блока: аналитический (анализ 
фактов, событий, предметов, явлений с целью обнаружения общих 
и частных свойств и отношений), синтетический (воссоздание из 
частных свойств конкретного объекта незнания как специфической 
его "клеточки"), интеллектуальный (обнаружение способа постро­
ения объекта .знания), ііри этом. обеопечиваѳтся движение мыс­
ли от общего к частному: сначала у  ащийся выделяет обшие свой­
ства и отношения объекта познания, затем - частные, моделируя 
их в словесном или графическом ..•исании^и, наконец, подбирает 
частные задачи (объекты, лредме.ъі), которые можно решить или 
описать подобным образом. Таким путем учащийся выводит общие 
принципы и способы решениязедач и одновременно воосгзр&ет 
класс задач, которые решаются на их сскове.
В процессе выполнения учебного задания ѵ задачи ) через 
возможные операции теоретического мышления развивается логи- . 
ческое мышление, постоянно упражняется рефлексивный контроль.
Конкретным примером постановки и решения учебной задачи 
служит исследование формирования общенаучных понятий у уча-*
щихся средних учебных заведений, .Учебное задание было связано%
с понятием "система". В задание было включено:
- усвоение методологических знаний, содержащих инфор­
мацию об общенаучном понятии "система" и методе познаватель­
ной деятельности, с использованием системного подхода;
- формирование навыков и умений применять понятие "си­
стема" и системный подход по образцу и'в новой ситуация;
- оперирование понятием "система" и применение систем­
ного подхода при воспроизведении фактических знаний, установ­
лении видо-родовых связей, классификации понятий и т.д. (См.: 
Хасанова Г.Ф. Интеграция знаний учащих^я высшего профессио­
нального училища в процессе формирования общенауч ш  понятий // 
Перспективы подготовки высококвалифицированных рабочих і спе­
циалистов в высших професриональных училищах: Тез.докл./АПН 
СССР. Казань, 1990. С.66.)
Движение от абстрактного к конкретному, соответствую­
щий подбор и расстановка учебного материала, по данным иссле­
дователя, повысили уровень усвоения понятие учгдимися минимум 
в три разаЛСм. там же, 0,69.) Такая технология учебной зада­
чи содержит в ^ебе механизм, адекватный логике натурального 
(естественного) человеческого познания. “Гак же можно Нормиро­
вать понятия "дгчтение","развитие", "чиелоУ "механизм" и др.
Приведем .»ример использования другой технологии постро­
ения учебкой задачи. Так, в одном из ^следований рассматри­
валась технология процесса изучения физико-химических законо­
мерностей горения. Объектом познания было гонение свечи. В 
учебную іздачу входили: а) анализ объекта в конкретных усло­
виях наблюдения и экспериментирования над горением свечи, сво­
бодная теоретическая интерпретация (опережающий анализ исход­
ного объекта); б) синтез результатов наблюдения и эксперимен­
тирования, выделение противоречий между знаниями, полученными 
при наблюдении,и результатами экспериментов; в) разрешение 
противоречия через выдвижение гипотезы о физико-химических 
закономерностях горения, применение способов ее доказательств, 
проверка результатов. Эта учебная задача построена на разре­
шении противоречий ЛСк.: Ковалев А.Б. О методе формирования 
понятий через разрешение противоречий // Учебная деятельность 
и творческое мышление: Тез.докл.: В 2 ч. / АПИ СССР Уфа' М., 
ІУьЬ. Ч.І.С.31-34.)
Учебная задача по самостоятельному описанию числового 
выражения, равенства, неравенства, уравнения (математика) 
включает: наблюдение за описанием их на доске в качестве при­
мера; нахождение признаков сходства и их словесную формули­
ровку; обнаружение существенных признаков отличия; построение 
определения данных математических понятий на основе найденных
признаков сходства и отличия. (См.: Коротяев Б.И. Учение - 
процесс творческий. М.: Просвещение, I9B9. С.70.)
В содержание учесной задачи, направленной на освоение 
понятий, бходят такие элементы, как специфический понятийный 
аппарат; способы распознавания специфических признаков, свя­
зей и отношений; навыки ориентировки в многообразии этих приз­
наков, связей и отношений; специфические способы описания приз­
наков, связей и отношений; специфические способы и системы до­
казательств; специфические способы формулирования правил и 
предписаний. (См. там же, с.І2.)Почти во все учебные задачи, 
несмотря на их различные технологии, входят эти элементы. А 
технологий построения учебнътх задач по освоению теоретичес­
ких понятий множество. Мы привели б качестве примера лишь три 
из них.
При использовании развивающего обучения в процессе 
формирования умений, особенно профессиональных, есть свои осо­
бенности. Во-первых, любые профессиональныз умения всегда ба­
зируются на общих интеллектуальных умениям и уже этим много­
мерно усложняются. Во-вторых, для ПТУ они преимущественно но­
сят технико-технологі. іѳский характер и связаны с формированием 
технического мышления.
Примером учебной задачи по формированию профессиональ- ' 
ного навыка является зідача разработки рационализаторского пред­
ложения на изготовление четырехголового гаечного ключа. Обыч­
ные гаечные ключи имеют две головки, рассчитанные на два близ­
ких размера гаек. Данная учебная задача направлена на форм. - 
рование так называемого инверсивного мышления, т .е . многопла­
нового, многого.?иционного. Учащимся предлагается р е ш и эту 
задачу, используя любой из предложенных операционно-логичес­
ких способов: инверсионное сочленение, инверсионное совмещение,
ob
инверсионное замещение или инверсионное обращение. Эти спо­
собы вытекают один из другого, представляя одновременно и 
уровни мышления. Делая выбор, учащиеся совершают действия, 
преобразующие их собственное отношение к себе и к окружающим.
У учащихся развивается продуктивное, инверсионное мышление в 
области науки и техники, оно обогащается в процессе образова­
ния и самообразования.
Решение этой задачи начинается с ознакомления учащихся 
с особенностями инверсионного мышления и постановки перед ни­
ми именно психологической задачи развития его механизмов. За­
дача первая состоит в сравнении предложенных способов и выбо­
ре необходимого. Причем допускается выбор любого способа 
каждым учащимся. Затем им предстоит решать рационализаторскую 
задачу выбранным способом.
Инрерсия-сочленениѳ предполагает многовариативное комби­
нирование исходных объектов или их частей между собой и вклю­
чение их в новые связи. Инзерсия-совмещение предусматривает 
более сложные мыслительные операции: включе ше рассматривае­
мого объекта (в нашем случае - гаечного ключа) в новые объек­
ты, в новые связи; перераспределение составных частей, функций. 
Инверсия-замещение требует еще более сложных мыслительных и 
практических процедур и связана с межпредметным замещением.
Оно определяется перестановкой составных элементов исходных 
объектов с их характерными функциями за пределы этих объектов. 
Инверсия-обращение требует более высокого уровня включения объ­
екта в новые связи. Здесь возможно превращение объекта в са­
мый немыслимый предмет, приобретение им качественно новых со­
стояний .
Эти четыре типа рационализаторских учебных задач отра­
жают генетически целостное развитие творческого мышления уча­
щихся. Они разрабатываются в целостности, но решаются поэтап­
но или по выбору учащихся. Учащиеся предварительно знакомятся 
и анализируют все задачи. Подробно об этом можно узнать из мо­
нографии А.Ф.Эеауло*а "Активизация учебно-познавательной дея­
тельности студентов" (М.: Высш.шк., 1982. C.66-II2).
Рассмотрим другой пример. Разработана учебная задача по 
формированию навыка эффективного чтения. Этот интеллектуаль­
ный кавык слабо выработан у большинства учащихся ГПУ. В зада­
че учащимся предлагаются следующие этапы действий, характери­
зующие восхождение от общего к частному* от абстрактного к 
конкретному.
План действий:
Просмотр и обзор источника литературы. Ознакомиться с 
оглавлением, введением, получить общее представление о замыс­
ле книги, сделать выводы.
Анализ. Осмыслить причины (мотивы) выбора для чтения 
именно этой книги, выбрать лучший способ извлечения нужной ин­
формации .
Ориентация. Ознакомиться с заголовками подразделов кни­
ги, осмыслить место читаемого раздела в книге, потребности в 
получении этой информации.
Активное чтение. Вцделить ключевые мысли при чтении, 
письменно сформулировать их, записать возникшие вопросы, по­
вторить наиболее значимые положения.
Развитие мь’сли. Запомнить конкретные факты и логические 
рассуждения, выработать свою собственную точку зрения относи­
тельно прочитанного.
Такие учебные задачи описаны английским педагогом Д. Хам­
зином в интересной книге "Формирование учебных навыков" (М.: 
Педагогика, 1966. С .160 ).
Рэдагог профтех^ шлища,развертывая отдел^ше темы, про­
блемы, психологические задачи в технологию учебной задачи^та­
ким образом и осуществляет развитие личности учащегося. Это 
способствует более успешному продвижению в обучении и воспи­
тании, чем при традиционном обучении. Мышлѳни. учащихся, как 
показывают многочисленные эксперименты, приобретает быстро­
действие, точность, помогает учащимся ориентироваться, уча­
щиеся сразу же готовы включиться в работу.
В ходе выполнения учебных задач педагог может использо­
вать различные "педагогические хитрости", обогащая этим свою 
технологию. Например, вызвать "конфликтные ситуации", когда 
рассуждения учащихся не подтверждаются показаниями прибора, 
когда сталкиваются различаю мнеыя учащихся, или создать труд­
ности в нахождении решения, ситуации выбора задачи и т.д.
Технологий развивающего обучения на сегодняшний день до­
статочно много. С одной стороны, растут целевые технологии с 
решением психологических задач: развития интереса к учению 
(Г.И.Щукина), творческого мышления (Б.Й.Короаяев), продуктив­
ного мышления (З.И.Калмыкова), инверсионного мышления (А.ф.Эса- 
улов), мотивации учения и труда (О.С.Гребѳнюк), технических 
умений (В.В.Шапкин), политехнической ориентации (Ю.С.Тюнников) 
и гр* С другой стороны, успешно складываются новые технологии 
развивающего обучения, основанные на системе методов и средств 
развития: интенсивное обучение (М.Шехтер), концентрированное 
обучение - "погружение" (М.П.Щетинин, Г.И.Ибрагимов), "диалог 
культур" (В.Библе,), проблемное обучение (М.И.Махмутов,
И.Я.Лернер), укрупнение дидактических единиц (П.М.Эрдниев) 
и др. Особо следует сказать о компьютерном обучении, которое, 
в конечном итоге, тоже должно стаг:ь развивающим, но иссле­
дования в этой области пока неизвестны.
4. Проблемное обучение в ПТУ
Проблемное обучение является разновидностью развивающе­
го. Это логически завершенная система о? уг ония, целостно оги- 
санная в работах М.И.Махмутова и И.ЯДеркеоа. Основная идея - 
построение учебной деятельности через решение учебкыч задач, 
имеющих "незаполненные места'*, значение которых надо найти. В 
проблемной учебной задаче содержится основной вопрос, но мо­
гут быть недостаточно полно сформулированы условия для нахож­
дения ответа или неизвестны какие-то условия. Проблемная зада­
ча (задание) всегда связана с поисковой и даже исследователь­
ской деятельностью. При составлении задачи предусматривает­
ся более интенсивное включение в процесс ее решения разнооб­
разных мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, 
систематизации и классификации и т..д. >
Проблемная организация учебного материала возможна в не­
скольких формах:
- п р о б л е м н ы й  в о п р о с ,
- п р о б л е м н а я  з а д а ч а ,
- п р о б л е м н о е  з а д а н и е ,  
- п р о б л е м н а я  с и т у а ц и я ,  
- п р о б л е м н а я  о р г ф о р м а .
Проблемный вопрос - это краткая Форма обращения педагога 
к учащимся в целях получения отьета; это такое обращение, кото­
рое побуждает учащихся к познавательному действиі . Р течение
урока педагог задает, по нашим данным, от 30 до 70 вопросов. 
Вопросы - это основа диалога педагога и учащихся. На 80% за­
даваемых вопросов при традиционно*• методе обучения учащиеся 
дают ответы по запоминаемому материалу. Проблемный вопрос тре­
бует многоступенчатой познавательной деятельности, мысленного 
поиска, исследованияу даже эксперимента. Например, вопрос г 
"Как формулируетел закон Дкоуля-Ленца?" не является проблем­
ным в отличие п другого: "Как проявляется закон Джоуля-Ленца 
при укорочении спирали в электроплите?". Последний вопрос 
является проблемным.
Проблемная задача - это такая форма организации учебного 
материала, которая требует особых условий для своего исполне­
ния: времени, дополнительной информации умений и др. Задача - 
это всегда определенные условия, ограничивающие поиск ответа 
и сам ответ. Не следует путать проблемную задачу с математи­
ческой, физической или химической. Последние могут быть про­
блемными и непроблемными. Примером проблемной задачи могут 
быть поисковые лабораторные работы, установление причинно- 
следственных связей, определение преемственности между факта­
ми, определение степени прогрессивности явления и т.д.
Проблемное задание - это более сложная форма организа­
ции учебного материала, предназначенная для самостоятельного 
выполнения. Это поручение учащимся, что -то сделать, выполнить 
какое-то указание, установку, назначение. Проблемным задание 
становится только при условии, если его выполнение требует слож­
ной познавательно-поисковой деятельности. К проблемным задани­
ям относится любая поисковая деятельность, эксперименты, со­
чинительство и т.п.
Проблемная ситуация - это совок? горсть обстоятельств, 
обеспечивающих возникновение и разрешение (выполнение) про­
блемных вопросов, задач или заданий- она может быть вызвана 
различными их типами и возникает в специфических условиях 
процесса обучения, специально создается педагогическими при­
емами, методами и средствами. По сути^это вид мыслительного 
взаимодействия педагога и учащихся, характеризующийся опреде­
ленным психическим состоянием, полем интеллектуального и эмо­
ционального напряжения.
При разрешении проблемных вопросов, задач или заданий 
у учащихся непременно возникает состояние интеллектуального 
затруднения. Развитие мысли встречает препятствие. Это со­
стояние умственного напряжения специально вызывается с позна­
вательной целью. В основе его-недостаточность ранее усвоен­
ных знаний и способов умственного и практического действия 
для разрешения поставленных вопросов, задач или заданий. Все 
это присуще проблемной ситуации. (См.. Махмутов М.И. Еще раз к 
вопросу о проблемном обучении // Полит.самообразование, 1934.
№ 2. C.III.) В этом смысле проблемную ситуацию можно считать 
психолого-педагогическим образованием.
Ученые различают 4 типа проблемных ситуаций.
Первый тип -  учащиеся не знают способа решения задачи 
(задания), не могут ответить на проблемный вопрос; у них нет 
соответствующих знаний.
Второй тип -  учащиеся поставлены в новые условия решения 
задачи (задания, вопроса), а располагают лишь старыми знаниями* 
Третий тип -  у учащихся возникает противоречие между те­
оретически возможным путе.і решения задачи и практической не­
осуществимостью избранного способа,
Четвертый тип - у учащихся возникает противоречие между 
практически достигнутым результатом выполнения задания и 
отсутствием знаний для его объяснения (См.: Махмутов М.И. 
Организация проблемного обучения в школе. М.: Просвещение, 
19^7. С.94-96.'
В обучении мы имеем дело с проблемными ситуациями того 
или иного типа. Способы их создания могут быть самые разные: 
побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фак­
тов; широкое использование жизненных ситуаций и опыта учащих­
ся; поиск путеГ использования результата выполнения проблем­
ного задания; побуждение к анализу, синтезу, обобщению, си­
стематизации и другим мыслительным операциям; выдвижение пред­
положений; знакомство с фактами, якобы необъяснимыми,и т.д. 
Таких способов очень много, их можно изобретать ездим, на 
них строится технология обучения.
Технология развивающего обучения предусматривает включе­
ние проблемных ситуаций в любой момент протекания урока: они 
мо 'ут предшествовать объяснению нового материала, входить е 
него, заканчивать его; входить в опрос; в домашние задания; 
в закрепление; в контроль. В зависимости от места создания 
(возникновений проблемных ситуаций их называют "проблемное из­
ложение”, "проблемный контроль”, *Ѵгооблемный опрос”.
Если на уроке, лекции, консультации, экскурсии много 
времени уделяется постановке и решению проблемы в форме вопро­
сов, задач, заданий, то эти организационные формы обучения 
называются проблемными. Следовательно, мы вправе выделить та­
кую организацию учебного материала, как проблемные оргформы.
Для выбора технологии также важно знать, что по харак­
теру проблемные ситуации могут быть предметными, межпредметны­
ми, общенаучными. По содержанию он/ могут быть угебно-теоре-
тическими, учебно-практическими, научными, общественно­
практическими и др.
Типология проблемных форм организации учебного материа­
ла такова, что их подразделить на вопросы (задачи,
задания) с недостаточным количеством данных, избыточным коли­
чеством, наличием нескольких решений, легко меняющимся со­
держанием, требующим объяснений или доказательствен т.д.
Технология развивающего обучения посредством решения 
проблем предусматривает следующие этапы работы:
- поиск или постановку проблемы;
- ее принятие учащимися;
- анализ проблемы для выявления противоречия;
- анализ проблемы для выявления знания и незнания;
- выдвижение гипотезы как предположительного решения;
- решение как проверку гипотезы;
- перепроверку правильности полученного результата,
В процессе постановки и решения проблемы педагог может 
выполнять различные роли. Он может не только поставить пробле­
му, но и предложить эго сделать учащимся, может вмешиваться в 
ход ее разрешения. Все зависит от того, насколько учащиеся 
готовы к проблемному обучению.
Это надо знать, чтобы использовать проблемное обучение 
в целях развития, разработки технологии урока; лекции и другѵс 
форм организации обучения. Конечно, это большой и кропотливый 
труд, но именно он дает результаты. Остается сожалеть, что пе­
дагоги профтехучилищ это делают редко, по сути, обкрадывая уча­
щихся. Вот о чем говоріт данные нашего исследования, проводи­
мого в ПТУ Москвы, Ленинграда, Казани.
Согласно технологии развивающего обучения прежде всего 
должны быть изменены все компоненты педагогической структуры
используемой оргформы обучения. Исследовались уроки. Оказалось, 
что цели их проведения примерно на 67% остались у преподава­
телей и мастеров традиционными как в формулировках, так и в 
средствах достижения: "передать знания”, "закрепить умения" 
и т.п. Лишь 15% уроков имели цели формировать у учащихся уме­
ния видеть и решать проблемы, 10% - развевать умение критичес­
ки оценивать учебную и другую информацию, 9,5% - воспитать 
самостоятельность в у ч е б н о й  деятельности.
В организации учебного материала также мало использова­
лась проблемность. Из всех вопросов, заданных на уроке педаго­
гом, не более 20% можно было отнести к проблемным; проблем­
ные задания были даны не более чем на 13% уроков, проблемные 
ситуации созданы не более чем на 12% уроков. Таким образом, 
проблемное обучение использовалось не более чем на 10%.
На уроках преподаватели и мастера применяли преимущест­
венно информационно-сообщающие и объяснительные приемы и ме­
тоды преподавания (60% случаев). Побуждающие, поисковые, ис­
следовательские методы - не более чем в 6% случаев. Также бед­
ны были приемы и методы учения самих учащихся. В 70% случаев 
преобладали исполнительские и репродуктивные методы. Частично­
поисковые и исследовательские - не более чем в 17%.
Отсюда и результаты: слабое усвоение материала, ситуа­
тивный и неустойчивый интерес к обучению, низкая познаватель­
ная активность, отсутствие критического отношения к информа­
ции.
В заключение следует отметить, что при всей полезности, 
перспективности и эффективности развивающее обучение не явля­
ется панацеей. В мировой практике есть немало педагогических 
технологий, основанных на других теориях. Закономерностями
процесса психического развития ребенка от рождения до пери­
ода зрелой юности занимались многие исследователи. Среди них- 
швейцарский ученый Ж.Пиаже. В его теории психический процесс 
развития личности ставится во главу угла, а воспитание и обуче­
ние личности пони. ъ ' как приспособление педагогического 
процесса к психическому развитию. Пиаже считает, что воспита­
ние и обучение следуют за р?>звитием, способствуют ему, но не 
выражают его, т.к. развитие - это не то, что узнал ч усвоил 
учащийся, а то, как он мыслит. Согласно теории Пиаже,интеллект 
можно развить лишь в процессе взаимодействия учащегося с миром 
вещей индуктивным путем. Это несколько иная теория, чем у
B.В. Давыдова.
В отечественной науке теория Развивающего обучения, полу­
чившая высокую оценку во всем мире, базируется на работах 
П.П.Блонского, Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, 
А.Р.Лурия, Д.Б.Зльконина. Знакомство с их трудами поможет про­
никнуться доверием к теории развивающего обучения, имеющей 
глубокие корни.
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Лекция 4. САМОВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАНИЯ
1. Актуальность поставленной проблемы.
2 . Сущность самовоспитания и его особенности у будущих рабочих.
S. Проектирование и сачопроектирование самовоспитания учащимися.
4. Самообразование учащихся ПТУ.
I .  Актуальность поставленной проблемы
В первой лекции курса "Педагогика профтехобразования" 
уже шла речь о самовоспитании. Как мы отмечали, самовоспитание 
является внутренним, личностным компонентом воспитания, его 
высшей стадией. Категория самовоспитания является важнейшей 
педагогической категорией. (См.: Безрукова B.C. Педагогика про­
фессионально-технического образования: Теоретические основы / 
Свѳрдл. инж.-пед. ин-т. Свердловск^ 1989. С.ІІ.)
Сегодня внимание к самовоспитанию медленно, но неуклон­
но растет, что объясняется следующими причинами.
Возрождение общества, его демократизация и гуманизация, 
перестройка общественно-экономических отношений требуют опере­
жающего развития воспитания и образования. Обеспечить это се­
годня невозможно по разным причинам. А между тем сегодня ну­
жен человек с высокой культурой и новым мышлением. Таким обра­
зом, для многих самовоспитание - единственный доступный путь 
сознательной адаптации к быстро меняющимся условиям, путь пе­
ревоспитания. Философы давно заметили, что отношение человзка 
к миру - это одновременно и отношение его к себе. Через само­
воспитание человек может сделать себя истинно свободным, гу­
манным, деятельным, получить глубокие профессиональные знания.
Главная причина повышенного интереса к этой проблеме заключает­
ся в том, что сейчас существуют социально неблагоприятные ус­
ловия для развития образования и воспитания. Примеров стрем­
ления к самообразованию множестве„ ^дин из них - посещение 
молодежью разнообразных курсов: иностранного языка, менедже­
ров, семейного воспитания и пр.
Другой причиной актуальности проблемы самовс ѵгания яв­
ляется природа человека. Демократ: ация общества продемонстри­
ровала роль активности личности как качества, заложенного в 
человеке изначально. Самовоспитание и есть >рма проявления ак­
тивности J5H®üC3^^a35LJIßosgccA^^ естественный.
Осознание личностью своей роли ведет к повышению ее ответствен­
ности за себя.
Кроме того, многие осознают недостатки собственного вос­
питания и образования, данного семьей, школой, ПТУ. Самовоспи­
тание - это регулирование и корректирование личностных качествах 
формирование. Человек всегда развивает свои качества, он обя­
зан этим самовоспитанию.
Наконец, хочется особо отметить роль самовоспитания как 
средства самозащиты личности от посягательств на полное управ­
ление ею со стороны государства. В общении, в процессе деятель­
ности возникают самые различные ситуации, нередко конфликтные, 
требующие от человека изменения сложившихся качеств, их кор­
ректировки. Человек со сформированными процессами самовоспи­
тания значительно легче общается и действует, сохранял свою 
индивидуальность. Замечено, что у людей высокой культуры, вос­
питанных и свободолюбивых, самовоспитание развито достаточно 
сильно.
Итак, нам нужно самим браться за свое самовоспитание, 
ибо в этом заключается природа человека; і  гм всегда не хватает 
качеств, которые нужно в себе воспитывать; на*< необходимо себя 
сами-* защищать. Являются ли эти причины достг очны?'ѵ<, чтобы 
побудить нас самостоятельно и серьезно рассмотреть эту пробле­
му?
Г. сожаленш несмотря на обилие литератур:* по проблеме 
самовоспита* и г учная разработка проблемы оведѳка неглубо­
ко; кроме того, работы по данной проблеме сильно идеологизиро­
ваны. Тоталитарное государство создало соответствующую педаго­
гику для своего обслуживания* В ней яеііо фетишизировалось вос­
питание как внешнее педагогическое воздействие на личность и 
недооценизалась сама личность, ее природная и социальная ак­
тивность. Понятие "воспитание общественно активной личности" 
подразумевало формирование личности, которая активно поддержи­
вает и способствует воспроизведению тоталитарного государства, 
командно-административной системы. Задавалась система воспита­
ния, задавался "советский образ жизни", что, естественно, вело 
к недооценке самовоспитания как права свободы личности на свое 
воспитание согласно собственным представлениям. Система воспи­
тания исключала самовоспитание, принижала его роль, иб^  строи­
лась преимущественно на отношении к воспитаннику как к объек­
ту педагогического воздействия.
В то время, когда у нас в педагогике господствовала "си­
стема коммунистического воспитания", на Западе с начала XX сто­
летия развивались различные теории, которые возвеличивали че­
ловека, оберегали активность личности. (См.: Шварцман К.А. 
Философия и воспитание. М.: Политиздат, 1989. С.27-54.) П р и о ­
ром может служить теория персонализма. Предметом ее является
творческая субъективность человека. Персоналисты разрабатывают 
учение о самовыражении личности, а г деятельностной сущности, 
о священности и неприкосновенно ѵт* личности, рассматривая ее 
как проявление космической энергии. Они часто употребляют та­
кие понятия, как самореализация, самовыражение самосознание, 
самонаправленность и творческая субъективность личности и т.д. 
Природа личности, по мнению персоналистов, такова, что она ни­
когда не бывает объектом, т.к. полное 'то-рчжение ее в мир ве­
щей означало бы потерю духовной уникальное: и личности име­
ется нечто особенное, что не может быть детерминировано внеш­
ними условиями, это - изначальная неповторимая субъектив­
ность, обеспечивающая оригинальность и новшество ее действий. 
(См.: Буржуазная философия XX века. М.: Политиздат, 1974.
С.259-277.) Теория персонализма получила большое распростране­
ние в США и оказала существенное влияние на практику школ.
Существует многовековой опыт религиозного воспитания. 
Большинство религиозных теорий уделяет огромное внимание внут­
ренней жизни человека, указывая человеку пути самосовершенст­
вования. Ярким примером является йога, получающая все большую 
популярность среди всех слоев общества и всех возрастов.
Такого опыта в современной отечественной науке,а тем бо­
лее в практике, нет. Таким образом, существование личности 
определялось как индивидуальное бытие в общественных отношени­
ях; это положение было механически перенесено в идеологию и пе­
дагогику. В этих сферах формировались "общественно значимые 
ценности”, "социальные нормативы и установки", которые внедря­
лись в сознание воспитанников, исключая возможность их выбора.
В связи с актуальностью проблемы самовоспитания мы счи­
таем, что теории и практике самовоспитание предстоит возро­
диться. Без них не будут жизнесгэсобны никакие воспитатель­
ные системы. Посильную лепту в возрождение с ш с Боепитания 
внесем и мы своей лекцией.
2. Сугзость самовоспитания и его особенности 
у будущих рабочих
Ответ на вопрос о сущности самовоспитания можно дать, 
обратившись к пониманию сущности личности. Для педагогики это 
непривычно, ибо личность всегда считалась предметом психоло­
гии. Сойотская педагогика долгие годь. была наукой надличност­
ной, исследующей лишь внешние факторы развития лічьости. Меж­
ду тем личностный аспект педагогики - ее неотъемлемое и, пожа­
луй, главное свойство. Личность - педагогическое образование, 
она имеет и сугубо педагогические проявления и характеристики. 
Педагогу недостаточно сказать, что существование личности есть 
способ б^тия человека в обществе и индивидуальная форма суще­
ствования и развития социальных связей и отношений. Педагогу 
важно выявить в личности то, на что можно было бы оказывать 
влияние и получать педагогически ощутимый результат. Это и 
есть самовоспитание, хотя оно имеет и свой механизм внутрен­
него влияния на сознание, поведение и чувства.
Обращали ли вы внимание на то, как много симметрии в пе­
дагогических понятиях? Вместе с существованием воспитания, об­
разования, обучения, управления, контроля, Проверки, критики, 
планирования, убеждения и т.д. функционируют самовоспитание, 
самообразование, самообучение,самоуправление, самоконтроль,
самопроверка,самокритика, самопланмрование, самоубеждение 
и т.д. Фактически все понятия, в которых описывается педагоги­
ческий процесс с его целями, принципами, содержанием, методами 
и формами, как бы проектируются в своих понятиях - двойниках, 
начанащихся с "с. ж>*\ В личности есть "приемники" внешних 
воспитательных воздействий. Более того, в ней развертывается 
сам воспитательный процесс во всей своей целостности. Это и 
есть самовоспитание. Данный термин обобщает* все действия, ко­
торые предпринимает по отношению к себе человек. '
В этом аспекте большой интерес представляют многие зару­
бежные теории и цдеи развития личности, в которых есть попыт­
ка обнаружить механизмы самовоспитания. Так, древнегреческий 
философ Эпикур создал индивидуалистическую этику. На ее осно­
ве была создана эпикурейская программа самосовершенствования, 
которая предусматривает достижение такого устройства внут­
реннего мира человека, при котором он во всем может положить­
ся только на себя. (См.: Словарь по этике. М.: Политиздат,
1983. С.420-422.)
Другая теория принадлежит 3.Фрейду, создавшему свою 
оригинальную модель личности. В личности он выделяет три эле­
мента: "оно1* - бессознательные влечения, психическая "самость" 
как основа деятельного иццивцда, руководствующегося "принципом 
удовольствия"; - сфера сознательного, связующее звено меж­
ду "оно" и внешним миром, соизмеряющее деятельность "оно" с 
"принципами реальности"; "сверх-я" - внутриличностная совесть, 
своего рода цензура, критическая инстанция. В этой структуре 
личности имеется место для самовоспитания, по крайней мере, 
для его механизма. Посредством взаимодействия этих трех сос­
тавляющих осуществляются внутренние процессы воспитания, т.е. 
самовоспитание.
Интересна также теория самоактуализации личности, раз­
работанная американским ученым А.Маслоу. Самоактуализацию он 
относил к одной из природных потребностей человека наряду с 
физическими, физиологическими потребностями. Самоактуализация 
понимается им как "рост изнутри". (См.: Маслоу А. Самоактуали­
зация // Психология личности: Тексты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1982. С .108-117.)
В ряде работ советских психологов все активнее вводятся 
в определение личности ее способности самоформироваться, т.е. 
самовоспитываться, и быть спрогнозированной, а следовательно, 
и спрограммированной как по результату (например модель лично- 
'сти), так и по процессу становления (модель процесса воспита­
ния). (См.: Анцыфѳрова Л.И. К психологии личности как развива­
ющейся системы // Психология формирования и развития личности. 
М.: Наука, 1981. С.4.) Позиции советских психологов, конечно, 
отличаются от всех приведенных выше: самовоспитание признает­
ся ими лишь как проявление личности в человеке, но не как 
природно присущая форма активности. И все таки это заметное 
продвижение вперед по сравнению с общепринятыми в нашей науке 
трактовками самовоспитания.
Итак, мы считаем, что более правильно рассматривать само­
воспитание как процесс, параллельный воспитаю®.,^ HQjnpoTeKaio- 
щий внутри самого человека. Благодаря ему и посредством его 
человек сохраняет себя как независимое природное и социальное 
существо несмотря на свою интегрированность и с природой, и с 
социальной средой. Самовоспитание обеспечивает развитие лич- 
ности, в нем она получает свое наиболее полное воплощение. 
Воспитание вне самовоспитания невозможно, если оно не является 
насилием. Самовоспитание и воспитание следует рассматривать
как две стороны одного процесса - становления личности, нахо­
дящиеся в строгой взаимной детермингции и образующие разно­
образные взаимопереходы.
Как показывают опыт и специальные исследования, самовос­
питание, как и сама личность, находится в постоянном развитии, 
а не присуще, по сложившимся представлениям, только подростко­
вому возрасту. Так, замечено, что особенно сильно оно прояв­
ляется в период профессионального становления, а также ког­
да человек начинает входить в производственный коллектив. В пе­
риоды высвобождения человека от системы обязательных преднаме­
ренных воздействий педагога начинается более активное самовос­
питание. Последнее как бы принимает эстафету педагогического 
влияния на формирование личности. Науке и практике известны 
факты, когда именно в средних профтехучилищах создавался пре­
цедент самовоспитания в период так называемого "переломного", 
"переходного" возраста. Следует, правда, отметить, чтэ "чис­
того" самовоспитания нет, как нет и свободного от него воспи­
тания.
Становится все очевиднее, чтоcrmoвоспитание играет цент­
ральную роль в любой системе воспитания. Оно непременно долж­
но войти в систему воспитания и определить разработку ее це­
лей, принципов, содержания, методов, средств. Назначение пе­
дагогики - разработать такую систему воспитания, которая бы 
строилась на самовоспитании и в то же время способствовала бы 
созданию механизмов самоформирования, саморегуляции воспитан­
ника. Чем более развито самовоспитание личности, тем эффек­
тивнее целенаправленное управление ею извне. Ценность личнос­
ти с педагогической точки зрения должна определяться прежде 
всего уровнем развития самовоспитания, а не только ее воспиту-
емостью, обучаемостью и воспитанностью. Только такую личность 
можно считать подготовленной к жизни.
Такое понимание самовоспитания обязывает педагогику зна­
чительно полнее включать его в число методов и средств воспи­
тания. Нельзя сводить самовоспитание только к средствам само­
совершенствования и формам самодеятельности, как это до сих 
пор делают некоторые исследователи. (См.: Ковалев С.М. Воспи­
тание и самовоспитание. М.: Мысль, 1986. С.4.) Таким образом, 
согласно данному подходу личность является субъектом воспи­
тания всегда, а не тогда, когда испытывает воздействие педа­
гогов. Это одтверждается увеличением числа маргинальных лю- 
*дей в системе воспитания, лишенной своих базисных компонен­
тов: самовоспитания и воспринимающей личности воспитанника 
как объекта своего воздействия.
Самовоспитание - процесс не менее сложный, чем воспита­
ние. По сути оно совпадает с ним, имеет ту же структуру и те 
же формы существования (система, процесс, ситуация). Личность 
либо входит в готовую педагогическую систему и принимает её, 
либо сама создает её для себя. Это подтверждается увлечением 
молодежи различными спортивными, религиозными системами и их 
модификациями. Личность сама воссоздает для себя педагогичес­
кие процессы самоформкрования тех или иных качеств: силы, вы­
носливости, памяти, воли и др. Таким образомfличность само- 
воспитывается через ситуации как систему постоянного тренинга, 
упражнений. У любого учащегося идет процесс самовоспитания, 
только не столь полно, уверенно, грамотно, как у педагогов. 
Задача педагогов - добиться совпадения этих процессов» особен­
но их целей. Иначе возникает противоборство двух систем и про­
весов.
В чем особенности самовоспитания учащихся ПТУ? Об одной 
существенной особенности мы говорил, эыше. Самовоспитание ак­
тивизируется с приходом учащихся в чилиіце, с выбором профес­
сии. Нет ни одного подростка или юноши, который с приходом в учѵ 
лище не мечтал бы стать лучше, освободиться от ошибок, от не­
гативных черт характера. Освоение профессии создает для этого 
некоторые условия. Не зря считзэтск, что при всей сложности 
контингента учащихся ПТУ исправляет многи/ "трудных" подрост­
ков.
Другой особенностью самовоспитания учащихся ПТУ является 
его жесткая зависимость от внешних факторов, подчас не свя­
занных с учебно-воспитательной деятельностью училища. Будущие 
рабочие ориентируются на реальные экономические и производ­
ственные условия, а не на идеализированный образ, создаваемый 
в литературе или педагогом.
Особенностью самовоспитания также является преобладание 
в нем ситуативности. Учащиеся редко занимаются самовоспитани­
ем систематически,процессуально. Учащиеся не учитывают страте­
гию личного роста и преувеличивают роль тактики.
Есть еще одна особенность самовоспитания учащихся ИГУ свя­
зана с их личностными характеристиками при поступлении в учи­
лище. Многие из учащихся относятся к категории "трудных" и им 
приходится преодолевать свои недостатки. Самовоспитание неред­
ко превращается в перевоспитание. Учащимся приходится постоян­
но вступать во внутренние конфликты с собой, обнаруживать про­
тиворечия, рассогласования, двойственность своей личности.
Процесс самовоспитания у будущих рабочих мало изучен, по­
этому дать его развернутую характеристику не представляется 
возможным.
3. Проектгрование и самолроектированне 
самовоспитания учащимися
Самовоспитание,даже в зачаточной форме,- это сложная 
деятельность. Она может совершаться сугубо индивидуально и в 
группе, коллективе, ситуационно и целенаправлен ю , продуманно, 
сироектированно. Проектировать самовоспитание может сам вос­
питанник, а могут и родители, педагоги.
Проектировг ие самовоспитания состоит в том, чтобы 
скорректировать г г -имоотношения субъекта со средой, с ценно­
стями и возможностями общества, системой внеучебной воспита­
тельной работы, семьей. Через проектирование следует достигать 
хотя бы относительного согласия субъекта со средой для исполь­
зования полезных ее компонентов в самовоспитании. Во всем 
остальном проектирование самовоспитания сходно с проектирова­
нием любого педагогического процесса.
Как вы помните, первоначально воссоздается общая педаго­
гическая структура всего процесса. В самовоспитании в этот 
процесс входят:
- с а м о ц е л е п о л а г а н и е ;
- с а м о р е г у л я ц и я ,  с а м о у п р а в л е н и е  
на основе предъявления определенных требований к се6е; приня­
тых или выработанных принципов ;
- с о д е р ж а н и е  с а м о д е я т е л ь н о с т и  
п о  с а м о в о с п и т а н и ю  (например самообразование в 
области иностранных языков, профессионального мастерства или 
самоформирование каких-либо личностных качеств);
- п р и е м ы  и м е т о д ы  (самоанализ, самоприказ, 
оамолринуждение, самоубеждение, самоограничение, самодоказатель- 
сТБО и т.д.);
- с р е д с т в а  (тренажеры, ЭВМ и др.);
- ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  (самообучение, само­
познание, самоконтроль и т.д.).
Как и в педагч оческом процессе, здесь ничего нельзя 
упустить. Самовоспитание протекает в ввернутом или скрытом 
зиде, стихийно или сознательно, но целостно. В протш^юм 
случае оно не достигает цели.
Как и в педагогическом процессе, здесь асть своя мето­
дическая структура, включающая с а м о п о з н а н и е ,  
с а м о п р о е к т и р о в а н и е ,  с а м о ф о р м и р о -  
в а н и е ,  с а м о к о н т р о л ь  и с а м о о ц е н к у .
Самопознание - начальная и самая сложная ступень само­
воспитания. Ііризыв Сократа познать самого себя подросткам и 
юношам дается с трудом. Сложно человеку, сделавшему за свою 
короткую жизнь немало ошибок, объективно взглянуть на себя.
Имея, как правило, холерический темперамент, необузданный нрав, 
слабую саморегуляцию, многие учащиеся с большим трудом могут 
самосоѵрѳдоточиваться, самоанализировать, самосозерцать, само- 
углубляться. А ведь это основные методы самопознания.
В силу сложности этой ступени самовоспитания учащимся 
может оказывать незаметную помощь педагог: составлять тесты 
для самодиагностики, проводить игры, беседы, рекомендовать, 
как вести дневник,и т.д. Например, в одной из игр девушки 
узнали, что большинство из них стремятся воспитать в себе скром­
ность и сдержанность, выносливость и умение защитить с бя. Это 
привело к размышлениям и некоторой корректировке самообраэа 
у некоторых из них. То же было замечено и у юношей. В про­
цессе игры большинство юношей выразили желание иметь силу 
воли, физическую силу и высокий профессионализм. Мастер на
следующий день заметил более серьезное отношение некоторых 
учащихся к уроку производственного обучения.
Самопроектированиз связано с созданием образа, к кото­
рому стремится будущий рабочий,и плана его достижения. Дела­
ется это в формах самообязательств, самообещан^й, программ 
личного *,оста и т.д.
Самоформирозание протекает как установление саморежима, 
самс трешенност: г саморегуляции, с*у*оуп?авления и т.д. Все это 
требует всят:, уверенности в полезности и необходимости постав­
ленной цели, четкости самообраза.
Самоконтроль и самооценка завершают процесс самовоспи­
тания > хотя понятие "завершение самовоспитания" относительно. 
Как прѳзило, самоформирование настолько захватывает личность, 
что становится не временным этапом ее деятельности, а ее ка­
чеством. Самоконтроль чаще применяется как текущий для корре­
ктировки, а не завершения самовоспитания.
Возможно,при первом знакомстве с этим материалом вы 
вспомните различные факты самовоспитания, нередко неудачные, 
даже явно антипедагогические. В начале 1980-х гг. в училищах 
популярными были беседы, собрания на тему "Расскажи мне обо
мне". За редким исключением они не давали ожидаемого эффекта.
/На них учащиеся слишком бестактно касались внутреннего мира 
своих друзей, устраивали настоящие суды. Это порождало кон­
фликты, отчуждение учащихся от коллектива и педагога, не су­
мевшего защитить их внутренний мир от грубого вмешательства.
До недавнего времени в комсомоле практиковали составление 
личных комплексных планов комсомольцев как планов самовоспи­
тания и самообразования. Они тоже на дели воспитательного эф­
фекта из-за своего формализма. Фактов подобного рода немало.
Самовоспитание в развернутом и полном виде чаша всего 
проявляется лишь в благоприятных условиях. Ми изучали эти 
условия и считаем, что они достаточно сложные. Среди прочих 
наиболее значимы следующие.
Во-первых, самовоспитание от большинства учащихся тре­
бует повышения их собственной педагогической и психол 'ичѳс- 
кой культуры. Учащимся надо просто рассказать о механизмах 
их поведения, раскрыть такие понятая, как сила и слабость нерв­
ной системы, возбуждение и торможение, темперамент, биоритмы.
Из психологии учащиеся должны знать о личности, характере, 
общении, деятельности, ее мотивах, о стремлении личности к 
самоутверждению, самоопределению. Нужно обыкновенное просве- 
с ниѳ. Такие знания будут сдерживать негативные проявления в 
поведении и станут средством самоуправления.
Во-~торых, для самовоспитания должна быть создана бла­
гоприятная обстановка: культ самоформирования, поощрение само­
образования, самопрѳобразования учащихся, повышение их ответ­
ственности за свои действия. Макарѳнковский принцип "как можно 
больше уважения к человеку - как можно больше требований к 
нему" следует сделать нормой отношений в училище. В училище 
можно и нужно всю внѳучебную деятельность учащихся построить 
на самовоспитании. Деятельность по самовоспитанию и внеклас­
сную воспитательную работу необходимо совмещать, а не противо­
поставлять. Внеучебную воспитательную деятельность необходи­
мо перестроить так, чт бы она помогала учащик^я, удовлетворяя 
их интересы, развивая способности и задатки. Степень самореа­
лизации личнрсти будет гарантом ее самовоспитания.
В-третьих, самсооспитание требует серьезной индивиду­
альной, часто скрытой, работы с учащимися. Поэтому оно не 
поощрялось в последние десятилетия, особенно с введением все­
общего обязательного среднего образования. Самопроектирование 
всегда индивидуально. От мастера и прег.эдавателя требуется 
немало терпения, такта, чтобы скорее почувствовать, чем уви­
деть или узнать, в каком направлении работает над собой вос­
питанник, каким он стремится стать. Полезна помощь незаметная, 
ненавязчивая. Она может выражаться посредством поощрения, 
подсказки, совета, рекомендации ,по чтению, передачи опыта,
поручения и т.д. Конечно, такая работа требует тонксй интуиции, «
опоры на сил~г воли учащегося, его личный опыт, интересы, 
склонности, сложившиеся ценности, возрастные особенности, 
возможности.
Мы выделили лишь три условия, обеспечивающих стимулиро­
вание самовоспитания учащихся. Однако их создание еще не яв­
ляется гарантией успешного самовоспитания. Опыт показывает, 
что на этапе юношеского становления чрезвычайно трудно влиять 
на уже сложившийся внутренний мир личности. Ни уговоры, ни 
примеры, ни просвещение, ни поощрение не помогают, если учащий­
ся лишен воли, если он одержим идеей превратиться в ”сѵпер- 
человека”, если он руководствуется принципами аморального со­
товарищества и т.д. В этих условиях нужно точно диагностиро­
вать нравственные ценности учащегося, цели его самовоспитания 
и по возможности их корректировать, сдерживать, заменять бо­
лее привлекательными. Собственно, в этом и будет заключаться 
индивидуальная помощь учащимся. Из наметив цели и содержгчия 
самовоспитания учащихся, нельзя надеяться на успешность любой
воспитательной работы с ними. В ПТУ слишком часты случаи, 
когда проведение внеучебной воспитательной работы противопо­
ставляется самовоспитанию.
При проектировании и самопр'оптировании самовоспитания 
следует помнить о существовании ряда ограничений. Tax, не ре­
комендуется превышать роль самопознания, самоанализа. Это не­
редко приводит к повышенной неудовлетворенности собой, кото­
рая снижает эффективность развития личности, к появлению ком­
плекса неполноценности. Не рекомендуется также культивировать 
подавление эмоций и чувств, ибо, действуя таким образом, через 
самовоспитание можно подавить свою индивидуальность. Не сле­
дует излишне -тетко и детально само проектировать и проектиро­
вать самовоспитание. Оно должно оставаться процессом естест­
венным, ненасильственным. Излишняя формализация может обесче­
ловечить личность, выхолостить б ней живой процесс природно­
го развития, деже подавить гуманность,и способствовать зарож­
дению технократизма в отношениях личности к себе и людям.
4. Самообразование учащихся ПТУ
Мы уже говорили о развитии непрерывного образования как 
необходимом условии научного и общественного прогресса. В си­
стеме непрерывного образования особое место занимает само­
образование, особенно самообраз^ьаниѳ будущих рабочих, пред­
полагающих в ПТУ закончить свое теоретическое обучение и по­
святить свою жизнь трудовой деятельности.
Под самсобразсванием учащегося понимается регулируемая 
им сам им  систематическая познавательная деятельность по со­
в е р ш е н с тв о в а н и ю  образования, даваемого в ПТУ#(См#: Громцева А,К.
Самообразование учащихс.. средних профтехучилищ М.: Высш.гак.,
1987. С.28.) Самообразовані V является одной из важнейших форм 
самовоспитания» оно охватывает всю личность.
Самообразование учащихся ГГГУ часто бывает эпизодичным и 
сводится к посещению интересных лекций, встреч,чтению книг, 
периодической печати и т.д. Оно основано на потребности полу­
чать анани~, но плохо организовано. Конечно, самообразование 
находится на высілвм уровне, если оно целеустремленное и спро- 
ѳкт рованноѳ. Что же отнести к понятию системы самообразова­
ния будущего рабочего, если недооценивать его эпизодические 
формы? Науч: ) этот вопрос слабо изучен.
Признаки самообразования: осознанность в выборе содер­
жания, методов и форм; добровольность со стороны у^'щегося; 
самостоятельность познавательной деятельности; положительное 
отнесение к ней; индивидуальность процесса самообразования.
По содержанию самообразование может касаться различных 
областей общественной практики. На основании это о различают­
ся его виды:
- п о л и т и ч е с к о е  с а м о о б р а з о в а н и е ;
п р о ф е с с и о н а л ь н о ѳ  с а м о о б р а з о ­
в а н и е ;
- н а у ч н о е  - с а м о о б р а з о в а н и е  (в обла­
сти конкретных наук);
- п с и х о л о г и ч е с к о е  с а м о о б р а з о ­
в а н и е  (изменив механизмов самовоспитания, правил общения 
и т д.);
- к у л ь т у р н о е  с а м о о б р а з о в а н и е  
(в области эстетической, спортивной, медицинской, религиозной 
культуры).
Процесс самообразования на базе этих источников проте­
кает чаще всего как самостоятельное познание: чтение, наблю­
дение, слушание, размышление, анализ, синтез, обобщение и т.д. 
Реже учащиеся испо..озуют самостоятельные упражнения, трени­
ровки. Так, они не іелают утренней зарядки, физических раз­
минок в течение дня, хотя занимаются в спортивных секциях.
Что способствуем развитию самообразования учащихся проф­
техучилищ? С ОДНОЙ СТОрОНЫ,ДЛЯ ЭТОГО нужь* "ЧиИѲ же условия, 
как и для самовоспитания. С другой - ряд дополнительных ус­
ловий, которые следует организовать. Например, расширить сети * 
клубов, кружков, секций, обществ, объединений; создать богатые 
библиотеки; превра ить производите^оный и учебный труд из ре­
продуктивного в творческий; использовать развивающее обучение 
и активные методы преподавания и учения, а также показать 
личный пример самообразовательной деятельности.
Слабое развитие самообразования будущих рабочих во мно­
гом объясняется низким уровнем развития промышленного произ­
водства и невостребованностью знаний в сферах труда и быта.
Но эти негативные явления НоЛіей жизни уходяг в прошлое. На>рынке труда конкуренция работников по уровню профессионализмг 
станет реальностью; предполагают, что она создаст наиболее 
благоприятные условия для всех видов самообразования.
В заключение данной лекции обратимся к идее о сущности 
самовоспитания как подструктурного образования в личности,за­
ложенного в человеке природой для ’'соединения'* его с внешним 
миром педагогического воздействия. Если принять э.у идею, то 
надо принять и другую: самовоспитание возможно и вне воспи­
тания как процесса целенаправленного и специально организован­
ного. Оно, вероятно, возможно на уровне трансцендентном, т.е. 
на уровне мирового разума. Ь^е это пока из области гипотез.
Самообразование может включать самостоятельное постиже­
ние как знаний, так и умений. Все вида самообразования направ­
лены на развитие способностей, склонностей, интересов.
Из всех видов самообразования у учащихся ПТ/ наиболее 
популярно профессиональна з. В него вовлекаются,в первую оче­
редь э учащиеся, у которых вызывает удовлетворение выбранная 
профессия, и учащиеся, желающие продолжать обучение на базе 
осваиваемой специальности.
Другим распространенным видом самообразования являет­
ся самообразование в области культуры, особенно в сфере спор­
та. По нашим данным,60% учащихся ГГГУ машиностроительного про­
филя г.Свердловска занимаются в спортивных кружках и секциях.
Однако, по утверждению исследователей, уровень самооб­
разования учащихся ГіТУ невысок. Большинство учащихся занимеют- 
ся самообразованием на уровне потребления знаний и умений, а 
не на уровне их разумного использования в практической деятель­
ности творческого характера. (См. там же, с.49.) Учащиеся ча­
ще всего ограничиваются чтением книг, просмотром фильмов и те­
лепередач, прослушиванием лекций, рассказов, выступлений. Де­
лается это ситуативно, неорганизованно. Немногие учащиеся де­
лают это систематически в течение длительного времени. Таким 
образом, самообразование будущих рабочих - еще неразрабо­
танный участок деятельности.
Источникам самообразования может быть абсолют­
но все: книги, периодическая печать, зстречи с интересными 
людьми, лекции, фильмы, тзле- и радиопередачи, общение, практи­
ка, еанятия в кружках и т.д. Рсе зависит от того, как к тому 
или иному источнику относится сам учащийся, к какому из них 
он более расположен.
Однако идеи трансцендз.-.тного создания, содержания, красоты, 
состояния, деяния, взгляда, проявления знания находят все 
большее подтверждение и новых сторонников. Если этот уровень 
жизни действительно существует, то пересмотру должны подверг­
нуться прежде всего взгляды на самовоспитание и его техноло­
гию. А пока мы не можем отойти ст кальки созданной нами систе­
мы воспитания, от ее почти репродуктивного повторения (отра­
жения) во внутреннем мире воспитанника. Эти взгляды действи­
тельно несколько примитивны. Возможно, что ь скором времени 
многое прояснится.
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Лекция 5. СЕМЕЙНОЕ ВОСП И Ш Л Е  УЧАЩИХСЯ ПТУ
1. Актуальность поставленной проблемы.
2. Понятие о семейном воспитании.
3. Проектирование педагогического вдияник на се&ыо.
4. Этнопедагогика семейного восстания.
I. Актуальность поставленной проблемы
Семья - это соііиалы -педагогическая групп£^шодей, д м д - 
Для 9Ртцмад{.Н9го х ш щ ш ш щ  путГ9Ьностей в
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Семья создает у человека понятие дома не как помещения, 
где он живет, а как места, где его ждут, любят, понимают, за­
щитят. Семья - это такое образование, которое охватывает лич­
ность человека во всех ее проявлениях. В семье могут формиро­
ваться все личностные качесва. Значимость семьи в развитии 
личности растущего человека общеизвестна. Семейное воспитание 
проходит абсолютное большинство детей. Все учащиеся должны 
готовиться к созданию своей собственной семьи. У колыбели ре­
бенка стоит семья. Из семьи молодые люди выходят в общество 
О значимости семьи в жизни чаг ^ векаі говоря« народные послови­
цы: "где птица ни летает, а гнездо свое знает11, "к родному 
порогу не забывай дорогу" (русские), "к родноцу стойбищу всех 
тянет" (эвенская) и др.
Таким образом, действие семьи имеет широкий диапазон, 
значительно вире, чем школа, ПТУ или вуз« Поэтому семья явля­
ется постоянным объектом педагогического внимания, и проблемы 
семьи всегда актуальны.
Вместе с тем положение семьи в общества, ее роль в воспи­
тании детей имеют конкретно исторический характер. Современ­
ная семья - в то область тревог. Она не справляется со своими 
задачами но воспитанию детей, что значительно сникает воспи­
тательный потенциал училад. Вот некоторые данные о состоянии 
семьи на период 1988-1990 г г. Эти данные были опубликованы в 
"Учительской газете" в разделе "Родительская газета", а затем - 
"Лад".
В современной семье постоянно растут расходы на под­
ростков. За двадцать последних лет на Х5-дѳтнѳго подростка 
расходы возросли в 3 раза, а на І7«летнего - в 4,5 раза. Сто­
имость их гардероба более чем в два раза выше, чем стоиыоить 
гардероба родителей. Кроме того, подростки считают, что в их 
семьях с ними советуются при покупке вещей и учитывают их мне­
ние (в 79# обследованных семей).
Семья становится неустойчивой. Около 25# учащихся ПТУ 
растут в неполных семьях. Развита "скрытая безотцовщина", т.е. 
увеличивается число отцов, не занимающихся воспитанием детей.
К тому хе снижается рождаемость, особенно в русских семьях«
До 1/3 и более молодых людей брачного возраста предпочитают 
не создавать семей.
Родители все меньше времени бывают с детьми: не более 
8 ч 40 мин в неделю лш по I ч 20 мин в день (в среднем).
60# этого времени тратится на уход за детьми (стирка, приго­
товление пищи и т.д.) и лишь 40# - на совместную деятельность 
и общение.
В результате родители перестают быть образцом для своих 
детей. Лишь II# юношей считают своих родителей ориентиром по­
ведения.
Родителя не ;?нают своих детей. 41% родителей не знают, 
чтоштают их взрослеющие дети, 48% - какие фильмы смотрят,
5'?% - какую музыку любят и слушают, 38% - какую общественную 
работу ведут. Лишь 26% родителей могут помогать своим детям , 
в учебе,и им для этого хватает знаний* Родители не знают, 
что если их дети учатся в профтехучилище, то они могут стать 
членами асоциальных группировок; 78-60% учащихся ПТУ так и 
поступают.
Все чаще и серьезнее ссорятся родители с детьми: 95% 
опрошенных девушек и юношей подтверждают это. Из них 39% ссо­
рятся постоянно. Причины, прежде всего, такие: успеваемость, 
посещаемость занятий, домашняя работа, грубость, непослуша­
ние.
Не справляясь с воспитанием детей, родители все чаще 
прибегают к побоям и жестокому обращению. Традиционное пред­
ставление о том, что женщина в семье подчиняется мужчине, ис­
торически "узаконило” оправдание насилия по отношению к ней. 
Именно этим предрассудком руководствуются и по отношению к 
детям. Каждый второй учащийся ПТУ подвергается дома побоям. 
Совместная коллегия Госкомитета СССР по народному образованию 
и Минздрава СССР на основании изучения соответствующих материа­
лов вынуждена была издать специальный приказ № 134-2, соглас­
но которому запрещается родителям бить детей. Контроль за со­
блюдением приказа возлагается на учреждения народного образо­
вания, в том числе и ПТУ. Персональную ответственность за вы­
полнение данного приказа несут классные руководители, мастера, 
директора ПТУ. (См.: Учит.газ. 1989. I апр.)
Как видим, семья находится в трагичном положении. Ослаб- 
тены духовные контакты "отцов” и "детей”. Все больше мы видим 
на улицах, в школах, в училищах неухоженных и даже бледных,
истощенных детей. Развита безнадзорность. Житейская мудрость 
уже не передается из поколения в поколение. Науку о человеке 
и семье нужно осваивать через систему образования и самовос­
питания. Не последнюю роль играют в этом инженерно-педагоги­
ческие коллективы училищ, особенно классные руководители и 
мастера производственного обучения, работающие с группами.
Дня восстановления функций семьи в обществе и охраны 
детства в нашей стране созданы Институт материнства и детст­
ва, Советский детский фонд им. В.И.Ленина. Издается газета 
"Семья" и журнал "Семья и школа".
2. Понятие о семейном воспитании
Семейное воспитание - это система воспитания и образо­
вания, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами ро­
дителей и родственников.
Семейное воспитание - система сложная. Оно зависит от та­
кого же большого числа факторов, как и учѳбно-восгштатѳльная 
работа профтехучилища. На него влияют: наследственность и био­
логическое (природное) здоровье детей и родителей; материаль­
но-экономическая обеспеченность; социальное положение; уклад 
жизни; количество членов семьи; место проживания семьи; отно­
шение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом 
конкретном случае проявляется по-раэнокѵ-
Каковы задачи семьи? В основном они заключаются в следу­
ющем:
создать максимально благоприятные условия для роста и 
развития детей;
- обеспечить социально-экономическую и психологическую 
защиту детей;
- передать своим детям опыт создания и сохранения семьи, 
воспитания в ней детей и отношения к старшим;
- научить детей полезным прикладным навыкам и умениям;
- воспитать у детей чувство собственного достоинства, 
ценности собственного "я".
Семейное воспитание имеет и свои принципы Наиболее об­
щие из них:
-  милосердие к растущему человеку;
- вовлечение детей в дела семьи как ее равноправных 
членов;
- открытость и доверительность отношений с детьми;
- оптимистичность взаимоотношений в семье;
- последовательность родителей в своих требованиях (не 
требовать невозможного);
- оказание посильной помощи детям, готовность отвечать 
на любые их вопросы.
Кроме общих принципов, есть ряд частных, но не менее зна­
чимых для семейного воспитания. К ним относятся: недопустимость 
физических наказаний, чтения чужих писем и дневников, морали­
зирования ,повышенного тона, требований беспрекословного не­
медленного повиі. ^ вѳния, а также потворства проступкам и др.
Все принципы, однако, сводятся к одному: детям рады в семье 
не потому, что дети хорошие и с ними легко, а дети хорошие и 
с ними легко оттого, что им рады.
Содоржаиие семейного воспитания охватывает все направле­
ния. В семье осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, 
умственное и морально-политическое воспитание, его принципы
изменяются по море взросления детей, Родители и близкие дают 
детям знания о природе, обществе, производстве, профессиях, %технике; формируют опыт творческой деятельности; дают некото­
рые интеллектуаль*’-ів навыки; наконец, воспитывают отношение к 
миру, людям, профессии, жизни.
Особое место в семейном воспитании занимает нравственное 
воспитание. Воспитание таких качеств, как доброжелатель­
ность, доброта, внимание и милосердие к старшим, младшим и сла­
бым, честность, открытость, трудолюбие. Иногда сюда относят и 
послушание, но не все родители считают его необходимым качеством.
В ближайшие годы во многие семьи придет религиозное воспи­
тание с его культом человеческой жизни и смерти, почтением к 
общечеловеческим ценностям, множеством ритуалов и атрибутов.* 
Инженерно-п^ягогичѳским коллективам к этому надо отнестись с 
большим вниманием и тактом.
В последние годы исследователи пришли к выводу, что семья, 
а не школа и ПТУ, является центром профориентации. В 1989 г. 
"Учительская газета" провела анкетирование по этому вопросу, 
что позволило сделать следующий вывод: именно в семье можно 
действовать личным примером ("рабочие династии"), внушением, 
доказательством, учитывая условия жизни и качества личности 
самого ребенка.
Все это должна делать любая нормальная, полноценная семья 
на протяжении всей жизни молодого поколения в ней. К сожалению, 
это выглядит идеалистично по отношению к большинству семей, из 
которых приходит в ПТУ дети. Но возрождение . начальных функций 
(задач) семьи уже началось. Мы имеем в виду зарождение семейных>імУ
школ, семейного обучении, широкое использование внешкольных уч-
рождений в целях разностороннего развития ребят, вовлечение 
детей в арендную, кооперативную и индивидуальную трудовую дея­
тельность семьи. Следует напомнить, что в Древний Греции су­
ществовал закон, по которому выросшие дети осв^'ждг-яись от 
содержания родителей, если последние не дали им г ;фессии и 
воспитания.
Семейному вс іпктанию присущи свои методы *ѳ, приори­
тетное испольоой&г е некоторых из них ,(личный пример, обсужде- 
ние, доверие, показ, любовь, сопереживание, возвышение личнос­
ти, контроль, юмор, поручение, поддерживание традиций, похвала, 
сочувствие и т.д.). Отбор их идет сугубо индивидуально с учетом 
конкретно: ситуация.
Одним из самых недопустимых методов воспит ния, использу­
емы:: в семье, является метод физического іаказания. На детей 
воздействуют с помощью страха. Физическое наказание вызывает 
физические, психические, нравственные травмы, которые в конеч­
ном итоге ведут к изменению поведения ребят. Так, у каждого 
второго ^называемого подростка возникают сложности во взаимо­
отношениях с коллективом сверстников, почти у всех пропадает 
интерес к учебр.
Ученые выделили это явление как феномен и назвали его 
СООСД - синдром опасного обращения с детьми. В разных странах 
законодательством предусмотрена ответственность лиц, знавших, 
но не сообщивших о СООСД.
Чаще всего физическому наказанию подвергаются мальчики. 
Впоследствии они сами нередко становятся жестокими. Им начинав 
нравиться издеваться над другими, бить слабых. Таких, как прави 
ло, в учебной группе 1-2 человека. Имышо они затем превращайся 
в несовершеннолетних правонарушителей.
Девочкам нет>?дко наносят сексуальнее травмы. Последствия 
самке трагичные.
Некоторые родители, а нередко и педагоги в училище быва­
ют беспощадны к ребятам. Они не прощают им случайных или спро­
воцированных проступков и т.д. Нередко на ребятах просто срыва­
ют плохое настроение или свою неприязнь.
Причины СООСД кроются в сог; эл -ю-экбномическом ст тусе 
семьи и характере межличностных отношений К физическим наказа­
ниям чаще прибегают в сеыьях, в которых традя о т о использова­
лись телесные наказания, отец имеет низкий Схѵіус, ущачлены 
интересы матери, родители получают небольшую зарплату. Межлич­
ностные отношения складываются в зависимости от того, сумела 
ли семья интегрироваться в тот слой общества, к которому себя 
относит. Неинтегрированные семьи оказываются в состоянии изоля­
ции и теряют одобренные обществом ориентиры поведения. Родителей 
в таких семьях относят к "группе риска", они нередко 
являются злостными правонарушителями и агрессивными "воспита­
телями".
Проблема заключается в том, чтобы телесные наказания ста­
ли невыгодны учалищу, чтобы оно взяло на себя функцию социаль­
ной защиты учащихся. Между тем педагогам ПТУ нередко выгодны 
такие наказания. Ценой несчастья воспитанника, его сломленной 
души и искалеченной жизни достигается внешнее послушание.
Огромную роль играет метод воспитания на семейных тради­
циях, но следует учитывать, что традиции могут быть не только 
положительнгми, но и отрицательными. К семейным традициям от­
носятся праздники, их проведение с участием детей; составление 
истории семьи в фотоальбомах; посылка открыток с поздравлениями 
близким и друзьям; беседы за ужином о рабочем дне; коллектив-
ноѳ чтение газет и журналов; походы в лас и т.д. Традиции, 
т.ѳ. устоявшиеся, с Чэлринятые обычаи в семье,иогут быть самыми 
разнообразными. В подростковом и юношеском возрасте на первом 
плане дружба. Следовательно, в семейные традиции должны входить 
доброе отношение к друзьям своих детей, включение их в семей­
ные дела. Все это положительные традиции. Но есть, к сожалению, 
и отрицательные : ссоры, недоверие, хамство, выпивка. Естест­
венно, что от таких традиций учащегося радо отвлекать.
Личный пример родителей - часто применяемый метод. При­
мер отца, матери, ’».ко, действует лишь когда и* нем воспитываются 
дети, является он хорошим или плохим. Личный пример может и 
отталкивать, особенно подростка. Но внимание, забота, совмест­
ное времяпрепровождение всѳ-таки влияют на детей сильно, и 
личный пример при этом неизменно действует. В условиях внутрен­
него одиночества этот метод почти не действует.
Используя те или иные методы, родители должны помнить о 
том, что молодые люди борются за свою свободу и независимость 
и отстаивают их, и они имеют на это полное право. И родителям, 
чтобы быть "на высоте", важно точно уловить границы своего вли­
яния. Наступит момент, когда родители должны будут отойти от 
своего реоснка, предоставив ему полную свободу действий.
Семейное воспитание располагает и своими,выработанными 
веками организационными формами. Это празднование дней рожде­
ния, гражданских праздников, ведение переписки, составление се­
мейных фотоальбомов, проведение генеральной уборки, утренней 
зарядки, походов в лес, посещение кино, театров и музеев, ко а к ­
ционирование, семейное чтение, просмотр и обсуждение телепере­
дач, встреча гостей, индивидуальное обучение, самообучение и 
самообразование, вечерние прогулки, уход за домашними цветами
и животными, работа в саду и огороде, проводы в армию, инди­
видуальная трудовая деятельность, ремонт и пошив одежды, ре- ц 
монт квартиры и т.д.
Эффективность семейного воспитания детей проверяется в 
процессе их работы и учебы в училище. Кроме того, можно при­
менить специальные методы диагностики. Для родителей разра­
ботаны разнообразные тесты на темы;"Понимаете ли вы своего 
ребенка?", "Занимаетесь ли вы воспитанием своего ребенка?", 
"Правильно ли вы ведете себя дома?" и др. Хорошо было бы 
педагогам знакомить родителей с мнением друзей, педагогов, 
соседей об их сыне, дочери, делая это, конечно, тактично, 
иногда и неспециально.
При выборе задач, принципов, содержания, методов, форм 
семейного воспитания важно соблюдать чувство меры. Иначе лег­
ко подменить радость-удовольствием, внутренний смысл и ценно­
сти жизни - поверхностными оценками, легко вызвать безразли­
чие у ребенка к бедам семьи и его собственным, т.е. эффект 
"вьаслюченности". Поменьше приказов, комацд, угроз, чтения мо­
рали, побольше советов, совместных, решений, доводов, наблю­
дений, умения слушать и слышать!
3. Проектирование педагогического влияния на семью
Приступая к работе с родителями учащихся, следует помнить 
что это один из самых сложных участков работы в училище. К каж 
дой семье нужен свой подход, глубокое понимание скрытых от 
внешнего наблюдения семейных событий. В то же время никакой пе­
дагог в силу разных причин не сможет полностью влиять на се­
мейное воспитание. Чаще педагогическое влияние на семью быва­
ет эпизодическим. В связи с этим и возникает потребность у
педагога в наличии собственной концепции семейного воспита­
ния . Педагог будет руководствоваться в общении с родителями те­
ми концепциями» в которые он уверовал. Наиболее- распространен­
ными являются следующие: отношение к учащимся,как ко взрослым 
и сознательным людям; отношение к учащемуся,как к существу 
слабому и неспособному организовать собственную жизнь; отно­
шение к учащемуся,как к объекту педагогического воздействия с 
авторитарных позиций; отношение к учащемуся с позиций свобод­
ного воспитания,как к субъекту, который сам управляет собст­
венным развитием.
При определении своего педагогического кредо в области 
сеМвйного воспитания педагог руководствуется здравым смыслом, 
стремится не впадать в крайности, избегать догматизма, дове­
рять самому себе, своей интуиции. Педагогу нужно воспитывать 
р о д и т е л е й  и делать их своими помощниками. Их влияние на детей 
более устойчиво, чем влияние преподавателя. При этом всегда 
необходимо учитывать состав семьи, наличие отца, матери. Ключ 
к улучпению зоспитания учащихся - вовлечение родителей в пе­
дагогический процесс. Педагог училища должен сделать все воз­
можное, чтобы родители, особенно тех детей, которые входят в 
нгруппу риска" или близки к ней, взяли на себя свою долю от­
ветственности за воспитание детей. Основными задачам.*, взаимо­
действия педагога с семьей язляютоя:нравственноѳ воспитание 
родителем и учащихся; обеспечение здоровья учащихся; закрепле­
ние положительного отношения к выбранной профессии; вовлече­
ние учащихся в культурную жизнь училища, района, города.
По каким направлениям строит классный руководитель или мас­
тер свою работу с родителями учащихся? Прежде всего,по следующим:
- п е д а г о г и ч е с к о е  п р о с в е щ е н и е ;  
- з а щ и т а  у ч а щ и х с я  о т  а н т и с о ц и ­
а л ь н ы х  и а н т и п е д а г о г и ч е с к и х  д е й ­
с т в и й  р о д и т е л е й ;
- о к а з а н и е  п р а к т и ч е с к о й  п о м о щ и  
р о д и т е л я м  в в о с п и т а н и и  д е т е й ;  
- к о н т р о л ь  з а  п о в е д е н и е м  у ч а щ и х ­
с я  к а к  о р г а н и з а ц и я  о б р а т н о й  с в я з и »
- с т и м у л и р о в а н и е  с е м е й н о г о  в о с ­
п и т а н и и .
Какие формы организации взаимодействия здесь наиболее аф­
фективны?
Среди форм просвещения: индивидуальные беседы с родите­
лями; лектории; пропаганда педагогической литературы; просмотр 
и обсуждение фильмов; обмен опытом семейного воспитания; соз­
дание педагогической библиотеки для родителей в училище; об­
суждение специальных передач по радио и телевидению и др.
Среди форм защиты учащихся: психологические доверитель­
ные беседы с учащими я для снятия напряжения; предоставление 
общежития ребятам из "трудных* семей; предупреждение родителей 
обсуждение их действий на родительском собрании; предъявление 
жестких требований к родителям; посещение семьи с целью контро­
ля действий по отношению к детям; действия через милицию; ли­
ше; ^ие родительских прав и др.
Оказание практической помощи родителям в воспитании воз­
можно в таких форм а , как советы; материальная помощь; хода­
тайство ст училища о предоставлении жилья или льготного режи­
ма работы на предприятии; предоставление литературы по педаго­
гике; настрой учащихся на положительное отношение к родителям;
пробуждение у учащихся интереса к истории еьоей семьи; орга­
низация деятельности учащихся по поиску своей родословной 
и т.д.
Контроль за поведением учащихся как организация обратной 
связи возможен в формах посещений учащихся на дому; диагности­
ки уровня семейного воспитания посредством анкетирования; 
переписки с родителями; сочинений учащихся; дневниковых запи­
сей; бесед; наблюдений за поведением и родителей,и учащихся и др.
Стимулирование семейного воспитания возможно через широ­
кое вовлечение родителей в деятельность органов самоуправления 
в училище и в деятельность учащихся, проведение конкурсов про­
фессионального мастерства, поздравления родителей с днем рож­
дения детей, благодарности и награды родителям, хорошо вос­
питывающим своих детей.
Конечно, такое разделение форм условно. На практике почти 
каждая из них может выполнять несколько функций. Так, в индиви­
дуальной беседе можно рассказать родителям о возможных и целе­
сообразных методах семейного воспитания или, например, о педа­
гогически травильном распределении семейного бюджета, можно 
одновременно получить информацию о поведении учащегося вне учи­
лища, а также поощрить (или порицать) родителей за отношение к 
воспитанию. Как правило., педагоги так и делают.
При оказании педагогической помощи семье преподаватель 
должен знать об исследованиях в области семейного воспитания.
Так, ученые считают, что труднее всего складываются отношения 
детей и родителей в семьях инженерно-технических работников, 
особенно если мать занимает руководящую должность. В таких семь­
ях, как правило, родители мыслят рационально, четко следуя 
принципам и планам, не полагаются на интуицию и чувства.
Родители в таких семьях не ценят непосредственности, экспан­
сивности детей, не допускают возможности проступков. А дети 
часто живут эмоциями, им нужны чуткость, отзывчивость, вни­
мание, доверие. Есть и другие примеры. Если родители по свое­
му социальному положению рабочие или разнорабочие, то часто 
они не могут своих детей научить полезным вещам, ввести их в 
мир культуры, а нередко не могуч к передать им свои ѵения, 
организовать семейный бюджет. Знание особенностей семей разно­
го типа облегчит действия педагога, поможет лму индивидуали­
зировать педагогическое влияние на родителей. Особенно это ка­
сается тех семей, в которых подростки стыдятся за плохое по­
ведение родителей. ' •Работу с родителями классный руководитель и мастер проек­
тируют в плане воспитательной работы на год (полгода) в специ­
альном разделе. Проектирование работы идет также при констру­
ировании различных форм организации педагогического влияния на 
семью.
Кроме училища, работу с семьями ведут и другие организа­
ции: советы содействия семье и школе на предприятиях, советы 
общественности при домоуправлениях, клубы и Дворцы культуры 
предприятий. Они тоже планируют свою работу.
Педагогу ПТУ особенно сложно работать с учащимися, отор­
ванными от семьи и проживающими в общежитии. Но и в этих усло­
виях работа с родителями возможна: переписка, телефонная связь, 
приглашения на праздники, предоставление родителям мест для 
проживания на время посещения учащихся, поез^ и в семьи уча­
щихся и др.
Проектирование педагогического вл.лния на семью может про­
изводиться на основе хотя бы приблизительного знания обстановки 
в семье, а также опосредованно - через восприятие воспитанника.
Любой педагог знает, что учащийся - зеркало своих родителей,
В его характере отражаются организация жизни в семье, трудо­
любие, духовное богатство и нравственная чисѵота матери, отца, 
близких.
При проектировании и осуществлении педагогического влия­
ния на семью кл:ссныѳ руководители и мастера к сожалению, до­
пускают немало ѵчбок.
Во-первых, они недооценивают, роль семьи и даже припи­
сывают ей исходно асоциальные и антипедагогические действия в 
воспитании и обреовании учащихся. Отсюда - синдром вечной ро­
дительской вины. Бесспорно, такие случаи есть. Но большинство 
семей просто не просвещены в педагогическом смысле, не знают, 
как правильно воспитывать ребенка. Любые рекомендации педагогов 
в таких семьях воспринимаются с благодарностью.
Во-вторых, в Оольшинстве случаев педагоги используют 
семью в целях репрессивного воздействия на воспитанников, а не 
в целях развития учащегося. Так, в настоящее время родители 
извещаются о всех случаях отрицательного поведения учащихся в 
учебном заведении. При этом педагоги надеются, что учащиеся 
дома будут наказаны. Эго разобщает семью и училище, противо­
поставляет их, отталкивает родителей от педагогов.
В-третьих, возможности семьи слабо используются для 
профориентации и профвоспитания. С семьей больше проводится 
морализирование, чем профессионально направленная работа. \ 
между тем существует множество форм такой работы: работа < се­
мейными династиями, с родителями - мастерами производства; во­
влечение родителей в проведение уроков; создание совместно с 
родителями кооперативов,семейного подряда, аренды и т.д.
Е-четвертых, ошибкой педагогов является эпизодичность и 
случайность работы с родителями. Она проводится, как правило, 
пр возникновении конфликта с учащимся. Поэтому и не создает­
ся в училище единой заботы педагогов и родителей о растущем 
человеке. Чаще всего родители встают на сторону педагогов, а 
учащийся остается один на один со своим горем, проступком, сла­
бостью. Это порочная практика.
4. Этнопедагогика семейного воспитания
Известно, что каждая семья живет в конкретной социокультур­
ной ситуации, складывающейся исторически и преемственно на на­
циональной почве. В каждой семье идет воспитание подрастающе­
го поколения, сгладывается свой образ жизни, свои отношения.
Все это поддерживается системой правил и норм поведения.
Народная педагогика^ - это совокупность и взаимозависи­
мость представлений, взглядов, суждений, убачщений, идей, на­
выков и приемов в области воспитания, отраженных в народном 
творчестве.
Народное творчество следует рассматривать как широкое яв­
ление .потому что оно включает в себя различные виды трудовой 
деятельности, обычаи, праздники, обряды, игры, танцы, неродные 
костюмк, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
(См.: Орлова А.П. Народные традиции и современные проблемы вос­
питания // Сов.педагогика. 1989. № 7. С.106.) Воспитание детей ч 
каждой семье так или иначе основывается на народной педагогике 
и представляет собой форму выражения народной культуры. Особен-
^  Понятии "народная педагогика" и "этнопедагогика" используют­
ся как идентичные. Вместе с тем этнопедагогика подразумевает 
различие систем воспитания еще и ь зависимости от националь­
ных культур.
но это заметно при сравнении семейного воспитания детей раз­
ных национальностей.
Народная педагогика, не искаженная конкретными социально- 
экономическими и идеологическими условиями, всегда высоко­
нравственна. В ней заложены представления об основах семьи, 
построенной на взаимном уважении, честности и любви к детям. 
Воспитываясь в такой семье, молодой человек с детства получа­
ет нравственный э&рдд, определенную духовную культуру. На опыт 
народной педагогики следует обратить особое внимание, рассмот­
реть его с точки зрения возможности включения в систему воспи­
тания будущих рабочих.
Этнопедагогика выражается в языке, песнях, сказках, посло­
вицах, поговорках, манере говорить, одеваться, в стиле и образе 
жизни. Все это нравственно ориентирует, создает ценностные ори­
ентации, регулирует поведение и чувства. Без понимания свое­
образия семейной этнопедагогики нельзя вести работу с семьей.
На что следует обратить особое внимание? Во-первых, на 
статус матери в семье и оценку ее труда. Во-вторых, на связь 
поколений, на отношение к старикам, детям, умершим.
В-третьих, на место в жизни семьи таких нравственных качеств, 
как трудолюбие, благодарность, доброжелательность, взаимопомощь. 
В-четвертых, на распределение обязанностей членов семьи между 
собой. Наиболее распространенные методы семейного воспитания: 
увлечение, поверие, просьба, совет, намек, пожелание, благо­
словение, заклинание, обещание, клятва, упрек, укор, уговор, 
запрет, брань, угроза, проклятие и т.д. (См.; Волков Г.Н. Не­
отъемлемая часть народной культуры // Сов.педагогика. 1989.
* 7. С.102.)
Педагогические духовные ценности семьи имеют для педаго­
га самостоятельное значение Из них он может черпать и исполь­
зовать новые для сѳия содержание и методы воспитания учащихся, 
выявлять опыт эф фект ивно го семейного воспитания и распростра­
нять его. Семья для педагога - источник новых педагогических 
знаний. Задача педагога - поддерживать и развивать семейную 
этнопедагогику, разъяснять ее непреходящие ценности. Это спо­
собствует возрождению функций семьи по отношению л детям.
Этнопедагогика прошла сложный путь развития. Теоретичес­
кую основу ее заложил К.Д.Ушинский, огромное значение ей при­
давал В.А.Сухомлинский. Однако в советской педагогике явно не­
дооценивался народный компонент. Особенно в периоды культа 
личности и застоя все истинно народное подвергалось гонению, 
забвению, опорочиванию. Стирались национальные и исторические 
особенности воспитания, свертывалось изучение национальных язы­
ков. Все это пагубно сказалось на воспитании и образовании це­
лых поколений, на эффективности работы преподавателей и роди­
телей.
Большую роль в народной педагогике играла религия. Она 
позволяла человеку регулировать свою нравственность, соизмеряя 
свое поведение с Богом как высшим мерилом совести. Народ вѳрня 
во всемогущество Бога и в его справедливость. Изучение Священ­
ного писания способствовало развитию целостного взгляда на мир, 
на свое место в нем.
Можно много говорить о судьбе религии в годы советской 
власти, когда у многих людей сложился стереотип несовместимости 
гражданского общества и религии. "Сегодня мы должны прежде все­
го говорить о согласии, о содействии, о сложении наших нравст­
венных сил для достижения одной цели - утверждения достоинства
чѳловеч зкой личности" ѵПитирим, митрополит Волоколамский и 
Юрьевский. Согласие, содействие, сложение нравственных сил // 
Коме.жизнь. 1990. № 16. C.IÖ). В условиях перестройки значе­
ние церкви для духовного возрождения велико. Вновь поднима­
ется и решается вопрос о религиозном воспитании детей на доб­
ровольной основе. Родители вновь получили права на крещение 
детей, посещение церкви, изучение Закона божьего.
Воинствующий атеизм оказался сомнительным идеологическим 
Лѵ ;унгом, приведшим к монокдѳологии, разрушению культуры и 
гонению инакомыслящих. Религия нравственна. (См. там же, сЛ9.) 
Любая рел* ия (иудейство,буддизм, христианство, ислам) основана 
на человечности, взаимной любви, уважении и понимании. Кон­
фликты на национально-религиозной почве происходя не по религи­
озным, а по политическим и экономическим причинам. Соприкосно­
вение с таинственной дуг^вной жизнью обогащает человека. Ос­
новной принцип церковной, пастырской этики - не создавать про­
блем. Религиозное воспитание во многом сориент; .ювано на само­
воспитание. Церковь возлагает на человека новые обязанности 
и нравственную ответственность. (См. там же, 0.20-21.)
Религию сегодня пытаются реабилитировать и найти ей мес­
то в системе воспитания, прежде всего семейного. Особое внима­
ние педагоги должны обратить на Закон Х С Р  о свободе совести 
и религиозных организациях, в котором, в частности, говорится:
3 соответствии с правом на свободу совести каждый гражданин 
самостоятельна определяет свое отношение к религии... Родите­
ли или лица, их заменяющие, вправе обеспечивать воспитание 
своих детей в соответствии со своим собственна отношением к 
религии", (3 ион Союза Советских Социалистических Республик О 
свободе совести и религиозных организациях // Известия. 1990.
10 окт.)
Таким образом, в ближайшие годы сс ейное воспитание обо­
гатится за счет религиозного или хотя бы за счет нового от- 
ношения к религии. Педагог, каких бы взглядов он сам ни придер­
живался, не должен мешать этому процессу. Его задача - пере­
осмыслить атеистическое воспитание учащихся лишь как научное, 
но не более.
В заключение кратко остановимся на I Республиканском 
съезде родителей, состоявшемся в Казани в апреле 1990 г. Съезд 
привлек внимание Советов, правительств и общественности к ка­
тастрофическому положению семьи. На съезде іылк приняты до­
кументы по возрождению национальных традиций в воспитании, по 
созданию благоприятнее условий для функционирования семьи.
По окончание, съезда решено было создать ассоциацию родителей, 
разработать законы и закрепить юридическую ответственность ро­
дителей за воспитание детей, отделить инспекцию по делам не­
совершеннолетних от МВД и придать ей государственный статус. 
Съезд принял комплексную программу "Семья”. .См.:Дневник съез­
да: Родители голосовали "за" //Учит. газ. I99Ö. »19.) *
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Лекция 6. СЕКСг.УШНОЕ ВОСПИТАНИЕ М О Л О Д Ш
1. Актуальность поставленной проблемы.
2. Понятие о сексуальном воспитании.
3. Проектирование сексуального воспитания учащихся ПТУ.
4. Воспитание у учащихся готовности к браку и семейной жизни.
I. Актуальность поставленной проблемы
Тема сексуального воспитания молодежи продолжает разговор’ 
о работе педагога ПТУ с семьями учащихся. Эта тема "...трупная, 
безрецептурная. Говорить об зтом - все равно, что под куполом 
без страховки идти по тонкой проволоке. Того и гляди сорвешься 
в пошлость, в назидание или попросту покажешюя смешным, пыта­
ясь что-то понять и решить в вопросе , который по праву зовется 
вечным" (Гезин М. По-„.атыни -іех, а по-русски. // Проф.-техн. 
образование. І9Ь9. № I. С.79). И все-таки педагог обязан снять 
с этой т е ш  завесу запретности и рассмотреть ее с профзссио- 
налькэй точки зрения.
В общих чертах каждый из вас представляе-% о чем пойдет 
речь. Но не каждый дает себе отчет в том, почему эта тема зло­
бодневна, какие причины сделали ее актуальной.
3 качестве первой причины мы бы назвали катастрофическое 
ссстояние семьи, разрушающейся в основном по сексуальным причи­
нам. Около 205? разводов возникает по причине физической неу­
довлетворенности супругов, 30% - из-за неверности их друг 
другу. Семейные тяготы у каждого второго мужчины формируют 
безответственность, стремление уйти от психических нагрузок
%
и забот, переложить их на жену. Резко возросло число ранних 
браков, ведѵщих к рождению слабых и больных детей. Ежегодно 
каждый четвертый бр ч заключается молодыми людыш в возрасте 
17-18 лет. іМежду тем інчяя половая жизнь - это дисгармония 
в человеческой п' іроде. Резко возросло число неженатых муж 
чин в возрасте 28-65 лег , что соответственно ведет к росту 
числа нег лнчх с* зй. Не хотят вступать э брак и ѵенщины. У 
многих молодых людей предмет увлечения не совпадает с мысленно 
созданным образом жены или мужа. За последние два года в 4 ра­
за увеличилось число д'вочел, забеременевших в 14-16 лет. Рас­
тет число внебрачных детей.
Другая причина актуальности поставленной проблемы заклю­
чается в низкой сексуальной культуре нашего общества в целом, 
особенно молодежи. Девственность в 14-15 лет считается ямах- . 
ронизмом. Молодежный сленг не случайно родил похабное словечко, 
однако точно обозначающее то, что у нас происходит между кг ■)- 
щами и девушками,- "трахат?ся". Половая распущенность молоде­
жи, дик сть нравов приводит к сексуальным оскорблениям и пре­
ступлениям. Более половины девушек и юношей имеют добрачные 
связи. А мелщу тем если в 13-15 лет человек вступает в поло­
вую жизнь, то далее он ведет ее бессистемно и беспутно. Почти 
40% юношей вступают в связь со случайной девушкой.(См.: Гадаси- 
на А. Плоды запретов/Дчит.газ. 1990. № 26.) Растет число го­
мосексуалистов, женщин, искусственно прерывающих беременность. 
Все э*о связано с подпольной торговлей спиртными напитками, 
нередко наркоманией. У молодежи растет любопытство к порногра­
фии.
Повышенный интерес к сексу (гиперсексуальность), сексуаль­
ная агрессия вс да связаны с деформацией нравственных ценнос­
тей брака и семьи. Стыд и стеснительность нынѳ отброшены как
устаревшие понятия, и они уже не регул'*руют поведение молоде­
жи. Педагоги ПТУ отмечают парадоксальгэѳ явление: падение нра­
вов юношей и девушек сильнее проявляется, *ѵОгда они собираются 
компаниями. (См.:Рѳзкч М. По-латыни - 5ех, а по-русски? //
Проф.-техн.образование. 1989. № I. С.82 .) На фоне нынешнего 
общего духовного оскудения и снижения нравов порнография яв­
ляется преступлением. В русском языке слова "развр<.*•", "слуд", 
"распутство” - слова-синонимы, обозначающие потерю пѵти, от­
сутствие дороги, блуждание, утрату жи8не:ікого направления.
Еще одна причина повышенной актуальности проблемы сексу-, 
ального воспитания - это пагубное влияние раннего секса и гипер­
сексуальности на доровьѳ молодежи. Возникает расстройство 
половой системы. Медики отмечают нарушение эрекции у юношей, 
раннее появление у них импотенции. Общее развитие девушек за­
медляется, причем не только умственное, но и физическое: задер­
живается рост, не формируются законченные женские формы (де­
вушки растут приземистыми, коренастыми). Известно много случа­
ев расстройства нервной системы. Опасными последствиями слу­
чайных половых связей является венерические заболевалля, осо­
бенно СПИД.
Правильное сексуальное воспитание является мощным средст­
вом в борьбе со СІЩрм. В мае 1990 г. в Париже состоялась меж­
дународная конференция "Образование для профилактики СПИДа". 
Участники конкуренции обсуждали вопрос, как средствами воспи­
тания спасти молодое поколение о гибели. По данным ученых,в 
нашей стране вспышка этого заболевания ожидается к середине 
1990-х гг.
Ведение неправильного образа жизни, т.е. невыполнение пра­
вил и норм поведения, расшатывает психическое, ноавственное и
физическое здоровье. Специалисты утверждает, что наше здоровье 
на 605t зависит от личных усилий и на 4056 - от усилий государст­
ва. Это по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохра­
нения.
Наконец, торопливость, случайность, скрытялоть и вечный 
страх перед осуждением окружающих снижают духовность интимных 
отношений. Многие молодые люди, лишенные любви, и от секса не 
испытывают полета восторга, желания срвершат» добрые дела. 
Сексуальная пресыщенность и легкодоступность, в свою очередь, 
притупляют человеческое достоинство как свойство личности. 
Считается, что чувство собственного достоинства - это особая 
область внутреннего мира человека, благодаря которой челоэек 
испытывает потребность в частной жизни, т.е. в сюем к^ іре, 
скрытом от посторонних глаз. Это суверенная, неприкосновенная 
область жизни, без которой человек не может существовать.
Итак, плохое или искаженное сексуальное воспитание моло­
дых людей ведет к разрушению семьи, снижению уровня физическо­
го и психического здоровья и уровня общей культуры, разруше­
нию личностных начал. Поэтому данной проблемой обеспокоены 
все, начиная с родителей, педагогов и кончая политиками и эко­
номистами. Несмотря на это в нашей стране до сих пор не прово­
дится сексуальное Боепитание, на эту тему мало литературы, ма­
ло консультаций, почти кет специалистов. Уничтожена была и ре­
лигия, которая помогала духовному очищению людей на исповеди, 
Причин сложившей^. ситуащ л несколько:
- . зжелание раннего сексуального просвещения детей;
- минусы собственного опыта воспитателей;
- н^умеьиѳ вести сексуальное воспитание;
- несамостоятельность всех сфер воспитания, учебно-воспи­
тательных учреждений и педагогов и, как следствие, боязнь ответ 
ственности;
- ревность к детям, боязнь их от, мления от взрослых, от 
дома, учебной деятельности.
Все это надо преодолеть, в чем и состоит задача сексуаль­
ного воспитания. Педагогика должна превратиться в науку по 
воспитанию человеке с присущими ему половыми особенностями.
' * е
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2. Понятие о сексуальном воспитании
Проведение сексуального воспитания, ..ак с люсительно ново­
го направления работы, предполагает знание педагогом категорий, 
которые его состав;* .от. Прежде всего следует разграничить по­
нятия "пол« юе воспитание') Сексуальное воспитание" и "эроти­
ческое воспитание".
Изначальным является лоловое воспиташ.з.
Половое воспитание - "система медицинских и педагогичес­
ких мер, нашэавл шых на воспитание у детеі . подростков и моло­
дежи разумного. здорового отношения к вопросам пола.
Задача полового воспитания - способствовать гармоническо­
му развитию подрастающего поколения, полноценному формированию 
детородноГ функции, содействовать укреплению брака и семьи" 
(Популярная медицинская энциклопедия. М.: Сов. энцикл. 51988.
С.494).
Половое воспитание основывается на биологическом, психи­
ческом и социальном различии полов. Основнс его содержание 
направлено на воспитание из мальчиков мужчин, а из девочек - 
женщин. Поведение юношей и девушек различно. Каждый из нас име­
ет половые инстинкты и обладает сформированным чувством поля.
В силу этого по-разному формируются характеры. Известно, что 
женскому характеру при нормальном половом воспитании присуши
доброта нежность, мяг эсть, искренность, верность, чувстви­
тельность, эмоциональност >9 терпение, способность к самопо­
жертвованию. Именно эти качества ценят у представительниц 
женского пола юноши и мужчины. Мужские качества, напротив, 
проявляются в силе, решительности, трезвости ума, последова­
тельности, спокойствии и хладнокровии, уверенности в себе. 
Перечисленные качества выражают тенденцию, а не частные случаи, 
когда такими качествами наделен любой человек.
Половое воспитание учащихся ПТУ по содержанию включает:
- анатомо-физиологическое просвещение девушек и юношей;
- формирование чувства пола, своего биосоциального назна­
чения;
- воспитание гигиены пола, а по мере полового созревания 
и взросления - гигиены половой жизни, удовлетворения половых 
желаний;
- просвещение по вопросам заболеваний и повреждения поло­
вых органов.
Особо важен в воспитании учащихся ІИУ и в воспитании ра­
бочей молодежи вопрос формирования отношения к женщине. Весь 
чир утверждает аксиому: какова женщина - таково и общество, 
его культура. Женщина облагораживает жизнь, обеспечивает 
стабильность, охраняет общество от бег уховности, упадка, 
нравствс :н Я мутации. Положение женщины в обществе определя- 
I : культуру народа.
Внедрить это в с. знание учащихся, в их поведение неверо­
ятно сложно, даже у девушек. Причина не только в характере по­
лучаемых профессий. По исследованиям польских ученых, работаю­
щие девушки, женщины больше заботятся о своей внешности, туа­
лете, манерах, они более чутки к тому, кяк к ним относятся
мужчины. Работающая жеицина оказываете; ближе к идеалу, че: 
та, которая не работает. Причины - в низкой общеЬ культуре, в 
общем упадке нравственности, т.е. в общем социальном фоне жиз­
ни.
Любопытно, что во многих религиях существовал культ жен­
щины. Так, согласно ведам,убийство женщины запрещается, а каждый 
человек наделяется семью матерями, которых полагается лю­
бить (настоящая мать, жена духовного учителя, жена царя, жена 
брахмана, корова, кормилица и мать-земля).(См.: Ш^и Шр мад А.Ч. 
Бхактиведанта Свами ІІрабхупада: Источник ично. о наслаждения.
М.* Л.* Калькутта* Бомбей^Нью-Дели: Бхактиведанта Бук Траст, І9Ѳ6. 
С.51.)
В настоящее время в обществе произошла маскули­
низация женщин, т.е. развитие в ь.*х мужских начал. Общество ста­
ло свѳр.смужским. В линиях, цвете, формах гр^остроения, ин­
терьерах помещений, моде стали преобладать цужские вкусы. Жен­
щина оказалась из лшне эмансипированной. Со. ременное общество 
антиженственно, технологично, его планируют и управляют им муж­
чины. Вместе с тем надо стремиться не к абс о лю т и зи р о ва ни ю како­
го-либо пола, а к гармонии. Принцип женственности имееѵ решаю­
щее значенп для становления нравственности человек^ . Маскули­
низация нашего общества вместе с тем не помешала феминизации 
мужчин, т.е. приобретению ими некоторых черт жег.,кого характе­
ра. Возникшая "гибридизация" внешнего вида и характера молодых 
людей и девушек, утрата чувства пола - прямс^ следствие изли­
шней агрессивности общества.
Сексуальное воспитание - широкое понятие, включающее и 
половое воспитание. Это воспитание проявления половых инстин - 
тоз. потребностей, интересов, а также поведения в соответствии 
с принятыми общестпом кормами морали.
Посредством сексуального воспитания человек учится ис­
пользовать возможности пола, избегать половой распущенности, 
ограничивать проявление повышенной чувственности, увязывать 
свое поведение с моральными установками, национальными и воз­
растными особенностями. Сексуальное воспитание - это и форми­
рование чувств и переживаний как чувственно-эротических и 
духовно- явственных компонентов пол зых отношений, придающих 
им особую красоту. Всякое сужение сексуального воспитания до 
обучения технике половы, отношений явно неверно.
Не воспитанный сексуально молодой человек теряет стыд, 
скромность, стеснительность, бережжз отношение к себе и близ- 
кому человеку другого пола. Он стремится к разврату, увлека­
ется порнографией„ Под порнографией понимаются непристойные 
изображения, порождающие нездоровые низменные инстинкты. Это 
опасное увлечение, если ѵчесть, что вся история человечества - 
процесс искоренения дикости, невежества и варварства. Склон­
ность к потреблению порнографии может вызвать отчуждение моло­
дого человека от семьи, общественных форм деятельности, учебы. 
Такова цена сексуального невежества.
Эротические воспитание - это воспитание культуры эмоцио­
нальных реакций пг>и половых отношениях в сексуальной жизни.
Эротика - это половая чувственность, возбудимость и формы 
их проявления. Эротика определяет культуру полового общения. 
Отрицательные формы ее проявления - эротизм как повышенная по­
ловая возбудимость, чрезмерная и малоуправляемая чувствитель-\
не ть и эротомания - болезненно повышенная половая возбудимость, 
вызывающая психические расстройства%(См.: Словарь иностранных 
слов. М.: Р^с.яэ.,1988. С.592.)
Три разновидности воспитания органично связаны одним 
понятием "сексуальное ь^спчтание" как более широким. Сексуаль­
ное воспитание тесным образом свял ю с нравственным, умствен­
ным, трудовым, особенно физиѵіеким воспитанием учащихся за­
висит от них и бь/ніруѳтся на них.Эта связь складывается че­
рез нравственно-половое чувство любви.
Любовь как взаимное влечзк * " тли и тела людей противо­
положного пола до сих пор является таилой ч не имеет строго 
научного определения. Есть лишь попытки ее . ределения. Одна 
из них, с нашей точки зрения, наиболее реальная - теория поло­
вого деформизма. Согласно этой теории,отрицается понимание 
любви как средств, физического воспроизводства жизни человечес­
кого рода. Любовь как механизм отношений полов направлена не 
на исходный продукт (рождение ребенка), а на конечный резуль­
тат - воспитание и становление личности ребенка в соответствии 
с нравственно-социальными потрёбностями общества. В этом смыс­
ле любовь нужна не только двум людям, но и их будущим детям, 
ибо без неё не будет ни семьи, ни семейного воспитания. (См.: 
Кузнецов М.Т. К основам нравственно-полового воспитания // Сов. 
педагогика. 1990. № б. С.32.)
Теория полового деформизма отражает взаимосвязь биологичес­
кого и социального аспектов половой дифференциации, взаимо­
обусловленность мужских и женских качеств, а в итоге - их ис­
ходное предназначение для формирования половой любви и брач­
ных отношений. В структуре любви лложены механизмы чисто фи­
зического зоспроизводства человеческой жизни (чувственный ком­
понент) и духовного воспроизведения и развития (личностный ком­
понент), превращающие Физическое влечение в чувство, которое
становится нравственной основой брака с условием создания 
семьи для воспитания детей (см. там же, с.34-35 ).
Половой дефор»'изм признает противоречия женских и муж­
ских личностных качеств по отношению к любви, ьрі^знано, что 
женщина нуждаетсг в любви больше мужчин, что в любви она бе­
лее стцдлива и стеснительна, что она менее сексуальна. Мужчи­
на, напротив, больше, чем женщина,испытьшаѳт потребность в 
физической близости, тогда как женщина испытывает большую по­
требность в духовной близости. На стыке этих противоречий и 
возникает взаимная любовь кс,к взаимное р&гвитие друг в друге 
недостающих компонентов. "Стыдливость девушки, ее физическая 
нгготовность »' эротически чувствительная нѳразбуженность - 
это тот самый барьер, который препятствует ей преждевременно 
вовлекаться в детородный процесс, но это и совершеннейший ме­
ханизм воспитания любви юного мужчины, к которому сама она тя­
нется чисто духовно и с настроенностью на материнство и семгУ 
(там же, с.34).
Ф рм юношеской любви несколько: увлечение, стремление к 
взаимному признанию сверстников разного пола; потребность быть 
влюбленным; скрытая любовь со стремлением к совместному пре­
быванию .
По характеру любовь бывает жертвенной, когда влюбленный 
человек старается больше отдать любимому человеку, заботится 
о нем. Бывает любовь, когда влюбленный человек довольствует­
ся свг*ей любовью и не побивается взаимности. Есть и вполне 
ураі овешенкые отношения в любви. Особое положение занимают 
религиозная и национальная любовь, а также трансцендентная 
любовь (удовольствие, наслаждение), т.е. выходящая за пределы
личного бытия и не подающаяся познанию. К последней относится 
так называемая платоническая любовь, основанная на чисто ду­
ховном влечении.
Люди, стремящиеся любить друг друча, используют разные 
методы: альтруизм (полное бескорыстие, жертвенность), филант­
ропию (благотворительность, шефство), жалость, благоговение, 
благодарность и даже эгоизм.
Любовь - царица чувств, строитель человеческой души, 
однако она возникает не у всех. Есть лгди, Не способные к столь 
высокому и сложному чувству из-за духовн.... равствѳнной, эс­
тетической неразвитости. В нашем общества заметно уменьшается 
доля душевных переживаний в любові.ых отношениях молодежи.
Почти исчезли юноши, вздыхающие по своим возлюбленным. Отме­
чено, что при формировании идеаі., любимого человека часто не­
дооцениваются в нем такие качества, как отношение к труду, 
профессии, трудолюбие. See это делает секс бездуховным явле­
нием, оторванным от культуры.
В формировании чувства любви огрелную роль играет социо­
культурная среда, особенно в молодые годы. Ожидание г рмоядер- 
ной войны, период бурной урбанизации и технократизации, эколо­
гический кризис побуждают к сиюминутным и случайным половым 
отношениям. Возникает мода на ранний секс, сиюминутное удов­
летворение половых желаний. Все это поддерживается и развива­
ется порнографическими фильмами, журналами и другими средства­
ми. Это происходит сегодня. Но тяк было не всегда. Достаточно 
напомнить об отношении к любой и браку в христиа* стве, о мно­
говековой народной мудрости. В развитых западных странах се­
годня ценится благородная духовная любовь, облагороженный секс 
и эротическая культура. Поистине любовь становится одной из 
сфер свободного самоутперж; ния человеческой личногт*
Вот тот понятийный минимум, который следует распола­
гать каждому педагогу в области сексуального воспитания.
3. Проектирование сексуального воспитания 
учащихся ПТУ
Сексуальное воспитание - чрезвычайно деликатное дело. 
Осуществление его требует большого такта к индивидуального под­
хода. Основная его ясть проводится в учебной группе классным 
руководителем и мастером производственного обучения. Перед 
ними стоит вопрос: можно ли ндучить любви, сексу? Негласный 
запрет, забвение этих проблем педагогикой передача их реше­
ния медицинским и правоохранительным органам, а также другие 
причиьы привели к массовой половой распущенности, увеличе­
нию венерических заболеваний, рождению больных и слабых детей, 
распаду семей. Педагог может многое сделать для решения этих 
проблем, если он подходит к ним с позиций высокой гражданской 
ответственности за судьбу молотого поколения.
Естественно, что любой педагог начинает работу с учасш 
мися с диагностики уровня их сексуальной воспитанности. Он 
сравнивает конкретные наблюдения, знания, факты с особенностя­
ми психологии и поведения учащихся.
С одн й стороны,происходят процессы фс чирования у юноше** 
и девушек их половых ролей, а с другой - ослабление поляри­
зации мужских и женских ролей,"гибридизация*половых признаков 
и поведения.
С одной стороны - зарождение более устойчивых симпатий 
и привязанностей друг к другу, повышенная избирательность от­
ношений, а с другой - принижение роли женского начала, нежела­
ние подчиняться девушке как предмету своей симпатии, призна­
вать ее роль. Особенно это свойственно рабочей среде.
Молодые люди мечтают о чистой любви и культурном сексе,
лно ведут себя грубо, проявляют чрезмерную открытость, даже 
агрессивность и хамство,в отношениях любви.
Таким образом, с одной стороны - стремление к любви, а 
с другой - лишенный любви секс и эротика (дуализм любви и сек­
са). Пример этого явления - девочки "легкого поведения", на 
которых затем молодые люди предпочитают не жениться.
Такая поляризация мыслей и поведения существует у  моло­
дежи. Поэтому педагоги ПТУ часто сталкиваю зя с неожиданны­
ми проявлениями половых отношений у учащихся. Специалисты ут­
верждают, что и хоре эе, и плохое в них - следствие не врож­
денных качеств, а воспитательного воздействия среды, улицы, 
дома и, конечно, школы и ПТУ.
Проектирование сексуального воспитание учащихся осуще­
ствляется в форме составления планов внеучебной воспитатель­
ной деятельности удащихся, учебных программ
В ПТУ изучается курс "Этика и психология семейной жизни", 
одной из задач которого является дать юношам и девушкам основы 
знаний о брачно-семейных отношениях, ьднако этот курс с энь 
политизироі ін и идеологизирован и совсем не решает ^адач 
полового, а тем более сексуального воспитания.
В других учебных программах данная проблем' представле­
на еще скромнее. На уроках литературы и эстетики проводится 
преимущественно нравственное воспитание.
Следовательно, в основном данную проблему пока прихо­
дится решать классному руководителю и мастеру.
Какие задачи посильно решать педагогам? Во-первых, любой 
педагог может вести просвещение юношей и девушек в вопросах
пода и секса. Во-эторі *, помогать учащимся в организации их
внѳучебной деятельности, направленной на формирование нраг-
(ственноэтических знаний, а также самодисциплины, саморегуля­
ции, самоограничения, самоконтроля, т.е. качеств, связанных 
с самовоспитанием. В-третьих, способствовать орілизации про­
филактической работы и использованию имеющихся консультаций, 
телефонов доверия.
Решая эти задачи, педагоги руководствуются принципами 
т пгоодосообразности. гуманности, единства индивидуальных и 
коллективных начал, культуросообразности, а также взагсодей­
ствуют с семьей. Особо следует выделить принцип систечокомп- 
Лексности педагогического проаесса, согласно которому нелозя 
вести сексуальное воспитание вне связи с нравственно-этичес­
ким, физическим, эстетическим, умственным воспитанием.
Что касается содержания, методов и форм проведения сек­
суального воспитания во внеучебное время, то дать здесь какие- 
либо рецепты, к сожалению, нельзя. Можно лишь перечислить не­
которые методы.
Задачу полового и сексуального просвещения можно, напри­
мер, решать посредством индивидуальных и групповых бесед, в 
том числе и доверительных, об анатомии женщины и мужчины, сек­
се; ответов на анонимные вопросы; пропаганды книг, фильмов, 
спектаь .а*.; обсуждения статей, книг и филыэв; дискуссий о 
.фавственности, люови, взаимоотношениях юношей и девушек и т.д. 
Такие темы, как "Что безопаснее в 16 лет - родить ребенка или 
делать а^орт?? "Современные методы контрацепции", "Как не прой­
ти мимо своего любимого?", "Онанизм - плюсы и минусы", "Как 
избежать изнасилования , "Сифилис, СІЩ, что дальше?", возмож­
ны практически для любы оргформ.
Педагогу предстоит убедить родителей учащихся в неос^оді 
мости полового просвещения м побороть свое собственное ханже­
ство и стеснение перед разговором на эти темы. Вести беседы 
нужно в малых и единых по полу группах, а лучше - индивидуаль­
но. Беседы должны быть непременно доверительными, педагог 
должен проявлять заботу о своих воспитанниках, его речь долж­
на быть грамотной. Педагогу не нужно расспрашивать о случив­
шихся фактах, совершать насилие н;<н личностью.
Напрасно педагоги училищ думают, что учащиеся достаточ­
но просвещены по сексуальным вопросам в школе. По данным иссле­
дования, абсолютное большинство учащихся получили искаженную, 
убогую, в грубой форме информацию по этим вопросам в уличных 
эмпаниях, от старших ребят. Информация о поле, сѳксѳ, нередко 
получаемая учащимися через видеосалоны, часто порождает гипер­
сексуальность и другие психические нарушения, страх, иэвр пе­
ния.
Половое просвещение особенно важно вести среди учащихсг 
из неблагополучных семей, склонных к алкоголю, наркомании,не 
сориентированных на создание собственной семьи и уважение 
к лицам другого пола.
Внѳучвбная деятельность, создающая благоприятные условия 
для правильного сексуального воспитания, может проводиться чз- 
рѳз спортивную работу, культпоходы, совместные дискуссии, иг­
ры ("Учимся общению", "Подарок любимой" и др.), коллективный 
труд, праздники. Учат сся можно привлекать h проведению прос­
тейших социально-психологических исследований на темы полово­
го воспитания с последующим обсуждением их результатов. Следу­
ет учить юношей и девушек пользоваться литературой, которая 
эможет им в этой деятельности.
В I гебной группе ь^жно настойчиво формировать обществен­
ное мнение, неприятие распущенности, хамства, извращенности.
Задача профилактики половых и сексуальных отклонений ре­
шается посредством создания в училище школы сексуальных отно­
шений, клубов юношей и девушек, где дают медицинские рекоменда­
ции, письменные консультации, создают телефон доверия. В стране 
начали со; іаваться Центры формировани сексуальной культуры при 
органах здравоохранения. Работают они как учреждения милосердия, 
оказания своевременной п дхслогической и сексологической помо­
щи подросткам и юношеству.
Педагоги именно в семье рекоме дуют наладить контроль
ф
за половым созреванием детей, их поведением, гигиеной, отноше­
ниями. Педагоги советуют родителям чаще быть со сь-ими детьми, 
вместе с ними проводить свободное время, позволять посещать 
дом друзьям, бѳседовать^с детьми и т.п.
Особенность проектирования сексуального воспитания уча­
щихся заключается в том, что в планах и программах ему следует 
отводить место в разных разделах, не выделяя его особо.
4. Воспитание у учащихся готовности к браку 
и семейной жизни
Что "^кое брак и семья с то* си зрения сексуального вос­
питания молодежи? Ответ на этот вопрос был дан в трудах П.П.Блон­
ского о детской сексуальности. Созвучны его идеям и выводы 
американе эго доктора Спока. Именно в семье, утверждают уче­
ные, формируются сексуальные представления и поведение моло­
дых людей. От характера матери и отца, их поведения, поведе­
ния их друзей, их отношения к детям зависит,за какого юношу 
выйдет замуж мх цочь и каяую жену себе сын. Первая;
любовь детей - это любовь к родителям первая ревность - это 
ревность к ним. Дети впадают в депрессию при ссоре родителей. 
Формирование их чувств в основном зависят о ж отношений в семье. 
Если из поколения в поколение в семье передается "эстасйета" 
романтических идеалов, то в этих условиях каждая новая семья 
зарождается сравнительно счастливо** ? здесь нет места легко­
мысленному отношению к сексу и браку. (См.: Блонсккл П.П.
Очерки детской сексуальности / Центр.ин-'» опасны здоровья де­
тей и подростков. М.)Л., 1935. 125 с.; Спок Е. Руководство для 
молодых людей в жизни и любви. М.: Просвещение, 197I. 216 с.).
Семья - особый общественный институт, где наилучшим 
образом обеспечиЕ ется автономная частная жизнь. "Под частной 
жизнью подразумеваются те сферы человеческого поведения, в ко­
торых индивид волен самостоятельно, без всякого вмешательства 
извне со стороны каких-либо организаций и групп определять 
цели и средства своих действий" (Седов Л. Частная жизнь // 
50/50: Опыт словаря нового мышления. С.149 ).
Признавая особую роль семьи в сексуальном воспитании под­
растающего поколения, мы б^рем на себя ответственное'!за под­
готовку учащихся как будущих родителей. Плохо иметь родителей, 
элементарно не просвещенных в вопросах пола и секса, разводя­
щихся из-за незнания основ брачных отношений.
Стабильность семьи во многом зависит от социального, 
экономического, психологического, образовательного равенства 
супругов. Только при этом условиг семья является коллективом, 
в котором каждый член получает возможность для своего разви­
тия. Другие условия стабильности брака - любовь супругов, их 
просвещенность в облети брака и практическая подготовленность 
к выполнению домашних забот.
Отсюда - задачи, стоящие перед профтехучилищем.
В училпе необходимо готовить девушек к семейной жизни. 
Надо использовать приходные данные девушек: прилежание, стре­
мление к браку, умение tJTb нравственно-эмоциональным центром 
семейного коллектив.
В девушке следует ж  ;питывать прежде всего видение со­
циальных корней семьч, стремление к созданию и раз: :тию тра­
диций, в том числе ь нат тональных, к использованию положитель­
ного опыта своей матери, бабушки. В браке сходятся не просто 
два человека, обладающих разными характерами, а два человека, 
имеющих рваную культуру и личный опыт. В этих условиях возмож­
ны ^азочаровани , нетерпение, непримиримость. Если молодая 
женщине будет знать, что это неизбежно, что семья - это рожде­
ние новоі. культуры из сплава исходных, что в семье нужны взг 
имныѳ уступки, уважение к привычкам и склонностям друг друга, 
то она будет более гибкой, предупредительной в отношениях с 
супругом и его родственникам! Девушка должна знать, что она 
прежде всеіо является хранительницей домашнего очага, ибо она на­
делена от природы чуткостью и способна уберечь свою семью от се­
мейных ураганов. У йр^нцузов есть поучительная поговорка: нет пло­
хих мужей, есть неумные жены.
Девушек надо учить ведению домашнего хозяйства, умениям 
и ремеслам, характерным для национального уклада жизни, учитывая 
г- склонности. Девушки должны овладеть навыками ухода за ребен­
ком.
Л сожалению, девушки из училищ плохо сориентированы на 
семью, не готовы к устройству быта. По данным казанских иссле­
дователе^ таких девушек в ПТУ 64% от общего числа опрошенных. 
(См.:Комай С.Г. іф, йно-нравственная подготовка девушек к семей­
ной жизни // Вопросы совершенствования учебно-воспитательно­
го процесса в средних профтехучилищах: Тѳэ.докл./ АПН СССР.
М., 1985. С.79.) Между тем в училищ* нетрудно создать условия 
и поощрять занятия девушек в кружках кройки и шитья, вяза­
ния, кулинарии и т.д.
Девушке нужи" помочь осознать, что она - будущая мать, 
поднять в ее глазах престиж материнства. Отклонена, в пс. - 
хике и поведении возникают в основном у нежеланных дитей. Же­
стокие преступники - это часто несчастны?, нелюбимые дети. 
Формированию стремления обрести семью, иметь детей способ­
ствуют создаваемые коллективом училища музеи, выставки, а 
также беседы, «стр^чи, например, Ht. темы '’Святая должность на 
земле”, ”Ты и твоя мама".
У девушки следует вырабатывать качества, необходимые 
для общения в кругу семьи: оптимизм, эмоциональную привлека­
тельность, культуру поведения. В семейной жизни необходимы 
изобретательность, эстетичность, лирика и юмор, приветливость, 
Только в этих условиях возникает синтоьямия - созвучие эмо­
циональных состояний супругов. Девушку надо настраиві ь на 
синтонимичность, ибо один из законов любви - это постоянное 
завоевание друг друга. И здесь особенно важно научиться уме­
нию служить супругу, "даже если у него не слишком хороший ха­
рактер, он не слишком богат и удачлив или же он стар и немо­
щен из-за каких-то продолжительных болезней" (Шри Шримад А.Ч. 
Бхактиведанта Свами Прабхупада: Источник вечного наслажде­
ния. С.223).
У девушки надо воспитывать сексуальную культуру, о чем 
мы говорили выше. В семьях исчезает любовная романтика, а 
между тем именно сексуальное воспитание делает интимную жизьо
разнообразнее, богаче и устойчивее. Возрождение традиционной 
ритуальности в любовных отношениях супругов обогатит любовь 
и секс, общую культуру, избавит от избыточной рассудочности.
Многому надо учи ь и юношей,будущих супругов и отцов. 
Прежде всего-зарабатывать средства для содержания семьи; 
именно в профтехучилищах юноши могут стать мастерами на все 
руки, нау" ться справляться с любым делом по благоустройству 
дома, будь то работа плотника или столяра, каменщика или 
слесаря, кузнеца :іли электрика. Особенностью воспитания юношей 
в семье является ориентация его на внешние условия жизни. Юно­
ша должен уметь вести творческую, коммерческую, даже управлен- 
че кую деятельность. Поэтому воспитание юношей должно быть пуб­
личным.
В юноше надо воспитывать уважение к женщине, любовь т' 
детям. Этому помогает стимулирование внимания и заботы о девуш­
ках.
Основные задачи воспитания юношей - научить их любить и 
привить ,ім сексуальную культуру.
Юношей и девушек надо познакомить с законодательством 
о браке и семье, с порядком и условиями заключения брака, пра­
вами и обязанностями супругов, условиями прекращения брака. 
Педагогам помогут выступления специалистов: юристов, экономис­
тов, психологов, медиков. Будущѵ.х супругов следует познакомить 
с зарождающейся в нашем обществе договорной основой брака, с 
возможностями служб,содействующих браку.
Семья, основанная на любви, стремлении иметь детей, вос­
питывать их, сексуально образованная, способна "воспроизводить" 
человеческую культуру. Такая семья не будет передавать госудьи-
ству свои функции. Внѳ семейного воепи' ния невозможно сек /алч­
ное воспитание подрастающего поколения.
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Ті кция 7. ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ У УЧАЩИХСЯ ПТУ
1. Актуальность поставленной проблемы.
2. Понятие о дисциплине в педагогике,
3. Проектирование процесса формирования дисциплины учащихся.
4. Педагогический такт в процессе воспитания дисциплин ро- 
ванности.
I. Актуальность поставленной проблемы
Для системы профессионально-технического образования про­
блема дисциплины учащихся явл ется чрезвычайно актуально* глав­
ным образом по причине ее нерешенности. Рекомендации, которые 
дает ..едагогика, не помогают в решении этой проблемы. Требу­
ются либо новые условия дл^ использования накопленного науч­
но -педагогического знания, либо изменение самих знаний о дис­
циплине. В этой лекции будут рассматриваться намечающиеся 
пути для решения данной проблемы.
Как сложилось положен ѳ дел в этой области?
Во-первых, наука о морали и нравственности находится в 
плачевном состоянии. Религия была отвергнута, запад ая буржу­
азная мораль не принята, а свои нравственные нормы не созда­
ны. Нр: эс венность использовалась для нужд тоталитарной го­
сударственности и до сих пор политизирована и излишне идео­
логизирована. Препод вание правил нравственности в вузах ве­
дется Ксрѳдрами общественных наук обезличенно, В школах и учи­
лищах эти знания учащиеся не получают, если не считать тех 
спекулятивных наставл* іий, которые даются через внеучѳбную 
воспитательную работу. Сегодня наше общество, не имея си­
стемы моральных норм, вынуждено обраща >ся к религии - хре и- 
тельнице общечеловеческих нравственных ценностей. Нравственные 
ориентиры в нашем обществе потеряны.
Во-вторых, из-за состояния, в котором находится общест­
во и теория норм морали, молодежь те: ^ет интерес к этой об­
ласти жизни. Между тем склонность к познанию нравстренно- 
этических проблем, норм, идей является значительной возраст­
ной особенностью периода ранней юности. Сегодня молодежь, осо­
бенно учащиеся училищ, не хочет потреблять нравстьонныг ис­
тины. Это чрезвычайно опасный симптом нраь гвенлого разложения 
общества, т.к. искажение морали чревато гибелью цивилизации.
Не зря понятия о нравах, нормах отношений, дисциплине возник­
ли одними и. первых в пеоиод формирования человеческого об­
щества, в борьбе людей за свое существование.
В-третьих, все вышесказанное подтверждается поведением 
молодых людей, которь™ они наносят ущерб не только окружаю­
щим, но и прежде ^сего себе. Достаточно прирасти такие факты: 
около 60% нарушителей норм общежития - молодежь до 30 лет;
70% совершивших преступления не раскаиваются в содеянном;
90% учащихся ПТУ не выполняют домашних заданий и в разной фор­
ме проявляю*’ непослушание, более 50% учащихся учил: * признаны 
ленивыми, 78% учащихся употребляют алкоголь, а около 7% - 
наркотики; на предприятиях до 70% молодых людей,выпускников 
училищ, не справляются с производственными заданиями, хотя 
они получили в ПТУ ат эстацию. А если привес и данные об ар­
мейской "дедовщине", о воровстве драках... Картина удручающая. 
У молодых людей, совершивших преступления, обнаруживается пол­
ная неграмотность в вопросах морали, непросвещенность в обла''- 
и правил поведения. У многих из них нет даже элементарных
прѳдстаЕ ѳний о законах нравственной жизни общества. Так,
8056 учащихся училищ считают свои учебные группы недисциплини­
рованными и в этом видят основную причину плохой успеваемо­
сти. Даже педагоги сводят дисциплину к послушанию учащихся, 
к выполнению ими требований преподавателя.
В-четвертых, следствием недисциплинированности уч ащихся ПТ.ѵ 
является ттизкая дисциплина их на производстве, куда они при­
ходят как молодые рабочие. Директора предприятий отмечают у 
молодежи пытливость, инициативность, широкий диапазон знаний.
Но они говорят и об отсутствии ответственности, организован­
ности, уме: ія ценить время, дисциплинированности. Между тем 
сложная техника и технология современного производства тре­
буют именно этих качеств. Недисциплинированность создает 
аритмию в производственной деятельности, является причиной 
сверхурочных работ, плохой организации труда, производственной 
"дедовщины”.
В-пятых, сложившиеся сегодня формы просве ения в облас­
ти морали и упражнения по выполнению нравственных норм неэффек­
тивны. Беседы о вреде курения и алкоголя, о поведении в об­
щественных местах уже не воспринимаются серьезно учащимися и 
вызывают нередко усмешку. Среди форм воспитания преобладают 
обсуждение поведения, а чаще - простуг. .ов учащихся на различ­
ных собраниях и заседаниях, административны^ взыскания. Необ­
ходимо пересмотреть методику воспитания и обучения учащихся. 
Существующее оложение усугубляется тем, что до сих пор многие 
у* лища не имеют своих уставов,“ Правила для учащихся" так и 
не приняты.
В слс..ившейся ситуации, когда нет приемлемой для нас 
теории морали, принятой все»ги и служащей ориентиром в поведении,
когда молодежь потеряла интерес к нраьственно-етическим про­
блемам и продолжается падение морали и дисциплины, когда, на­
конец, признана низкая эффективность форм воспитания нравст­
венного поведения, используемых в ш:;оле и ПТУ, необходим немед­
ленный пересмотр педагогических основ решения данной проблемы. 
Зависимость учебной дисциплины в училище от общественной и про­
изводственной осложняет решение педагогических заде*. Зні іи- 
тельное усложнение всех видов деятельности в связи с рыночной 
экономикой требует соответствующей разработки в педагогике са­
мого понятия "дисциплина" и способов её воспитания у учащихся.
Как говорили известные педагоги^'любивь и необходимость - 
две великие силы оспитания... к к^кой из двух крайностей более 
склонно наше время и мы?" ( Паульсен Ф. Педагогика, Спб.:
-Jk . и жизнь, 1913, С./О )%
Одной из наиболее важных задач организации учебно-воспита 
тельной деятельности учащихся является формирование сознательной 
дисциплины и дисциплинированности как качества личности. Дис­
циплина, с одной стороны, есть исходный цяктор и средство орга­
низации этой деятельности, без которого невозможно ее развитие 
и поддержание. С другой - это результат высокой организации 
учебно-воспитательной деятельности учащихся, ее продукт.
2. Понятие о дисциплине в педагогике
Исходны* для определения понятия "дисциплина" является бо-- 
лее широкое понятие "поведение".
Поведение - это активное взаимодействие человека с окружа­
ющим миром, опосредованное внешними и внутренними факторами.
Для педагога поь ліѳниѳ - это совокупность поступков чело­
века в единстве о их внутренней обусловленностью т.е. мотива-
цией. (См.: Штольц X.,Рудольф Р. Как воспитывать нравствен­
ное поведение? М.: Просвещение, 1986. С.5.) Fi широком смысле 
поведение есть спосг1 существования человека, способного реаги­
ровать на внешнее воз/ йствие и внутреннее состояние.
На поведение каждого из нас влияет масса факторов. Это 
прежде всего биологическ е: физическая конституция, состояние 
нервной ei :темы и здоровья. Психологические: эадгки, способно­
сти, интересы, эмоциональное состояние, направленность лично­
сти. Факторы педагогического характера: способы обучения и оценки 
успеваемости, отношени< к отдельным предметам, учебная и другие 
нагрузки, дополнительные обязанности д училище и дома, нормы 
ус. ава учебного заведения, характер взаимодействия учебной груп­
пы л бригады, поведение педагога, использование свободного вре­
мени. Г оме этих факторов действует и внешняя среда: семья и 
родители, город (село), традиции и обычаи местного населения, 
экономические и социальные преобразования, средства массовоГ 
информации. (См.: Левин А. доведение учащихся и воздействие на 
него // Проблемы теории воспитания: Сб . М.: Педагогика, 1974. 
Ч.І. С.91-92 .)
Знание этих Факторов помогает интерпретировать поведение 
учащихся.
Таким образом, можно был'' бы определить поведение как при­
способление человека к условиям жизни с целью добывания средств 
довлетворения своих потребностей. Но это далеко не так. В осно­
ве погедения лежат различные движущие силы и определяют его в 
каждъ... момент. Согласно теории З.Фрейл ^поведение некоторых 
людей в отдельных ситуациях можно объяснить природной и неоооз- 
нрчиой потребность»' человека в любви и агрессии .(См.: Психология: 
Словарь. М.: Пол тиздят, І9У0. С.429-432.) Потребность в любви
объяснялась в предыдущей лекции. Агрессивное же поведение ха­
рактеризуется демонстрацией превосходства в силе или применением 
силы по отношению к другому человеку или группе. Агрессивное 
поведение проявляется в форме неприязни, недоброжелательства, 
словесного оскорбления и т.д. (См. там же, с.277.) Немецкий 
педагог Хомане считает, что некоторые поступки зависят от при­
менения к человеку поощрения и наказания и их соотпоиень.я. Эти 
примеры убеждают нас в том, как непросто объяснить поведение в 
конкретной ситуации. Осознание ситуации меле г одерживать пове­
дение, или, наоборот, поведение может выйти из-под контроля. .
Многие ученые в последние годы,объясняя поступки людей,прм 
ходят к большему согласию в толковании этого психолого-педагоги- 
ческого и социокультурного феномена. Ученые объясняют поведении 
чере^ посредство такого свойств^ личности, как направленность. 
Это понятие характеризует роль доминирующих факторов в поведен и 
человека. "Направленность личности - совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность личности в относительно 
независимых от личности ситуациях". (Там же, с.230.) Такой подход 
позволяет объяснять разли ное поведение одного и тоі , же челов- 
ка в различных ситуациях. Для этого достаточно изучить задат­
ки, интересы, склонности, убеждения, идеалы личности, в которых 
и выражается её направленность.
Следует особо выделить одну важную особенность поведения: 
оно основывается на взглядах, убеждениях, идеалах и, следова­
тельно, во всех случаях являете моральным. В основе любого 
поведения лежит нравственность, она воспитуема. Через воспи­
тание общество управляет своими гражданами. Это чрезвычайно 
важно для педагогов "Нравственное поведение - это внешнее 
проявление в практической деятельности человека его духовной
направленности, личностных установок, соответствующих объек­
тивно существующим в общественной жизни этическим представле­
ниям и принципам" ('"?ольц X.,Рудольф Р. Указ.соч. С.З ).
Но нельзя сказат: , что направленность до конца и одно­
значно объясняет юведѳние того или иного человека. Люди пс- 
разному ведут себя в"аноі імных*условиях; у многих, особенно у 
"трудных" подростков, возникает так называемое компенсаторное 
поведение. Например, у лодырей, хулиганов есть защитные фор­
мы поведения: непослушание, иллюзия послушания, противопостав­
ление себя другим и т.д. (См.: Алмазов Б.Н. Особенности воспи­
тания школьников с учетом компенсатор* ікх тенденций их поведе­
ния // Социал: но-педагогические проблемы формирования гражда­
нина: Сб.науч. тр./УрГУ. Свердловск, 1986. С.І09-ІІ8.)
Д  .циплина. а именно ей посвящена данная лекция, яв.г ѳ- 
тся существенной составной частью поведения. Любопытно, что 
само понятие восходит к латинскому, некогда обозначавшему 
обучение и воспитание. Сеге *ля под дисциплиной мы понимаем 
"с. ре пеленгій порядок поведения людей, обеспечивающий согласо­
ванность действий внутри коллектива и обязательное усвоение и 
выполнгчие людьми становленных норм (правовые, моральные, по­
литические. этические). правил, а также способов, с помощью 
которых осуществляется этот порядок" (Словарь по этике. М.: 
Политиздат, 1983. С.74). Есть другое, более близкое к педагоги­
ке определение дисциплины, восходящее к изначальной трактовке, 
к сож пению, считающееся устаревшим. Предлагаю возвратиться 
к нелу и подумать: "Дисциплина есть формирование детской при­
роды и воли посредством приучения к определенному поведению и 
деятельности" ^Паупьсен Ф. Указ.соч. С.47).
Дисциплина зключает в себя понятия послушания, подчинения, 
почтения, которые вхотили в народную педагогику. "Послушание
означает существенное отношение между : ^спитателем и воспи­
танником, оно заключается не в однократном или поь/орном под-Ачинении, а в том, чтобы воля воспитанника постоянно восприни­
мала волю воспитателя как свою собственную” (там же ).Эти за­
бытые, но весьма полезные сѳгодн,. истины.
Формирование дисциплины рождает в каждом человеке такое 
качество, как дисциплинированность. По сути,это привычка к 
дисциплине, организованности. Дисциплинированность включает 
в себя нравственную направленность личности, способное*"'* к 
мысленному проектированию своего поведения и собственно прак­
тические действия.
Некоторые педаг ги склонны считать дисциплинированность 
идейно-нрав( венным профессионально значимым качеством челове­
ка. В него включают высокую ответственность за выполнение сво­
его гражданского и трудовою долга, честносю, исполнительность, 
организованность, иниттиативность, собранность, аккуратность, 
способность преодс іевать трудности, свяэанні j с выполнением 
поставленных задач. (См.: Барабанщиков A.B. Воспитание созна­
тельной дисциплины // Сов.педагогика. 1983. № 8. С.ІЗ •)
Различают следующие виды дисциплины: трудовую, про звод- 
ственную, технологическую, учебную, общественную, бытовую и др.
Трудовая дисциплина - это выполнение установленного тру­
дового распорядка дня, регламентирующего режим р боты предприя­
тия, цеха, бригады (начало и окончание рабочего дня или смены, 
перерывы на обед,’ ш  отдых и т.д.). Нарушена трудовой дис­
циплины проявляются в опозданиях, прогулах, преждевременном 
уходе с рабочего места.
Производственная дисциплина - это ритмичная работа, бе­
режное отношение к материальным средствам, выполнение указа­
ний и распоряжений руководителя, а также пряв, л  охраны труда7
техн. .ш безопасность, противопожарной охраны.
Технологическая дисиигілина - это соблюдение режимов ра­
боты оборудования, технических условий, последовательности, 
методов и способов обработки предметов труда, В основе техно­
логической дисітчплины лежит выполнение параметров технологи­
ческих процессов, отступление от которых ведет к браку, ухуд­
шению качества изделий, порче оборудования и в конечном итоге - 
к дополнительным затратам труда и материалов, снижению эффек- 
Ti.jHOCTH работы бригады участка, цеха, предприятияДСм.:Бригад­
ная организация труда: Справ.-метод. пособие.М.: Пройиэ-
дат, 1984. С.152-153.)
4 Учебная дисциплина (школьная дисциплина) - это соблюде­
ние правил, норм и требований организации деяте; ности учили­
ща и коллектива учащихся и педагогов, направленной на разви­
тие личности каждого ур іщегося. Дисциплина в условиях учили­
ща есть определенным образом установленный порядок жизни, 
призванный обеспечивать плодотворный труд учащихся, педагогов, 
обслуживающего персонала и руководителей. В идеале она долж­
на выражать гармоническое сочетание интересов людей, объеди­
ненных в коллектив. Сознательная дисциплина учащихся - это 
их ответственное отношение к учебе, к различным видам тру­
довой и производственной дисциплины, осознанное и доброволь­
ное выполнение правил поведения и устава училища, режима его 
работы. Учебная дисциплина включает наличие правильных пред­
ставлений и понятий о дисциплине как норме организации учеб­
ной .ятельности, готовность осознанно выполнять эти нормы, 
самоконтроль и самооценку поведения, преодоление собственной 
недисциплинированности, самодисциплину.
Особенностью учебной дисциплины l ПТУ является то, ч'*э 
она включает в себя признаку всех трех охарактеризованных вы-, 
ше видов дисциплины.
Общественная дисциплина - это обязательное подчинение 
общественному порядку всех членов коллектива, высокая созна­
тельность, уважение правил социалистического общежития. Об­
щественная дисциплина определяет поведение учащихся в обще­
ственных местах, на улице, в кругу знакомых, в общественных 
организациях и движениях.
Бытовая дисциплина - это соблюдение правил, норм, тради­
ций и обычаев в кругу семьи, родственников и близких друзей. 
Бытовая дисцлплина ьключает в себя самодисциплину, когда че­
ловек остаемся один и не подвергается постоянному социальному 
контролю и оценке со стороны присутствующих и их влиянию.
Во все эти определения входит понятие ’‘плавила". Пр п и л о  - 
это положение, отражающее закономерность соотношения явлений 
и выполняющее Функцию предписания или требования.
Рассматривая дисциплинированность как качество личности, 
судят о дисциплине в целом, выделяя её уровни: низкий, сред­
ний, высокий. Они определяются с помощью диагностики.
Наконец, кратко о психологических основах дис .ипликн. 
Будучи сложным качеством личности, дисциплинированность состо­
ит из привычек и умений управлять собой и своим поведением, 
умений подчинять его определенным правилам и требованиям, ру­
ководствоваться при : X соблюдении нравствен ыми нормами, чув­
ством долга и ответственности . Надежными психологическими 
показателями дисциплинированности являются мотивы поступков, 
воля как регулятор поведения, а также эмсции и чувства. Мо 4 - 
вы, воля и чувства - три психологические основы дисциплин,*.
Дисципл. ja зависит от потребностей, выраженных в мотивах, и 
сдержанности или, напротив, несдержанности (эффективности) 
подростка, от силы эмоций. От силы, устойчивости и сформиро- 
ванности этих основ зависит и уровень сформированности самой 
дисциплинированности. Низкий уровень сформированности дисци­
плинированности проявляется в негативных формах: лености, 
лживости нерешительности, неуверенн сти, упрямстве и слабо­
волии .
3. Проектирование процесса формирования 
дисциплины учащихся
ф
Прежде чем раскрыть вопрос о проектировании процесса
формирования дисциплины у учащихся ПТУ, напомним, что такое
молодежная субкультура. Это часть общей культуры, включающая
все, что создается обществом для детей, подростков и юношест­
ва и что создается ими самими. Она выражается ь наличии цен­
ностей, установок, способов деятельности, форм общения. Моло­
дежная субкультура имеет конкретно-исторический характер, 
обладает относптельной автономией. Это обстоятельство надо 
помнить при проецировании, поскольку молодежь формирует свои 
правила взаимоотношений, нормы мооали. Примерами могут служить 
подсказки на уроках, списывание во время контрольных работ - 
явления, распространенные в профтехучилище.
Другое с обстоятельство, важное для формирования дисципли- 
нъ^- сензитивность возраста. Сензитивность - это оптимальное 
сочетание условий для развития определенных психических свойств 
и процессов. Формировать дисциплину у подростков, которые при­
ближаются к юношескому возг сту,чрезвычайно трудно. Такие под­
ростки сориентиргванн не на педагога и его требования, а на
мнение друзей. Они уже имеют свое отнесение к окружающим, 
свои оценки, привычки.
Учтем особенности развития учащихся ІиУ, рассматривая 
компоненты педагогического процесса по Армированию дисципли­
ны.
Задачи этого процесса, как правило, зыводят из понима­
ния личного качества - дисциплинированности. Поскольку именно 
это качество мы формируем в процессе вс :пі ания, оно выступа­
ет конечным педагогическим продуктом. Исходч из состава поня­
тий "дисциплина" и "дисциплинированность", можно предложить • 
общий набор педагогических задач:
- нравствен}.,-этическое просвещение учащихся;
- правовое и нормативное просвещение учащихся;
- обучение умению составляв внутренний план действий;
- обучение самоанализу, самоконтролю и самооценке;
- воспитание воли и саморегуляции;
- воспитание культуры чувств;
- формирование навыков культуры ослцения.
Большинство этих зада., как видим, связано с саьвоспи­
танием .
Можно использовать следующие принципы организации воспи­
тания дисциплины:
- личной значимости (назначения) задач, содержания, мето­
дов и приемор воспитания;
- единства воспитания и сам воспитания;
- сознательного отношения к дисциплинированному поведению;
- дифференцировѳиного и индивидуального подхода к учащимся;
- деятельностно' основы используемых форм и методов;
- систематичности и постоянства проведения оаботы.
Подумаем, что дает реализация этих принципов. Каким они 
делают педа^огт#ческий процесс? Во-первых, полностью обращен­
ным к внутреннему миру воспитанника, Во-вторы действенным, 
т.е. формирующим, а нь информирующим. В-трѳттчх, осознанным, 
добровольным душ воспитанников. Педагогический процесс, ос­
нованный на другие принципах, легко перерастает в формальный, 
назидательный ч ^торитарный. Это подтверждается іногочис-  
ленными примерами.
Содержание педагогического процесса по формированию дис­
циплины, его отбор зависят от многих факторов: от уровня раз­
вития дисциплинированности учащихся, от видов дисциплины,кото­
рые надо у них сформировать, от конкретных форм проявления не­
дисциплинированности (опоздания на занятия или на работу, не­
рациональное использование времени, невыполнение норм выработ­
ки, употребление алкоголя и наркотиков,сквернословие и др.). 
Учитывая эти факторы, выбирают источники содержания воспита­
ния учащихся и темы для работы с ними. Так, если учащиеся упо­
требляют г ткоголь, требуется сосредоточить внимание на темах 
о его вреде, средствах борьбы с алкоголизмом, воспитании воли 
и т.д. Для преодоления такого недостатка, как ложь, следует об­
ратиться к психотерапевтическому знанию.
Методов формирования дисциплинированности учащихся очень 
много. Прежде всего,это мето^, і разумной и четкой организации 
всего учебно-воспитательного процесса: хорошая организация урока, 
соб цдение НЭТ преподавателем и учащимися, создание благо­
приятного социально-психологического климата в коллективе. В 
сильных коллективах училищ, где все продумано и организован^, 
гораздо реже возникают конфликты на почве дисциплины учащихся.
В училищах широка распространены методы убеждения: ицдивиду-
ільные беседы, личный прѵ.^ер педагогов, применение опыта луч­
ших производственников, выражение общ* ітвѳнного мнения на со­
браниях коллектива. Применяются также методы принуждения: тре­
бования по неукоснительному выполнению инструкций, правил, ус­
тавов, система наказаний за проступки, приказы, задания. Часть 
этих методов относится к группе административных методов.
Особую роль в воспитании дисциплин7! играют методы стимули­
рования: поощрение и порицание. ~ - тов поощрения много: похвала, 
награда, подарок, одобрение. К сожалеі , в училище чаце при­
меняются методы порицания. Порицание кг . акь. ниѳ призвано • 
охранять от нарушений норм поведения. Задача наказания - спо­
собствовать посг^шанию. Наказание ни в коем случае не должно 
быть местью педагога, потому что педагогическое наказание - 
не способ удовлетворения субъективного цувства оскорбленности, 
а способ достижения объективной цели. Всякое наказание производи 
ся, чтобы проступок не повторялся, поэтому наказание как бы 
стремится стать излишним.
На сегодняшний день мы преуспели в создании "запретитель­
ной" и "наказательной" педагогики. Поэтому обратимся к некото­
рым правилам применения наказаний, сформулированным еще в до­
революционной педагогике;
- наказывать как можно реже;
- всячески предотвращать необходимость наказания;
- быть экономным и умеренным в запрещениях;
- быть последовательным и і остойчивым в проведении объ­
явленного наказания;
- нормы требований, запрещений делать ясными, определенным]
- к примененном7' наказанию не присоединять никаких допол­
нительных угроз;
- нѳ слишком скоро расходовать свои ресурсы порицаний, 
всегда иметь их в запасе;
- различать слу* и маловажные и серьезные;
- не напоминать о рошлых проступках.(См. * ііаульсен Ф.
Указ.соч. С.58-62.'
Особую группу представляют методы приучения, методы вы­
работки прі »ычек: организационные игры, повторение уроки эти­
ки, упражнение (н*..римео, в технике общения), разбор конфликт­
ных ситуаций, создание ситуаций выбора.
Из организационных ]юрм воспитания дисциплины наиболее 
часто в ІГГУ применяются беседы, диспутр, посещение открытых 
суд в, собраниг, на которых обсуждается поведение учащихся.
Остановимся на технологии педагогического процесса по вос­
питанию .исциплины. Единых предписаний здесь нет. Сегодня а ро- 
бированы лишь отдельные компоненты эти^ технологий.
Один из этих компонентов - диагностика уровня развития 
дисциплинированности учащихсг. Сама диагностика уже является ме­
тодом воспитания. Её результаты помогают в проектировании ин­
дивидуальной работы с учащимися. Любая форма воспитания дис­
циплины строится на диагностике.
Другой компонент - развитие воспитательной мобильности уча­
щихся как их готовности и способности взаимодействовать с педа­
гогом и адекватно реагировать на воспитательные отношения. Вос­
питательная мобильность определяет позицию личности в педагоги­
ческом процессе. Без готовности учащихся невозможно формировать 
дисци тинированноеть. Без неё возникает противодействие учаще­
гося педагогу, взаимное непонимание. (См.: Таланчук Н.М. Вос­
питательная мобильность личности и ее формирование / АПН СССР,
’• *ань, 1^81. С.6 ) Впгпитѳтельная мобильность в определенном
I '\пр - ро^ттитуем^еть и гб^чярмоеть ѵ тг*итхея.
Еще один компонент любой формы вог ^итания дисциплинирг зан- 
ности - народная педагогика:^ опора на обычаи, нраьы, привыч­
ки, нормы, вкусы, авторитеты, мораль, религию. Это - основа, 
которая помогает современным и не всегда гуманизированным 
средствам дисциплинированна. Народная педагогика может служить 
критерием эффективности новых методов и средств воспитания.
Мощным компонентом технологии дисциплинирования будущих 
рабочих в ПТУ могут быть правила, методические рекомендации, 
инструкции, доведенные до сведения учащихся. С их помощи 
формируется правовое сознание, сдерживающее недисциплинирован­
ность. Можно использовать экономические способы воздействия 
через инструкции, щх jOBbie акты (Типовые правила внутреннего 
распорядка с зднего профессионально-технического училища /
Гос.ком. СССР по нар.образованию. Л., І9Ѳ6. II с.).
Большую роль в технологии воспитания дисциплины кграе* 
оценка поведения каждого учащегося или группы учащихся в целом. 
Эта оценка не зав* ит от успеваемости и определяется с учетом 
возможности учащегося действовать соответствующим образом.
Оценка поведения складывается из оценки прилежания, оцен­
ки отношения к учебе и труду и оценки способности к сотрудниче­
ству. Ученые рекомендуют вовлекать учащихся в проце^з оценивания 
и самооценивания, так как при этом тоже происходит усвоение 
норм поведения.
Оценивание поведения производится не через отметку, а че­
рез характеристику. Только в характеристике г жно раскрыть раз­
витие проявлений личностных качеств в течение длительного вре­
мени, выделить наиболее типичные элементы поведения, отметить 
силу педагогического воздействия, наметить перспективные лини*' 
раззития поведения учащегося. (См.: Вицлак Г. Оценка поведения 
и характеристика учащегося. М.: Просвещение, Ьъб. 72 с.)
При проектировании форм воспитания дисциплины учащихся 
следует помнить о компенсаторных тенденциях в их поведении.
Для учащихся профтехучилищ это очень характерно.
Наконец, в любую форцу воспитания постоянно вводятся раз­
личные компоненты, ломающие, разрушающие старые стереотипы, 
ликвидирующие барьер между прежними представлениями о допусти­
мых нормам дисциплины и новыми требованиями к ней. Иными слова­
ми, в любую дисциплинирующую форму организации подпроцесса сле­
ду ? включать компонент перевоспитания как компонент борьбы с 
недисциплинированностью.
Из вес : этих компонентов складывается педагогическая тех-
4нология дисциплинирования учащихся.
4 , Педагогический такт в процессе воспитания 
дисциплинировавпости
формирование дисциплинированности учащихся требует от пе­
дагога огромного такта. Практически невозможно сформировать дис­
циплинированность, если мастер и преподаватель не обладают сле­
дующими качествами:
- знанием своего предмета;
- высоким уровнем культуры;
- уважением к учащимся, стремление,..* их понять;
- требовательностью к себе и учащимся;
- обязательностью, ответственностью, чувством долга;
- объективностью, справедливостью в оценке поведения;
- терпением, вьщѳржкой.
Бестактность, грубость, несдержанность, несправедливость, 
высокомерие, недоверие, необъективность преподавателя усиливают 
проявления недисциплинированности учащихся, провоцируют конфликт­
ные ситуации.
В основе воспитательных отношений педагога и учащихся ле­
жит демагогическая этика как разновидность профессиональной. 
Сущность этики педагога (педагогической этики) состоит в про­
явлении им нравственности в условиях профессиональной деятель­
ности. Педагогическую этику составляют нравственные ценности, 
которым следует преподаватель и которые определяют его мораль­
ный облик и поведение.
Педагогическая этика проявляется в профессиональной само­
отверженности педагога, его совести, чести и достоянстьэ, гу­
манизме, оптимизме по отношению к возможностям воспитанников, 
в выполнении педагогического долга, соблюдении справедливости 
по отношению к учащимся.Наличие у педагога профессиональной 
етики спосос jTByeT его высокому авторитету среди учащихся и 
коллег.
На основе педагогической этики, сугубо личностных мгаств 
преподавателя, а такж* конкретных условий педагогической деяте. >- 
ности рождается педагогический стиль. Под педагогическим стилем 
деятельности понимав" ся устойчивая и типичная для педагога си­
стема методов и отношений, используемых в работе с учащимися* 
Стиль выражает характерные черты педагогической деятельности.
Так, один пидагог спокоен, уверен в себе, оргакиэов ч, терпелив, 
яёмелочѳн, уважительно относится к учащимся. Другой - резок, 
часто придирается, любит наказывать, нетерпелив. 3 этом и прояв­
ляются два разных педагогических стиля, составляющих "почерк" 
каждого преподавателя
Вариантов педагогических статей очень много. Условно по 
основным признакам их разделяют на три группы: авторитарно, 
демократический, анархический стили деятельности по отношению к 
учащимся. (См.: Психология: Словарь. С.385.) О них подробно го­
ворилось в психологических дисциплинах.
Пед* логический стил^ включает в себя и своеобразный дня пе­
дагогической среды этикет, Ледагогический этикет - это совокуп­
ность правил поведения педагогов, касающихся внешнего проявле­
ния отношений к учащимся и их родителям, коллегам и руководите­
лям, формы обращения и приветствий, манер , одежды .(См.:Сло- 
варь по этике. М.: Политиздат, 1983. С.431.)
Педагогический такт есть одна из существенных характерис­
тик педагогического стиля деятельности преподавателя. Выражает­
ся эн в соблюдении меры  ^ применении методов, средств, форм 
воспитания по отношению к конкретным учащимся в разнообразных 
с ферах деят іьности. Педагогический г ткт - это умение вовремя, 
в определенном месте, в определенных условиях, в определенной 
дозиропке применить к учащемуся тот или иной метод лли прием 
воздействия. В основе педагогического такта лежит чувство меры 
в проявлении власти над воспитанником.
Формирование дисциплины учащихся невозможно без педагоги­
ческого такта как регулятора воспитательных отношений. В свою 
очередь, педагогический такт зависит от педагогического стиля, 
который выработал у себя педагог. И педагогический такт?и пе­
дагогический стт'ль основываются на педагогической этике. Такая 
сложная зависимость этих категорий существует.
Как проявляются эти категории? Согласно исследованиям^ 
педагогов Ш У  хорошо развиты стремление к сотрудничеству с уча­
щимися, добросовестность и, что очень важно, склонность к под­
держанию общесгэенных норм поведения. (См.: Безрукова B.C., 
Казанская Ъ.Г, Социально-психологические характеристики препо­
давателя ОПТУ // Социально-психологические особенности личности 
инжѳнера-педс ога: Сб.науч.тр./ Свердл.инж.-пѳд.ин-т. Свердловск, 
1968. С.36.) У 60$ обследовант*ых педагогов обнаружены строгость,
самоуверенность, стремление к превосходству и поддержке не все­
гда оправданной социальной дистащии во взаимодействии с учащи­
мися, эмоциональность, 65% педагогов могут мгновенно выйти из 
себя, сорваться, излить свой гнев на учащихся. Это - проявление 
нервозности, вызывающей бестактность педагога, Б таких условиях<ь.очень сложно говорить о воспитании дисциплины, тем более созна­
тельной. Педагоги ПТУ своей реактивностью скорее не вое кива­
ют дисциплину, а лишь защищаются от недисциплинированности уча­
щихся.
В ПТУ слишком часто происходят конфликты педагогов с уча­
щимися, особенно у мастеров производственного обучения. Они 
чаще других педагг^ов для дисциплиьирования учащихся используют 
повышенный тон, придирки, насмешки, упреки, угрозы и даже ос- 
корбле ия. Эти методы относпгся к числу бестактных. В конечном 
итоге такое положение в ПТУ свидетельствует о разрушении педа­
гогической этики, что чревато негативными последствиями для 
всей системы воспитания.
Вследствие бестактности педагогов ухудшается дисциплина 
учащихся, а следовательно, адает их воспитанность и іѵ льтура. 
Это объясняется тем, что психологическими механизмами формиро­
вания воспитательных отношений преподавателей и учащихся яв­
ляются перенос психических состояний, эмоциональное и деятель­
ностное опосредование. (См.: Казанская В.Г. Пути оптимизации 
взаимоотношений педагогов и учащихся / НИИПТП, Казань, 1986.
С.19-26.)
Механизм переноса психических состояний закл -іается в 
своеобразной цепной реакции: состояние и поведение передается 
от преподавателя к учащемуся. Внешне выраженное состояние пре­
подавателя способно распространяться на учащихся и вызывать у
них соответствующую реакцию. Так, если педагог груб, он может 
услышать ответную грубость учащегося.
Механизм эмоционального 'опосредования действует не прямо, 
а чѳрез uyF "*.твя, вызывая тот или иной поступок, не всегда со­
ответствующий пѳдагсгичѳскоцу воздействию. Так, грубость и 
угрозы преподавателя t.jryr вызвать насмешку над ним или, наобо­
рот, - страх наказания и, как следствие, выполнение приказа.
Деятельности*: © опос редование как механизм формирования вос­
питательных отног %нй связано с потребностями и l лями учащих­
ся. Если они хотят учгться, получить высокую квалификацию, они 
простят педагогу грубость, несправедливость^ - наоборот. Этот 
механизм обязывает педагога хорошо работать. Знающецу педагогу, 
умеющему вести урок, учащиеся не только прощают просчеты, но и 
СЯ.4И Гіоддерюаают дисциплину на его уроках. Отсюда и утвержде­
ние: главное-хорошо обучать, а воспитание дисциплины есть 
слѳдсті іѳ качества обучения.
Механизм дефицита связан со значимостью для педагога и 
учащихся недостающих или слаборазвитых у них качеств. "Дефи­
цитное*^ - это отсутствующ ценностная значимость", в которой 
нуждаются "'частники педагогического процесса. Так, для пѳдаго* 
га ценными, но отсутствующими у учащихся качествами являются 
желание учиться, сдержанность, готовность поддерживать его.
Для учащихся такими качествами являются сдержанность и терпе­
ние педагогов. Каждая из сторон стремится сформировать эти ка­
чества в партнере по педагогическому процессу. (См. там же, 
с .26-27.) ‘
Механизмы формирования воспитательных отношений объясня­
ют м..огие причины педагогических конфликтов и почти все случаи 
недисциплинированности учащихся, возникающие в училище.
Огромную роль в воспитании дисциплинированности учащихся 
ііТУ играет прояь зние тактичного отношения к ним со стороны 
іосизводственного коллектива и его отдельных представителей.
Согласно наблюдениям,этика производственная и педагогическая 
во многом совпадают. Следовательно, во многом совпадает и такт. 
Более того, педагогический такт необходимо переносить в ту про­
изводственную среду, в которой l лвают учащиеся.
Итак, решение проблемы формирование дисциплины у учащихся 
ПТУ теснейшим образом связано с личностными качествами педаго­
гов, организацией учебно-воспитательного процесса, стилем 
работы училища и другими факторами. Поэтому решить данную 
проблему можно только в комплексе. Для ПТУ сна в основном сво­
дится к перевоспитанию учащихся.
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I.Постановка проблемы
Согласитесь» что эта тема для советской педагогики зву­
чит ьзсерьезно. Из наших школ, училищ, вузов как из тотали­
тарных систем изгнан смех. Вспомним роман К.Кизи "Над кукуш­
киным гнезде Iй, описывающий мощную систему подавления чело­
века в психиатрической больнице. Один из героев, будто о нас, 
говорит: "Знаешь, чем меня удвила ваша больница? Тем, что 
никто не смеется. С тех пор как я перешагнул порог, я ни разу 
не слышал нормального смеха... Кто смеяться разучился, тот 
опору питерял" (Кизи К. Над кукушкиным гнездом // Новый мир. 
1987. № 7. С.177 ).
Попытки разрабатывать проблему иепольэс ания смеха в пе­
дагогике делались в 192.0-30-о гг.Об этом писал А.В.Луначарский, 
обращаясь к педагогам. Он считал, что именно в голодной и хо­
лодной стране особенно нужен смех, ибо он есть признак силы 
(Луначарский A.B. О смехе // Лит.критик. 1935. № 4. С.3-9 ).
С.Т.Шацкий при организации детских колоний широко исполь­
зовал смех как истод воспитг тия, учил юмору детей (Шацкий «П.Т.
Пед.соч.: В 4 т. Ы.,1962. Т.І. C.48; Т.4. 0^94-297 ),Ширено 
известно и об отношении к ю^ору в колониях А.С.Макаренко.
Но уже в середине 30-х г г , тема комического практически ис­
чезает со страниц педагогической печати, а вскоре комическое 
изгоняется и из учебных заведений. Проблема комического вновь 
появляется только сейчас. Причин для внимания к ней ^эмало.
Одаой из главных является то, что утрата чувства юмора 
значительно обедняет развитие личности. Чувство юмора придает 
личности неповторимость, неординарность, привлекательн сть и 
притягательность. Человек, обладающий юмором, очарователен, 
он забавляет окружающих, смягчает нравы, вносит дух терпимости 
и доброты. Без юмора мы - чиновники. Юмор вносит в наши отно­
шения своеобразие.
В наше время, когда возрождается духовность, смех нужен 
как противоядие против равнодушия, ненависти, страха и подоз­
рительности, охвативших нас.
• Одна из причин столь значительной роли юмора в развитии 
человека заключается в том, что юмор всегда связан со сферой 
эмоций - сложных психофизиологических образований, неизмѳьно 
присутствующих при формировании поведения.
Другая причина состоит в том, что без смеха, лора, по 
утверждению ученых и наблюдению педагогов, затормаживается 
развитие логического мышления, а следовательно, и интеллекта. 
Комическое помогает легче и более четко вскрыть противоречия, 
обнаружить способы и разрешения, а также формы наиболее про­
дуктивного усвоения материала. Остроумие - не просто ум, оно 
гораздо важнее: остроумие поможет1 там, где тысяча умников 
застрянут.
Еще одной причиной повышения внимания педагогов к ш о р у  
является их усталость от постоянного напряжения в отношениях 
друг с другом и детьми. Среди коммуникативных средств взаимо­
действия педагогов и учащихся смех занимает пока последнее 
место из 20 используемых средств» Между тем ш о р  способен 
психологически разрядить обстановку, смягчить отношения.
Крог того, существует угроза невротического срыва у всех
участников педагогического процесса из-за неудовлетворенной
потребности в смехе, которая является одной из естественных
человеческих потребностей. По этой причине из наших учебных
заведений ^ыходят пессимисты, нытикт , неудачники не способные 
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к творчеству, к риску. А это очень опасно при переходе к но­
вым общественно-экономическим условиям. Многие мо: эдые люди 
и почти все преподаватели учебных заведений потеряли интерес 
к шору, разучились его і нить. Согласно исследованиям,педаго­
ги профтехучилищ оценивают ш о р  не более чем в 2,3 балла (из 
пяти возможных) по его значимости в инженерно-i дагогической дея­
тельности ( см. Казанская В.Г. Пути оптимизациі взаимоотношений 
педагогов и учащихся / АПН СССР, Казань? 1986. С. 16 )гИз 339 
обследованных чами учащихся ПТУ лишь один упомянул чувство 
шора как важное качество человека.
Наконец, следует'отметить, что юк.де изгнан из методов и 
приемов воспитания учащихся. Нравственное воспитание советская 
педагогика давно связала с понятиями "требование", "отречение", 
т.е. с принуждением, вызывающим страдание. Отсюда унылая и тя­
ге jTHan атмосфера в наших учебных заведениях. Преподаватели 
уже не могут ни воспринимать, ни поддерживать, ни создавать 
комическое. А между тем чувство юмора помогло бы им экономить 
силы, выходить из сложных г 'туаций. Юмор можно сравнить с зон­
тиком, спасающим че только от ненастья, но и от того, чтобы 
солнг^ успеха не так пекло голову.
Почему же советская педагогика боялась смеха? Вс-пег- 
вых, в нем ведали форму агрессии. Смех обнажает и обнародует 
все нелепое и несуразное в нашей жизни. Поэтому смеха боялись* 
а смеющегося человека считали не просто критиканом* а недоволь­
ным советской властью.
Во-вторых, "власть имущие" вполне осознавали, *то источ­
ником смеха является чувство собственного превосходства смею­
щегося, который первым обнаружил противоречие в существующей 
ситуации. За осмеяние руководителя применяли мерк администра­
тивного воздействия. Вспоминается случай изгнания из школы пе­
дагога, который высмеял директора, ввдававшего ребятам по два 
листа Фотобумаги для паботы фотокружка.
В-трвжЬИХ, тоталитарная педагогика боялась смеха как диаг­
носта. По словам Ф.М.Достоевского"смехом иной человек себя сов­
сем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бес­
спорно , умный смех б^вает иногда отвратителен. Смех требует 
прежде всего искренности, а гдв в людях искренность? Смех тре­
бует беззлобия, а люди чаще всего смеются злобно. Искренний и 
беззлобный смех - это веселость, а где в людях в наш век весе­
лость, и умеют ли люди веселиться? Веселость человека - это 
самая выдающая человека черта, с ногами и руками, іной харак­
тер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень 
искренне, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. . 
Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу > 
вникайте не в то, Кс ; он молчит или как о.. говорит, или как 
он плачет, или даже как он вол уется благороднейшими идеалам, 
а вы смотрите его лучше, когда он смеется. Хорошо смеется че 
ловек - значит хороший человек... смех есть самая верная пгобс 
души" (Достоевский Ф.М. Подросток // Поли. собр. 
соч.: Е 30 т. Л.: Наука* 1975. Т.13. ^.285).
Диаілостом смех может быть потому, что в нем сплавляются 
и в единстве проявляются сознательные и бессознательные факто­
ры поведения человека. Преднамеренно смеяться можгіо, и эти мо­
тивы будут в смехе "видны".
В-четвертых, смеха боялись потому, что хотели спрятать от 
чэловека будущее. Тоталитарная педагогика внушала нам мысль о 
счастливом ;етстве, которое якобы существует уже сегодня, уби­
вая стремления к каким бы то ни было изменениям.
Мы смело можем сказ ть, что смех - это великий изгнанник 
тоталитарной педагогики. В профтехучилищах не выпускают юмори­
стические Газеты, не разыгрывают сце: ки из жизни коллектива, 
не сочиняют автоэпиграммы, не рисуют дружеские шаржи и т.п.
Смех здесь до сих пор не легализован. В худшем слу .аѳ в ПТУ 
пробивается сквозь толщу запретов и "железобетонного”, по вы­
ражению учащихся, стиля оі юшений в коллективе глупый смех (смех 
без причины) и смех с примесью скабрезности, насмешки, издевки 
над слабыми. Этим, в частности, объясняется, что учащиеся часто 
дают друг другу обидные клички и прозвища. Иногда в училище 
возникают анекдоты про тенденциозную учительницу Мариванну и 
Вовочкины побѳдл над ней. Эти анекдоты распространяются и отра­
жают мечту участников воспитательных отношений о лучшем време­
ни в системе образования.
Поэтому мы?как педагоги,просто обязаны говорить о смехе 
в нашей деятельности, о его месте и роли, о способах создания 
комических ситуаций. Правда сделать это будет чрезвычайно труд­
но. Вспомните случай, когда И.Ньютон дал физическое объяснение 
такому явлению природы, как радуга. Общественность рассердилась 
на ученого: ведь он уничтожил очарование этого прекрасного зрели­
ща. Так же ачасно препарирс ать комическое. Разложив его на
частиfмы рискуем уничтожить своим педагогическим анализом 
его неповторимую прелесть.
2. О природе комического
Самое сложное - объяснить природу комического. Проанали­
зируйте смешные случаи, и вы поймете, ч: смех зависит от осо­
бенностей ситуации, от тех, кто породил к *<мрчн>ю ситуацию, и 
тех, кто ее увидел и понял. Комическое мо»?т то появляться, 
то исчезать.
Смех - это явление комплексное. Это одновременно катего­
рия физиологическая, психологичесг я, социальная, философ­
ская и педагогическая.
Физиологическую приро, сме-а издали еще в древности. 
Многие знаменитые ученые пытались постичь это явление: Гиппо­
крат, врач Жубер из Франции, петербургский врач И.Щербак,
3.Фрейд. Это неполный перечень авторов трудов о смехе. Есте­
ственно, что смех врачи описывали в чис< э физиологических 
понятиях, представляя его как короткие и сильные выдыхатель­
ные движени при открытом рте, сопровождающиеся характерными 
и прерывистыми звуками. Врачи-физиологи выделяют в смехе мими­
ческий компонент -улыбку (растягивание углов рта).
Ученые утверждают, что существует врожденная реакция сме­
ха, присущая не только человеку, но и животным. Но самое глав­
ное - это влияние смеха на здо]г вье. Сам акт смеха приятен, 
он вызывает эйфорию - чувство благополучия и комфорта. "Смех - 
великий санитар", - утверждал А.В.Луначарский (Луначарский A.B. 
Указ.соч. С.17). Так, певятилетний Жора Артеменков был награж­
ден орденом за то» что в годы Великои Отечественной войны ве­
селил раненых бойцов.
Медики утверждают, что чувство юмора связано со слухом, 
со строением уха. При тшиологических нарушенное быстрее всего 
исчезает у человек я остроумие. Это происходит у -т*изофренико. , 
склеротиков. Как-то "Литературная газета" под юмористической 
рубрикой о убликог>ала объявление об изобретении домльного аппа­
рата, поавол£*т*агс в д^а-три раза уведеѵпить надои молока. Наш­
лись читатели, которые вполне серьезно просили дать адрес 
места его продажи. Не з*ля существует поговорка: остроумие не
в языке рассказчика, а в ухе слушающего .
При нарушениях нервной системы на юмор прежде всего влия­
ет лобная часть. При ее разрушениях у человека неизбежно воз­
никает лоский, неглубокий юмор.
Но если бы смех трактовался только так, он бы не предс­
тавлял интереса для педагогов. У смеха есть психологическая 
трактовка, которая нужна преподавателям.
Смох, с точки зрения психологов, это субъективная способ 
ность личности воспринимать мир и отражать его. Смех всегда 
субъективен, избирателен. Он может задеть только уязвимое мес­
то личности или уязвимую личность. Смех - средство коммуника­
тивное, он усложняет или упрощает взаимопонимание людей. Попро­
буйте сплотить группу ребят в турпоходе шутками и увидите, что 
другого более быстрого и верного средства нет.
^ех, с точки зрения психологов, непосредственно связан 
с миалѳнием и отражает уровень его развития. Восприятие коми­
ческого - это талант. Человек для этого должен обладать диа­
лектическим, жи^ым умом, умением остро подметить и быстро
схватить противоречие, ассоциативным мышлением, склонностью к 
разнообразным и неожиданным сопоставлениям. У ч е л о  в е к а  > не спо­
собного к юморуfпоявляются чувство ущербности, масса отрица­
тельных переживаний, нервозность. Остроумие играет большую 
роль в сфере твсрѵеских способностей.
Социальная прт>г ^ да смеха еще более широкая. Воспринимать 
смешное может только человек, сформировавшийся как личное*ь.
Смех как субъективная способность личности зависит от епохи, 
национальности, профессии, интересов и х,\ a  -era. Эпоха - самый 
мощный регулятор смеха. В первобытном обществе существовал ри­
туальный смех. В эпоху средневековья появілись шуты и клоуны. 
Позднее возникли іраздники смеха, юмористические концерты и 
даже "ень смеха (I апреля). Характерной чертой любой эпохи бы­
ло то, что реакционные режимы ослушивали гонения на комичес­
кое. Реакционные власти либо .уль тивировали примитивные раз­
влечения (бои увечных в Мексике, посещение домов умалишенных в 
Англии в ХУШ в.), либо ставили все комическое под жесткий кон­
троль (в период сталинизма и брежневщины в СССР), либо совсем 
запрещали (в Голландии в ХУЛ в. за смех штрафовали).
Смех имеет национальную окраску. Дбстаточно вспомнить 
туркмена Амирбека, узбека Ходжу Насреддина, габровский и одес­
ский юмор и т.д.
Любопытно, что смех зависит от профессии. Среди педагогов 
существовала и-ѵтка: "Проблемное обучение - это когда сам не 
знаешь, что делать на уроке".
В смехе проявляется мировоззрение человека. Классический 
вопрос;"Над кем смеетесь?"-требует индивидуального ответа. Ес­
ли учащиеся при просмотре фильма о голодающих обращают внимание
на размотанную бечеву от лаптя и смеются над этим, если у них 
вызывает смех неожиданное падение Деда Мороза но новогоднем 
вечере - это признак кѳгуманизированного мышления, притупле­
ния чувств.
Философская ущнос-і смеха выражается в ч ' т что смех .ок 
категория есть эстетичес- ий идеал человечества в его оценке 
[іредмета или явления. Смех - особая эстетическая Ф ома критики.
Даже в основе сатиры лечит не нигилизм, а высоки эстетические 
идеалы.
Педагогическая суг юсть смеха состоит в том, что он выпол­
няет определенные функции в педагогическом процессе. Смех яв- 
ля тся одним ия мощных методов воспитания. Он способен заме­
нять другие методы, быть самостоятельные методом и сочетаться 
почти с любым другим. Смех экономит силы, время педагога. Как 
метод он может "свертывать" педагогический процесс, сокраипя и 
усиливая те или иные его стороны, стимулируя его. Кроме того 
смех является предметом поэ тния, а следовательно, входит в 
содержанте образования. Смех как категорию изучают в литера­
туре, в эстетике. Комическое используют во внеучебных формах 
деятельности (просмотр кинофильмов, юморины, стенгазеты и т.д.). 
Наконец, личность, проявляя интерес к комическому, приобрета­
ет такие качества, как чувство юмора, острословие, веселость, 
необходимые любому человеку.
В качестве метода воспитания смех имеет самый широкий диа­
пазон использования. Во-первых, он выполняет стимулирующие 
функции и может быть как средством поощрения, так и наказания. 
Во-вторых, он развивает чувство коллективизма, поскольку способ­
ствует формированию общественного мнения. В-третьих, используя 
смех, можно снят напряжение в учебном процессе. В-четвертых, с 
•с помощью можно преодолеть комплекс неполноценности, замкнутость.
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В качестве педагогических могут быть поставлены цели 
трех типов: воспитания чувства m o m  и восприятия комического: 
ознакомления учащихся с художественными средствами выражения 
комического (литератупа, живопись, музыка); приобщения учащих­
ся к созданию раэлк^-лг: ф о ш  комического (через вечера юмора, 
театр миниатюр* сатирические, юмористические газеты, концерты, 
пожелания ш т.д.). Можно ли научить юмору учащихся и педаго­
гов? Это самый непростой вопрос. Ответы на него могут быть 
разным*. Например, В.Маяковский по этому поводу писал: "Я убеж­
ден - в будущих школах сатиру будут преподавать наряду с ариф­
метикой ,и с немеяЫ'тим успехом", (Маяковский В. Собр.соч.:В 
12 т. М в: Правда. 1978, Т.ІІ. СЛѲО.) И далее: "Будет, обяза­
тельно будет высшая смеховая школа”. (Там же, С.53.)
Что кесается средств создания комического, то их вполне 
достаточна для того, чтобы выбрать наиболее доступные и целе­
сообразные применительно к конкретной ситуации, конкргтныы 
воспитательным отношениям.
Парадокс - это неожиданное высказывание, выраженное в 
остроумной форме. В таких высказываниях смысл как бы противоре­
чит логическим законам. Например, оправдание своего цустогэ 
любопытства: я интересуюсь лишь тем, чтс меня совсем ие каса­
ется . Вы псмнитэ* конечно, и широко популярные парадоксаль­
ные мысли: мода настолько безобразна, что мы вынуждены менять 
ее каждые полгода $ лучшее средство избавиться от искушѳниг - 
поддаться ему
Овладеть парадоксами и хотя бы изредка ими пользоваться 
может лишь смелый педагог, который не боится маленького само­
разоблачения и того, что над ним будут смеяться.
Сарказм - едкая, язвительная ирония, достигающая подчас 
трагедийного накала. Строится на усилении контраста внешнего 
смысла и подтекста. С помощью сарказма высмеиваются особо опас­
ные по своим общественным последствиям проступки. Так, однажды 
мастэр, обсуждая с группой вопрос о поездке в летний лагерь 
труда и отдыха, вдруг сказал одному из "трудных" учащиеся: "Ты 
у нас скоро поедешь в другой лагерь V  намекая на тюремное за­
ключение. Этот "черный" юмор был неуместен к как метод был 
с^ѳрхсильным.
Сатира - крайняя и высшая форма отрицания, т.Эо критике 
средствами комического. С помощью сатиры заостряется, а по-
4рой и утрируется осмеиваемое явление, Так, в стенных газетах 
профтехучилищ на учащихся за пристрастие к курению иди выпивке 
часто рисуются карикатуры. Это бичующее и подчас очень обидное 
обличение пороков. Сатиру учащиеся ПТУ, как правило, не любят 
и борются с ней доступными им средствами; уничтожают стенгазе­
ты, избивают художников или редакторов, еще более грубо ведут 
себя.
Комические намеки, шутки хоть изредка, но бывают в учи­
лищах, Например, учащиеся могут близорукому преподавателю з 
журнал насыпать перцу, на стул налить клея или вбить иголку. 
Учащиеся могут долго вести переговоры с преподавателем по по­
воду мер, применяемых им к двоечнику, прогульщику или грубияну. 
Но и сами преподаватели и мастера создают комические ситуации, 
когда бегают за учащимися или пререкаются с ними, дают распо­
ряжения о наказании большого количества провинившихся и т.д. 
Чаще всего в училищах возникают комические ситуации, имеющие 
неглубокий характер.
Таков смех по своей природе * Смех тадсш сложен м по своим 
формам. Человечеству известны такие фошы сметного, ш к  комизм, 
шор, ирония, сарказм, сатира, комический намек, щут::а, на­
смешка. Каждая из форм отличается от других подчас самыми 
малыми оттенкамип
Комизм - это смешная сторона поведения людей в общественно 
значимых ситуациях (праздники, собрания). Комического нет з 
смехе от щекотки Но комические ситѵ&ции возникают на уроке, 
когда опоздавший учащийся вдруг за руку здоровается с педагогов 
или когда преподаватель, попытавшийся насильно вывести учаще­
гося с урока, становится "жертвой" учащегося, занимающегося 
дзюдо о Здесь явное несоответствие общепринятым нормам поведения.
Юмор - это дружеский смех, беззлобный, хотя и небеззубый.
Он способствует раскрытию добрых человеческих качеств, скрытых 
внешне. Гмор помогает в недостатках увидеть достоинства. Так, 
в одном из училищ произошел такой случай, Таня, высокая, спор­
тивного склада девушка, которая имела грубоватые,мальчишечьи 
манеры, однажды бежала по лестнице, сметая всех на своем путч,
Но вдруг перед ней появилась учительница истории, маленького 
роста, хрупкая,нежная. Увидев бегущую Таню, она очень исщть 
лась. Татьяна, ловко огибая её, крикнула на ходу: "Нэ бойтесь
I ЙАльбина Владимировна, солдат ребенка не обидит 1 Учительница г: 
могла не улыбнуться, как не могла и обидеться на Так».
Ирония - это тоже смех, но рожденный скрытым за внешне 
благопристойным юмором намерением. У иронии всегда двойной 
смысл, ибо она основана на противопоставлении формы и смысл-*.
Это самый сложный вид комического, которым почти ке зяадгшт 
ши учащиеся.
Однако, пользуясь только научными определениями, смех 
нельзя до конца пойятъ, Во многом он ситуетивэн. Рассказывать 
друг другу комические ситуации трудно: часто теряется смысл, 
все упрощается. Комическое легко ускользает, оно неуловимо, 
невидимо. Вспомните Ильфа и Петрова. Читая их книги "Двенадцать 
стульев" и "Золотой теленок", можно смеяться бесконечно. Но ни­
кому еще так т  хорошо не ждалось передать образы и ситуации, 
созданные авторами этих книг, на экране. Исчезал образ глав­
ного героя - незаурядного остряка и плута. Дж.Свифт писал: 
"Существуют вещи чрезвычайно остроумные именно сегодня^или на­
тощак, или в данном месте, или в восемь часов, или за бутылкой.
4но при малейшей перемене'положений вся острота их теряется".
Смешное всегда состоит из двух частей. В первой части 
у слушателя формируется сложный прогноз относительно сущности 
описываемой ситуации, а когда слушатель уверует в ложную версию 
во второй части ему преподносится неожиданная концовка.
3. О проектировании использования комического 
в педагогическом процессе
ч
Можно ли изменить ситуацию отношения к комическому в учи­
лище? Можно ли с его помощью облегчить жизнь учащихся и педаго- 
гов? Можно ли сделать смех узаконенным методом и приемом воспи­
тания? С нашей точки зрения, бесспорно. Зо-пѳрвых, если педаго­
ги загорелись таким желанием, поверили в педагогическую силу 
смеха и поставили цель. Во-вторых, если педагоги и учащиеся 
будут знать о теории комического и способах его создания, а 
следовательно, поверят в свои возможности в этой области. Нако­
нец, в-третьих, если в ПТУ будут широко использоваться самые 
разнообразные оргформы "работы" с комическим.
Неожиданность как способ создан:* комического более до­
ступна . Педаг'сг высказывает мысль, неожиданную для учащихся, 
иногда начав зё в соответствии с их отданиями. Так, в одном 
из училищ мастер выстроил учащихся на торжественную линейку 
перед началом урока, на которой он воинским ритуалом встретил, 
опоздавших, бегущих из столовой и продолжающих жевать пирожки.
Ь &том же ПТУ на двери висело объявление о распорядке работы 
столовой по выходным и праздничным дням. Под к/а сочным заголов­
ком было написано: "Столовая в выходные и праздничные дни не 
работает",
Несоответствие стиля и содержания - легкодоступный прием 
создания комического. Так, директор ПТУ издал прихаэ о выгово­
ре болѳѳ чем 20 учащимся за то, что они открывали в кабинетах 
окна и бросали в прохожих поломанными стульями и ножками столов. 
В заключение приказа значилось: "Запрещаю открывать окна и бро­
сать в прохожих сломанной мебелью - это ведет к растрате учи­
лищного имущества". Грустный юмор. Но расплатой за промах дирек­
тора вполне мог бы стать смех над этим приказом, смех.очищающий
и примиряющий, после чего можно было бы продумать вопрос об> , отношений учащихся к общественной собственности. Один из педа­
гогов на уроке неверно сказал учащимся, что карту» - это голов­
ной убор короля, и вызвал у них смех. Но,как и диреятор ПТУ, не 
смог выйти с честью из этой ситуации. Несоответствие стиля и 
содержания высказываний нередко возникает на утренних линейках 
в училищах. Например, директор, произнося речьсб активности и 
единстве рабочего класса}делает замечания нарушителям дисци­
плины, используя при этом повышенный тон.
Смешение стилей чаще всего возникает при объединении раз­
ных понятий, принадлежащих разным эпохам. В сочинениях уча­
щихся, например, можно встретить такие фразы: "Кончая предло­
жил Игорю быть его соратником", "Наташа Ростова танцевала на
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балу со Штирлице** о Учащиеся часто д&мт прозвища друг другу 
или преподавателям по контрасту с их личностными качествами: 
чдмирол, Каратист и т.п.
Ложные противопоставления (пссвдохонтраст) часто исполь­
зуются учащимися. У учащихся до сих пор популярны фрааы: есть 
лучше много, но часто *, лучше переспать, чем недоесть . Одна 
из девушек сказала о оноше из группы: "Он был самым тихим сре­
ди нас, поэтому ниг^о не заметил, как он попал в медвытрезви­
тель". Преподавать .% общаясь с учащимися, изрещса пользуют­
ся этим приемом: "Ты любишь не только Галю, но и математику", 
Псѳвдохонтраст строится таким Очбразом, что заключительная его 
часть по форме будто бы противоречит началу, а на самом деле 
усиливает и раввивает мысль, заложенную в нем.
Советеыікѳ комического с серьезным шдом. Часто это про­
исходит с учащимися, когда они выходят г доске с приколотой к 
спикз запиской или испачканным лицом и совершенно серьезно от­
вечают урок. Это вызывает смех. Или такой пример. Мастер спро­
сил лечащихся: "Как вы готовитесь к экзамену?" Учащиеся отве­
тили: "Зарядку делаем". "Зачем?" - удивился мастер. "Нервы ук­
репляем на случай провала". - сказали учащиеся. Вспоминается 
также случай, когда преподаватель на занятиях хора сказал юношам: 
"Вы не забыли слова? Запомните и не путайте". Это вызвало смех, 
потому что юноши пели только один припев:"О ля-ля!"
Неожиданные сочетания^ противоречащие здравому смыслу к ттогике 
отношений - прием часто встречающийся. Таким образом появляет­
ся ш о р  в стенных газетах,- сочинениях, письменных ответах 
учащихся. Нагфимэр, в одной из стенгазет, посвященной суббот­
нику, было написано: "За работу парни, среди которых были и 
девчата, взялись с азартом". А в письменном ответе, который
давала девушка ка уроке истории, вместе с темой стояло ее 
имя:"Вѳликие открытия Га мы В." Как ьравило, такой шор, связан­
ный с плохой редакцией текстов, а *кке с тем, что учащиеся 
не владеют литературным стилем урождается неожиданно.
Игра слов - один и те же слова обыгрываются в разных 
ситуациях с сохранением их старт с смысла. Так, в спортивном 
лагере ребята долго просили дать ш  радиоприемник: "Что :ы - 
дикари, чтобы жить без приемника?" Начал*. ^геря дал им 
радиоприемник и сказал : "Вот теперь шіяшите. так ;нкари, под 
приемникн.
Прямолинейность нередко порождает смешное. Такой прием 
используют ребята, когда дают клички. Например, Колун - тому, 
кто все делает грубо и кто внешне псхся не это орудие труда. 
Однажды мастер зачитывал ответы учащихся на внкету о мотивах 
поступления в ІТІУ. Он прочел одну из анкет: "Я ходил в дивятый 
класс, хотя должен был учиться в дисятом..." Мастер пошутил* 
"Нет, ты должен был ходить в четвертый".
Сатирическое преувеличение главной черты используется при 
разыгрывании сценок, создании дружеских спаржей, смешных купле­
тов. Например, в одном из сочинений было Записано; "В царской 
России на женщин никто не обращал никакого внимания".
Неправильное употребление слов, понятий. В одном из заяв­
лений учащегося было написано: "Прошу перевести меня подопытным 
шофером вследствие, того, что я кончал курсы шоферов в ДОСААФ". 
Соответствует этому приему и совершение неправильных действий. 
Например, директор ПТУ сказал учащимся: "Зачем вы катаете г5еэ 
конца по сцене рояль? Приказываю прикрутить его в одном месте - 
целее будет".
Ложное усиление< У Марка Твена н рассказе "Простаки за 
границей* есть хороший пример такого юмо;а: МУ мечя, судя по 
всему, громадные запасы ума - для того чтобы им пораскинуть, 
мне иногда требуется неделя".
Доведение до абсурда порождает островине, 'отя нередко 
неожиданное« Из ответа одного ученика по математике:"Параллель­
ными линиями напваются такие линии, которые при своем пере­
сечении не пег лсаются". Педагог, увмде» свою ученицу б туф­
лях ка очень высоких каблуках, воскликнула: “Н у, Надежда, ты 
растешь прямо на глазах Г°
Существует еще множество способов создания комического, 
которые мы не раскрыли« Это шутливые намеки, двойное истол­
кование и др. Вспоминаются смешные случаи, которые не так прос­
то соотнести с тем или иным приемом, Т , несколько лет назад 
в зале, где проводилась дискотека9виселс объявление: “Ребятам 
запрещается находиться на танцах в длинноволосой прическе".
В одно профтехучилище пришло письмо из медвытрезвителя: ^Заш 
ученик Николай С. в медвытрезвитель доставляется третий раз,
& из руководства erne не дождались никого". Мастер производст­
венного обучения выступил на педсовете: "Учащиеся неудовлет­
ворительно ухаживают за станками и производственной мастерской, 
которые ленятся, пока на них не крикнешь". Интересные фоазы 
можно найти в сочинениях: "Васнецов в картине "Богатыри" рису­
ет труд богатырей, охраняющих границы Советского Союза", "Тур­
генев - один из основателей русского языка", "Онегин умел хо­
рошо говорить и танцевать пс-французски", "Речь аЕтора богата 
и калорийна". Возникает множество педагогически:: афоризмов:
"У нас в училище круглый год День открытых дверей - все двери 
сломаны и не ремонтируются". "Заседание педсовета проходят так
быстро, чтс не успесабшь заполнить дневники". А сколько кело- 
пого можно найти б инструкциях для уроков производственного 
обучения! Вот выдержка из одной инструкции: "Паяльник должен 
храниться при комнатной температуре в сухом помещении, воздух 
которого насыщен парами кислот и других веществ, вредно дей­
ствующих на материалы паяльника".
Комическое в училище встречается на каждом мигу. И,чем 
чаще его замечать, создавать, тем острее и тоньше будет его 
влияние на учащихся и на педагогов. Однако смех - орудие ост­
рое^ использовать его нужно с большим тактом. Поэтому речь 
должна идти о педагогических формах его "употребления", т.е. 
о фогмах, не разрушающих развитие личности, а способствующих 
ему.
Одной из наиболее распространенных форм обращения с коми­
ческим в молодежной среде является искренняя улыбка, смех в 
его физическом проявлении. Это ответная реакция на восприятие 
комического. Любой смешной случай, ситуацияI предмет или яв­
ление должны логически завершаться такой реакцией, никем не 
подавляемой и не запрещаемой. Правда, это возможно только при 
демократизированных воспитательных отношениях.
В ГГТУ ость масса других форм развития и использования ко­
мического в воспитательных целях. Это,прежде всегоусобирание 
смешных случаев, происходящих в училище в специальные альСкн- 
архивы под ^звизами;"Смех - наш спутник", "Смеяться, праро, 
не грешно над тем, что кажется смешно". Известен случай во 
Франции, когда педагог не только собрал комизмы учащихся, но 
и издал их под названием ’'Вперед, бездельники!".Такие коллек­
ции комических случаев могли бы поднять настроение, стать 
средством перевоспитания и т.д.
Учащиеся лися» такие формы орг&нмзші. и вослнтяіельнкх от­
ношений, как вечера юмора, ^моркнь, День смеха (Первое апреля), 
!іпуск сатирических листков и юмористических гасзт, скетчи, 
дружеские шаржи в качестве подарков именинника, 
просмотр комических фѵ-льыов, спектаклей щ концертов, постановка 
комических сценок. спектаклей (театры юмористических миниатюр) 
из собственной жизни, создание комнат смеха (музея юмора), 
встречи с юмористами* конкурсы и бои ю м о р и с т о в » КВН конкурсы 
и выставки юмористических сочинений, стихов, песен (частушек), 
рисунков и т.д.
Широкое использование подобных форы в работе с учащимися
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особенно важно сейчас для смягчения нравов, снятия напряженно­
сти.
Обращение со смехом, однако, должно быть осторожным.. Глав­
ное-соблюдать чувстве меры, нѳ вмешиваться ѳо внутренний мир 
и личную жизнь учащихся и педагогов. Нельзя унихіть, оскорблять, 
принижать достоинство любого человека. Если шутка обращена по 
конкретноцу адресу, нужно учитывать индивидуальное особенности 
того, над кем шутят, предвидеть его реакцию. Смех может быть 
не только средством поощрения }но и средством наказания.
В заключение следует предупредить педагогов, что проекти­
ровать использование комического в работе с учащимися необхо­
димо, хотя вто и очень сложно. Юмор рождается сам, его трудно 
учитывать, а подчас невозможно и управлять им. Но внимание к 
юмору, его культ* доброжелательные отношения в коллективе дела­
ют свое воспитательное дело не менее глубоко и качественно, чем 
серьезные требования, советы и наказания.
4, Oeot няссти проявлюкия комического 
у учащихся ПТУ
\
Учащиеся Пт У - это особая категория юношества, По возраст­
ным особенности и * joewy жизненному опыту они расположены к 
восприятию комического, готовы к использованию комического в 
целях самозащиты. Те, кто работает 5 ІГГУ, знают, что учащиеся 
используют каждый удоОный случай, чтобы посмеяться. И а то яе 
время они не име'эт достаточной культуры для обращения с комичес­
ким. Они част осприі: чагт лишь очень примитивные формы коми­
ческого.
Над чем смоются учащиеся? По опросу, правда, проведен­
ному давно, чаще всего находят смешное (из 1358 подростков): 
в поступках и действиях людей (586>; во внешности и одежде ок­
ружающих 1265;5 в особенностях речи (227); в физических осо­
бенностях людей (220); в поведении животных (76); в неживой 
природе (4). (См^Салумяэ С, восприятие ш о р а  в подростковом 
возрасте i f  Советская педагогика и школа; Сб.науч.тр. / Т&рт. 
гос.ун-т, Тарту, Т970. Т.Ш. СЛ46.) К сожалению, сами учащие­
ся в беседах подтверждают, что их смешат прежде всего неведение 
невнимательность, а также другие негативные качества друзей 
и педагогов.
Чаще и охотнее смеются юноши, чем девушки. С 14 лет у 
юношей уже формиру* гея чувство «жора, Они подперчивают не;? дру­
гими, но сами не хотят быть в смешном положении.
Учащиеся положительно воспринимают юмор своих товарищей 
и педагогов. Они прэдисчитают иметь веселых друзей. На основе 
чувства юмора возникают взаимные симпатии юношей и девушек. 
Лидерами становятся, как правило, веселые учащиеся. Од р я  д з -
пуяка лсиимкнеяа ело» ѵпебу а училище: "Среди і<і Зыл очень 
яркий человек. Он часто в самодеятельности исполнял сатири­
ческие яащ*. Ои был очень популярен. У него была своя "сви­
та" на 3-5 ѵелоьек, которые с нші не разлучались. Ііа уроках 
они сидели вместе, от кх поведения во многом зависел урок.
От 9того человека постоянно ждали луток. Си всегда ходил в 
оресію славы и нашего поклонения”. Такиз факты з училищах 
встречаются довольно часто.
Б ЛГУ не^дки слуііаи сознательного использования учащими­
ся юмора в целях:
а) борьбы за сохранение своего достоинства;
б) унижения своего "врага** в лице товарища, педагога;
в) привлечения к себе внимания;
г) избавления от требований со стороны коллектива, педа­
гога.; от р м ы и ш  важных проблем;
д) парирования нападок, обвинений, претензий.
У некоторых учашихск наблюдается замедленная оценка ко­
мических фактов, ситуаций. Это связано с состоянием нервной 
системы и степенью развития чувства юмора.
Учащиеся могут гфоявяять несдержанность и вследствие своей 
невысокой культуры создавать комедийные ситуации около святынь, 
трагедий.' На такие $а#ты педагогам надо реагиоовать особенно 
оперативно.
Бывали случаи, ;:сгдя педагоги дают повод для смеха свсей 
небрежной одэ.кдой* походкой, речью. Одна преподавательница, но 
рассказам учащихся, Надевала разные варежки, а иногда -  даже 
разные чулки. Другая - заигрывала с учащимися, называя их 
“льстивмаі царадворцами“. Был случай, когда мастер бегал по 
зданию с а разбегавшимися посла занятий упьщ:*мися. Желательно,
конечно, подобных поводов для смеха не давать. Но если подоб- 
нгл ситуация возникла, то нужно попытайся отнестись к ней с 
юмором.
Наличие высокоразвитого чувстг юмора предполагает 
следующие достоинства у каждого педагога и учащегося:
- высокие эстетические идеалы;
- активные истерические чувства.
- развитую дкалектичность;
- жигой ум, остро и быстро схватывающий противоречия;
- жизнерадостность, жизнелюбие;
- ассоциативный ум, склонный к разнообразным сопоставле­
ниям.
Учащиеся и педагоги дояѵны быть способны воспринимать 
шор. Люди, не обладающие чувством шора, как правило, ущем­
ленные, "зажатые1'. Они не могут творчески подходить к педаго­
гическому процессу и работать по сложным педагогнческнк техно­
логиям.
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Лекция 9. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕГО И ПРОФѲССИОМАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПР0ЦВСС2 ПОДГОТОВЬ РАБОЧЬ.*'
1. Постановка проблемы.
2. Педагогическая характеристика таимое вяз и общего т 
профессионального образования,
3. Проектирование ^акмосвязи общего и профессионального 
обучения в де, логическом процессе.
I. Постановка проблем*
В с. еднем профтехучилище большинство будущих рабочих 
получает одновременно два вида образования: общее срылзе х 
пр: фесеиокі іьное. До введения обязательного среднего образова­
на / каждый вид образования существовал самостоятельно к мог 
реализовываться вне связи с другим. Так, профессиональная под­
готовка проводилась в профтехучилище, как правило, на базе 
не>.* .отчего среднего образования, полученного в школе, а полное 
среднее образование давалось в школе без какой-либо ориентации 
на будущую профессию» В настоящее время такое обучение прохо­
дят лишь отдельные группы учащихся, желающих получить в проф­
техучилище только профессию.
Создание средних профтехучилищ на основе введения обяза­
тельного всеобщего среднего образования свело оба вида обра­
зования во времени и в пространстве. Во времени - потому что . 
оба вида образования стали даьаться учащимся параллельно на 
тгротяжении всех лет обучения, а в пространстве - потому что 
они стали осуществляться на единой материально-технической 
сазе. Такое соединение различных видов образования в корне
изменило условия реалаиа^и каждого из мх. В профтехучилище, 
как и в школе, по-прежнему преподаю* іатс.іатику, физі :<у9 хи- 
ыию. Более того, педагоги работают j4th по тем же учебным 
программам, Но при обучении у читыь г тея получаемая учащимися 
профессия. Нельзя пои обучена л будущ их рабочих, например, ли­
тературе, истории* географии не учитывать потребности формиро­
вания у нах полифонического мьгпления и кругозора, професси­
онально значимых к: іеств лиѵ>ло» В ггрот>шном слу•-> обще­
образовательная подготовка превратите г самоцель и не будет 
восприниматься учащимися как необходим^ чент общего раз­
вития, в том числе и гфофессионального становления.
В этих условиях возникают проблемы.влияющие на резуль­
таты работы СГГГУ. Оторванность дисциплин разных учабных 
циклов друг от друга, разрыв, разобщенность, замкнутость 
предметов создают для учащихся ситуацию выбора; какой пред­
мет предпочесть, какой любить, с каким не считаться. Эта 
разобщенность порождает фрагментарность, бессистемность 
знаний и умений, затрудняет формирование мировоззрения уча­
щихся.
Таким образом, два вида образов* ія'не могут просто 
сосѵществовать, поскольку требуются новая среда и новые 
условия реализации каждого из них.
Научно-технический прогресс изменяет труд рабочего, 
и выполнять его, ш е я  узкопрофессиональные знания и умения, 
становится просто невозможно. Труд рабочего становится интег­
ративным. Рабочему требуется широкая общеобразовательная и 
политехническая подготовка. Только такая подготовка обеспе­
чивает широкий профиль, мобильность, высокое профессиональное 
мастерство на любом рабочем месте.
Общеобразовательные з н&ниа и умения становятся составной 
частью профессиональных. Дисциплины профтохпикла: общетехн*- 
ческиэ, специальные, производственное обучен е - ьсе чаще тре­
буют привлечения общеобразовательной знаний дьл объяснения 
технических и технологических вопросов, решения поставленных 
проблем и т.д.
Общеобр*** тельная подготовка по мере своей реализации 
исчерпывает сзсѳ назначение. Знания,и умения, не находящие 
применения в конкретной профессиональной деятельности, которой 
человек посвящает основную часть своей сознательной жизни» 
становятся, формальными, ненужными. Ученые подсчитали, что из 
всего объема знаний и умений, получаемых человеком в иколѳ, 
в хіоследующей кмзни используется не более чем 20-30$. Такое 
положение возникает,когда общее образование оторвано от реаль­
ной жизни, труда, профессии. Современный рабочий, испытывая 
потребность в общенаучных и политехнических знаниях или даже 
иіоя ни, не может ими пользоваться, не способен включать их 
э свою профессиональную деятельность. Дальнейшее самостоя­
тельное развитие общего и профессионального образования вне 
связи друг с другом просто невозможно, особенно при обучении 
сложным ’ірофессням.
Вот почему взаимосвязь двух видов образования нельзя по­
нимать только ка/ условие осуществления каждого иэ них в от­
дельности. Взаимосвязь дьух видов образования проявляется в 
их целостности, лишь в единстве рождается качественно новый 
вид образования, в основе которого лежит органичная преемствен­
ная связь.
Таким обрезом, взаимосвязь общего и профессионального об­
разование способствует целеншіравпенѵіэму прогрессивному раз­
витию каждого из вкдоь образевамия. Это основчое направление 
их интенсификации, двоения вперед, роста.
С помощью взаимосвязи дтзух видов образования разрешается
ряд противоречий. Всем ясно, что без определенной общеобразо-\ * 
вательной подготовки нельзя проводить профессиональную. Более
того, без неё невозможно подгстоі іть человека к жизни, к труду 
в современных условиях. Но для жизни и конкретной профессиональ ­
ной деятельности е чгс знаний, как бы обширны они ни были, яв­
но недостаточно. И ь то же время эти знания избыточны, по­
скольку не все впоследствии используются. Конечно, общеобра­
зовательные знания нужны не только в профессиональней сфере, 
они выполняют и другие функции. Например, они могут быть ис­
точником и средством общего развития человека, входить в мир 
увлечений ѵ ѵ ітересоз, помогать в быту, общении, самопознании 
и т.До Часть из них может влиять на профессиональную деятель­
ность опосредованно. Без них невозможно формирование мировоз­
зрения, поскольку они выполняют системообразующую функцию по 
отношению ко всем знаниям и умениям, приобретаемым человеком, 
и т.д. Именно такое образование дает выход на подготовку прак­
тически к любой профессии. Так в нспіей стране и развивалось 
до последнего времени общее среднее образование. Но при »том 
всегда существовала проблема увеличения доли полезности знаки; 
в будущей жизнедеятельности человека несмотря „а то, какую щн 
фессию он выберет. На сегодняшний день решение этой проблемы 
стаяо общественной потребностью.
Профессиональние обр< зозакие, напротив, всегда тяготело 
к углубленной спецификации, а следовательно, к прагматизму и 
утилитарности. Оно всегда было одним из средств конкретноацкк 
общенаучных знаний, их практического воплощения. Общеобразо­
вательные знания - это своего рода сырой материал, которѵ- 6« 
ретает форму в про^ссиональных знаниях. Там, где профессио­
нальная подготовка велась в отрыве от общеобразовательной*
невольно возникала другая проблема - преодоления её узости, 
излишней рациональности * повшения общенаучного и образова­
тельного потенциала.
К іолее успешному разрешению »тих проблем нас приводит 
установление взаимосвязи общего и профессионального образования 
учащихся. Во взаимосвязи ети два вида образования являются 
друг для друга критериями, целевыми установками, конечными 
результатами. Общее образование обретает конкретный смысл,
*?сли одновременно с общим развитием ориентируется к . обеспе­
чение конкретной профессиональной подготовки молодежи. Профес­
сиональное образование становится более качественным, если тя- 
гбтевт к обеспечению широты знаний, политехничности, развитию 
обобщенных Знаний и умений учащихся.
Итак, взаимосвязь обозначает определенную и нѳизбе ную 
зависимость двух вадов образования, приводящую в конечном ито­
ге к их органическому единству и целостности. Эти ввды обра­
зования в конкретных учебных дисциплинах должны рассматривать­
ся как помощники, способствующие успешной реализации друг дру­
га. По обученности одним дисциплинам можно и необходимо судить 
об обучении по другим. чо, чтобы прийти к этоцу, необходимо 
осуществить взаимосвязь этих двух видов образования во всех 
компонентах учебно-воспитательного процесса в ОПТУ и на всех 
уровнях его ориентации. В »том смысле взаимосвязь общего и 
профессионального образования является педагогической законо­
мерностью развития системы образования на современном »тале 
её становления. Она распространяется как на средние ПТУ, так 
и на школы.
Взаимосвязь как педагогическая закономерность предпола­
гает, что изучение дисциплин, входящих в два вида образования,
должно осуществляться в единстве, взаимонаправленно и во взаи­
модействии. Под влиянием этой закономерности качественно меня­
ются почти все компоненты как общеобразовательнойф так и про­
фессиональной подготовки учащихся. Изменяются» например, фун­
кции общего образования. Сохраняя свою самостоятельность» 
оно одновременно превращается в важнейшее условие професси­
онального обучения, способное своими результатами определить 
эффективность профессионального становления будущих рабочих. 
Изменяются цели, принципы, содержание методы, формы, средст­
ва обучения как в цикле общеобразовательной подготовки, так и 
профессионально-технической. Многое также меняется в управле­
нии учебно-воспитательным процессом. Появляются все новые и 
новые организационно-педагогические формы обеспечения взаимо­
связи общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Взаимосвязь общего и профессионального образования при­
звана целесообразно и в соответствии с потребностями общества 
организовать среду формирования личности будущего рабочего. 
Естественно, что под её непосредственным и опосредованным вли­
янием будет успешнее преобразовываться сам человек В извест­
ном смысле личность учащегося определяет целевую направленность 
взаимосвязи двух видов образования. Именно поетощу педагогу 
важно представлять, на какие стороны личности более всего вли­
яет реализация этой взаимосвязи. Выделим основные из них.
Разносторрннеѳ_гашони «ное ра ^тие личности - конечная 
цель зоспитания. На ее Достижение и направлена взаимосвязь об­
щеобразовательной и профессиональной подготовки. Принятие це­
ли развития личности делает саму взаимосвязь не формальный 
процессом, а глубоко очеловечоннш, личностно направленным. 
Педагог, способствуя сближению общеобразовательных и специаль-
ш х  знаний и умений, осознает конечный результат сьсей дел* 
-еяьности в виде преобразованной личности воспитанника. Благо­
даря атому взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной 
подготовил продолжает гуманизацию образования, вовлекает в свою 
орбиту все большее число сфер, где протекает воспитание чело­
века. Она заставляет повысить воспитательные возможности произ­
водительного труда учащихся общеобразовательной и профессио­
нальной подготовки* И все это - в одной системе профессионально- 
технического образования, ііри зтом,чем больше сфер во литания 
взаимодействует между собой, чем ближе они по воспитательным 
целям, тем эффективнее влияние взаимосвязи общеобразовательной 
и гірофесснональной подготовки на личность Когда речь мет о 
всестороннем развитии личности, то имеется п виду не формирова­
ние у неё отдельных сторон и качеств, а прежде всего форм, ро- 
вание её в целом. Следовательно, внешние воздействия ка лич­
ность надо систематизировать, по возможности исключать противо­
речия и полярности или использовать их как средство для разви­
тая •.
Мировоззрение будущих рабочих - другой личностный фактор, 
который более всего изменяется под влиянием взаимосвязи обще­
образовательной и профессиональной подготовки. Говоря, что лич­
ность целостна, мы должны помнить о том, что ни один её компо­
нент не формируется вне связи и зависимости с другими. Это в 
первую очередь относится к мировоззрению. Оно как система 
взглядов и отношений личности к себе, другим лицам., труду, при­
роде, обществу и т.д. должно сформироваться гюд влиянием си­
стематизированных факторов. Чтобы мировоззрение будущих рабочих 
было целостным, должно быть целостным его формирование. Взаи­
мосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки спо­
собствует объединению, стыковке знаний, умений и навыков, полу­
чаемых учащимися а различных условиях, на различных этапах 
их жизни. В процессе формирования ш чвоозрения происходит 
интегрирование разнокачественн* к зь ий и умений. А взаимосвязь 
общеобразовательной и профессиональной подготовки создает для 
интеграции наиболее благоприятные условия-
Формирование учтенного типа мышления относится к лич­
ностным факторам взимосвязи. Обобщенное мышление - это новый 
тип мышления рабочего, во многом способствующий подготовке ра­
бочего широкого профиля и высокой квалифик. . с высоким уров­
нем профессиональной мобильности, с подвижной системой зна.ий* 
Обобщенное мышление требует определенных условий и для своего 
изначального формированиями для пр явления на практике. Б первую 
очередь,нужно взаимодействие научных и технико-технологических 
знаний, теории и практики, знаний и умений из разных областей 
деятельности. Сфера вовлечения источников, форм и средств фор­
мирования мышления и его применения должна расшириться. На это 
и направлена взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной 
подготовки. Посредством её объединяются все эти компоненты.
Примером обобщенного мышления может служить политехничес­
кое мышление. Оно может быть сформировано прежде всего благо­
даря самому широкому привлечению научных и практических источ­
ников. Поэтому так трудно происходила политехнизация школы, 
когда в ней не было ни профессиональной подготовки, ни произ­
водительного труда. Но она стала возможна в средних профтехучи­
лищах, обеспечивающих связь • общеобразовательной и профессио­
нальной подготовки учащихся.
Профессионально значимые качества личности будущего рабо­
чего являются личностным фактором взаимосвязи общеобразователь­
ной и профессиональной подготовки. Конечно, система таких качеств 
складывается в зависимости от конкретных профессий. Но в целом
известно, что современный рабочий не состоится как личное*ъ 
без добросовестного отношения к труду, любви к своей профес­
сии, организованности, деловитости, ответственности, коллек­
тивизма. Эти и ряд других качеств лучше всего формировать в 
условиях взаимосвязи двух видов образования. Благодаря вза­
имосвязи двух видов образования вся система профтехобразова­
ния, весь учебне-’оспитртельный процесс в СИГУ воспитывают 
эти качестве.
Таким образом, многограннее мировоззрение , обобщен­
ное мышление,профессионально значимые качества личности буду­
щего рабочего формируются болѳе успешно в условиях взаимосвя­
зи общего и профессионального образования,. Для личности эта 
взаимосвязь создает дополнительные источники, новые формы и 
средства, более благоприятные условия развития. В конечном ито­
ге ценность конкретных видов и форм связей определяется по 
росту и развитию личности учащегося - будущего рабочего.
Поставленная проблема взаимосвязи двух видов образования 
з н а т  и ѵ:ѳ только для профтехучилищ на базе среднего образова­
ния, \о и для техникумов, колледжей, технических лицеев, 
вновь создаваемых в рамках альтернативного образования. Особую 
значимость она приобретает с развитием хозрасчетного произво­
дительного труда учащихся в его единстве с обучением.
2. Педагогическая хаоактеристика взаимосвязи
общего и профессионального образования
Взаимосвязь общего и профессионального образования предпо­
лагает выявление в этих двух видах образования тех компонентов, 
которые вступают мезду собой в те или иные отношения. Процессы 
обучения общеобразовательньм и профессионально-техническим дис­
циплинам схожи. Они состоят из компонентов, одинаковых по 
своей структуре. Но в них много и специф. веского. Вз имосвязь 
этих процессов осуществляется, как (правило, покомпонентно по 
сходным структурным образованиям м означает такие взачмоотно- 
шения процессов, при которых максимально учитываются особенно­
сти и возможности каждого из процессов. Например, тши обучении 
физике в условиях взаимосвязи общего и профессиона. с о обра­
зования должны учитываться цели обучен*;# профессионально-техни­
ческим дисциплинам.
Между какими компонентами возможна взэиідная связь? По ги- 
между всеми. Ее установить можно между целями, содержанием, ме­
тодами, формами, средствами, а таю е между отдельными элемен­
тами этих составляющих. Так, содержание обучения -обому предме­
ту включает в себя научные законы и закономерности, идеи, оп­
ределенные категории и понятия, изложение событий и фактов, 
теоретические вопросы. По каждому из стих элементов содержания 
учебной дисциплины можно устанавливать взаимосвязь двух видов 
образования.
Во-первых, в разные дисциплины могут быть включены одни и 
те же законы, ццеи, понятия и категории 1л т.д. И тогда педагог 
обращает внимание учащихся и показывает им общее и особенное в 
их применении в разных дисциплинах, в разных видах деятельности.
Во-вторых, законы и закономерности, изложенные в дисципли­
нах одного ввда образования, могут находить подтверждение в ви­
де фактов и событий в дисциплинах другого вида образования.
В-третьих, некоторые категории и понятия вполне могут быть 
уточнены, доказаны, рассмотрены, сужены иг і расширены на основе 
использования содержания других учебных предметов и т.д. Таких 
вариаций взаимного использования, включения, уточнения, конкре­
тизации, объяснения и обоснования чрезвычайно много. За счет
этого можно сбогатк.ь содержание обучения, сделать его более 
доказательны/, наглядным и в то же время показать место данной 
ѵчебной дисциплины а системе научного знания.
Аналогичная связь возможна и в методах эбучь:^ . зле, в 
настоящее время растет применение практических и игровых мето­
дов обучения в общеобразовательных ^сципли.кэх. И, как встреч­
ный процесс, в npcxtb ?.ионально-технических дисциплинах для рас­
ширения политехі > . ^ - ’О кругозора все *таще используют лекции, 
дискуссии.
Взаимосвязь целей, содержания, методов и средств приводит 
к возникновению комплексных форм обучения, называемых еще синте­
тическими уили интегративными. Так появились сдвоенные (синтези- 
аоБанные) уроки физики, химии с дисциплинами профтехцикда, ин­
тегративные исследовательские работы и др.
Анализ многочисленных фактов установления взаимосвязи об­
щего и профессионального образования показал, что в её основе 
лежит связь каких-либо компонентов, элементов, признаков тех 
или иных педагогических явлений. Б данном случае это понятие 
может быть названо педагогической связью (данное понятие не сов­
падает е понятием "межпредметная связь"). Межпредметная связь -литаі- 
одна из разновидностей педагогических связей.
Все разнообразие связей, обеспечивающих взаимосвязь общего 
и профессионального образования, можно подразделить на 4 большие 
группы как их виды.
Связи происхождения - это такие связи, в результате кото­
рых рождаются новые педагогические образования. Так был создан 
интегративный урок на основе слияния содержания, методов и средств 
обучения. Так создаются у учащихся обобщенные понятия, умения 
и приемы деятельн сти. Они называются обобщенными потому, что 
г ключам в свой состав приемы интеллектуальной деятельности,
общенаучные знания, политехнические и собственно профессиональ­
ные знания по специальности.^ Обобщенные понятия легко возникают 
на стыке математического и технического знания. К обобщенным 
же умениям относятся политехличес.-ие, срганизационно-техноло­
гические , технико-техкслогические.
Связи лроисхо дония лежат в основе создания комплексных 
наглядных пособий, экскурсий, самостоятельных раб'и и т.д.
В результате возникновения связей происхождения рождаются 
новообразования интегративного характера, имеющие самый тесный 
сплав, о Единение компонентов.
Связи построения затрагивают структуру, расположение час­
тей тех или исых компонентов педагогического процесса и его ор­
ганизацию. Для их создания в практике обучения можно использо­
вать межпредметные связи, а также нередко складывающиеся ситу­
ации, когда в одном учебном предмете под влиянием других воз­
никает необходимость изъять какую-либо тему, вопрос, сократить 
или увеличить учебный материал и время его изучения, перенести 
изучаемый материал из одного предмета в другой или внести со­
ответствующие изменения з учебную программу и т.п.
Такие связи рекомендуется создавать преимущественно в со­
держании обучения, но могут они создаваться также в методах и 
средствах обучения. Например, в теоретическом обучении, в част­
ности в общеобразовательном цикле, можно использовать рѳзульть 
ты производственного обуче.іия и е*ѵ методы.
Так, преподаватели химии для специальностей, гребущих 
углубленного знания химии, вводят в тему “Теория электролити­
ческой диссоциации“ элементы общей теории растворов. В процесс** 
изучения химии часто используются материалы, приборы, установки, 
применяемые на производстве. Есть опыт использования логики тех­
нологических процессов при изучении некоторых тем по математике..
На таких связях происходят небольшие, некардинальные из­
менения: меняется порядок, последовательность, продолжительность 
изучения тем, применение методов и средств в измененных или 
новых условиях.
Связи содержания, напротив, затрагивают сытность взаимо­
действующих компонентов: состав, содержание. Изменения могут 
происходить либо в одном из компонентов, либо в обоих сразу.
Но при этом они в целом сохраняются как самостоятельные. Так, 
под влиянием передовых форм ' руда на производстве прииэсшло 
качественное изменение форм коллективной учебной деятельности 
учащихся. Они были преобразованы в бригадные формы учебной дея­
тельности, применяемые практически на всех занятиях в СІГГУ. 
Произошло изменение содержания формы, её понимания. Это изме­
нение носит объективный характер, оно адекватно прогрессивным 
изменениям на современном производстве. Преподавателям и мас­
терам производственного обучения рекомендуется изучать новые 
способы обучения, соответствующие этим изменениям на производ­
стве, активно внедрять их в практику.
'Для установления связей содержания рекомендуется использо­
вать и само содержание обучения,« его преобразование на основе 
политехнизма и профессиональной направленности. Так, при изу­
чении русского языка учащиеся работайте профессионализирован­
ными текстами. Химики, физики, математики разрабатывают вопро­
сы, задания с профессионально-техническим содержанием. В част­
ности, физики рекомендуют следующие новые способы разработки 
задач. Первый - это переработка содержания задачи по физике 
таким образом, чтобы физическая ситуация оставалась без изме­
нений, но учитывались производственные условия или элементы 
производства на оонове выявленных межпредметных связей со спец- 
предметами. Второй способ предполагает переработку содержания
задачи таким образом, чтобы наряду с предо .аэленной физической 
ситуацией в задаче рассматривались новые стороны изучаемого 
взаимосвязанного с материалом спѳцпредмета, профессионально 
значимого физического явления. С ециали^ты рекомендуют ис­
пользовать такие триеш взаимосвязи, как ассоциативное введение 
физических и спец альных понятий, группировка физических и 
специальных знаний вокруг объекта трудовой деятельности, вы­
деление физической основы технических объектов.
Преподавателям и мастерам рекомендуется основное внима­
ние обр /гить именно на связи содержания как самые продуктивные 
и легко устанавливаемые о Они, как и связи происхождения, сим­
волизируют качественные изменения в обоих видах образования.
Наконец, связи управления. Они фактически ничего не меня­
ют в существующем учебном процессе к его организации но поз­
воляют учитывать •соседство*1 дисциплин, видов деятельности. На­
пример, преподаватель математики отбирает учебный материал, 
выбирает методы и средства обучения, тип урока, учитывая, что 
учащиеся одновременно с математике 1 изучают спецтехнологию.
Он делает акценты на изучение определенных понятий, выбирает 
такой тип урока, чтобы обеспечить учащимся лучшую математичес­
кую подготовку для изучения спецтѳхнологии. А использование в 
производственном обучении тренажеров может заставить препо­
давателя физики увеличить количество задач с соответствующим 
содержанием.
Связи управления рекомендуется создавать непосредствен*^' 
при подготовке очередного урока, при продумывании его содержа­
ния, методов обучения. Управление всегда связано с планирова­
нием, регулировкой, координацией, выбором. Связи управло?гия 
нужно использовать как связи оптимизации учебного процесса и 
его организации.
Виды связей действительно характеризуют самые существен­
ные стороны взаимосвязи двух видов образования: порождение в 
чих новых элементов, коренную перестройку старых, взаимный учет 
их особенностей. Эти связи могут возникать естественно, без 
преднамеренной работы, но могут создаваться и специально пе­
дагогами, руководителями училищ. Сегодня, к сожалению, нельзя 
дать совета, какие связи до какого уровня можно доводить. 
Следует, например, так синтезировать компоненты обучения, что­
бы непременно создавать новые,или можно ограничиться тем, что­
бы взаимно учитывались особенности компонентов?
Эти связи существуют и реализуются как вполне самостоятель-«но, так и последовательно. Из связей управления вполне могут 
появиться связи содержания или построения. А на базе этих двух 
могут родиться самые сложные связи - связи происхождения.
Что дает знание этих связей? Во-первых, помогает лучше 
продумывать механизм связей и зависимостей и их конечный резуль­
тат. Во-вторых, помогает оценивать возможности любого учебного 
предмета, его содержания, методов, ферм обучения и средств и 
обе'спечивать тот или иной вид связи. Сегодня решение проблемы 
взаимосвязи в практическом плане еще только начато. И здесь 
многое зависит от непосредственной деятельности преподавателей.
Одновременно связи, возникающие в учебном процессе средне­
го профтехучилища, можно охарактеризовать и по иерархии ком­
понентов, вступающих в связь. Их можно подразделить на причинно- 
следственные, связи форм~ и содержания, связи предмета и его 
функции и др.
Причинно-следственными связями буквально пронизано обуче­
ние. Такие связи имеются между отдельными частями знаний и уме­
ний учащихся и целостным знанием и умением; обучением и воспи­
танием; обучением и развитием; преподаванием и учением; содержа-
нием и методом обучения; фактом и понятием; формами планиро­
вания и контроля учебного процесса; кг с.вом урока к отноше­
нием учащихся к ііредмету ит.д.
В учебном процессе СГГГУ рекомендуется устанавливаг > при­
чинно-следственные связи между содержание^ дисциплин разных 
циклов; целями обуѵ ия на уроках разных циклов; отношением к 
общеобразовательным дисциплинам? (знаниям) и постаноідГЙ произ­
водственной практики; пониманием перспектив развития профес­
сионального труда и отношением к общеобр< *’ельным знаниям 
и т.д. Почти любой компонент профессионалаНиА о обучения мож..т * 
породить то или иное отношение к общеобрас нательной подго­
товке,!! наоборот.
Мы настоятельно рекомендуем преодолевать односторонность 
действий педагогов и односторонность контроля, учитывающего 
только ближайшие связи, потому что в практике работы ОПТУ 
такая односторонность получила распространение и в  результате 
причинно-следственные связи мало популярны у педагогов, педа­
гоги действуют локально, не учитывая всех факторов.
Связи содержания и формы рекомендуется создавать там, где 
осуществляется обобщение, синтез, интеграция или систематиза­
ция знаний разных дисциплин на какой-либо одной основе, где 
создаются условия для применения новых форм или методов обуче­
ния. Педагог должен обобщать содержание к включать в учебный 
процесс решение политехнических или профполитехнических ситу­
аций, развивать формы подготовки специалистов к рационализа­
торской деятельности и т.д.
Связь предмета и функции является не ,ш>ко общенаучной,но 
и проявляется в видах образования. Мы рекомендуем преподава­
телям учебных предметов выявлять и реализовывать эту связь по 
отношению к предметам профессионально-технического цикла. Выяв-
ление и реализации этой связи следует использовать для улуч­
шения профессиональной направленности обучения.
Знание этих видов связей помогает анзлиоироввть взаимо­
действие компонентов в обучении, более четко обозначать их 
роли по отношению друг к другу, более глубоко продумывать учеб­
ный процесс и деятельность по его организации.
Выделяется еще и третья груша видов связей, характеризую­
щая качество их тактической рвализэ^чю. На практике связи раз­
личаются по стб;.з.ѵ» устойчивости, широте охвата компонентов, 
гибкости и т.д. Поэтому каждую реальную связь можно оценить 
как устойчивую или неустойчивую; ;
временную или постоянную; внутреннюю или внешнюю: межпоедмет- 
чую или музшиклоную: естественную или искусственную; непосред­
ственную или опосрѳдовсннѵю: положительную или отрицательную; 
прямую или обратную: теоретическую или практическую: предшест­
вующую или последующую.
Мы рекомендуем использовать связи этих видов для того, что­
бы болje гибко и глубоко оценить каждую создаваемую связь, по­
нять её, отрегулировать её место в системе, повторить, изъять 
и т.д., т.е для управления созданием самих связей, а через них - 
реализацией взаимосвязи.
Кроме видов, связи имеют и формы. Они характеризуют меха­
низмы взаимодействия компонентов, их разнообразные переходы, 
сцепления.
Взаимосвязь возникает там, где об^ вида оиразования направ­
лены друг на друга, способствуют друг другу.
Мы рекомендуем осуществлять эту взаимную направленность 
двух видов образования в следующих формах: взаимоиэменение. 
взаимозависимг ^ть. взаимоперехол. взаимоконтроль, взаимообу­
словленность. взаимозаменяемость, синтез, интеграция и др.
Формы связей определяются действием, посредством которо­
го устанавливается взаимосвязь. Они Улрак.ериэуют переход к 
некой целостности, объединенное™ > шонентов. Более того, 
они точно квалифицируют непосредственные отношения комг жен- 
тов. Так, взаимопер^ход говорйт о такой связи, когда те или 
иные элементы: а) могут использоваться равно в обоих видах 
подготовки; б) допускают аналогию в содержании, методах и фор­
мах; в) облегчают заимствования и перенос из мере необходимос­
ти и с учетом конкретных условий.
Мы считаем нозможным некоторые раздел, физики перенести * 
в общетехнические дисциплины, а задачи с производственным со­
держанием равно использовать во многих дисциплинах. Связи вэаи- 
моперехода требуют особого внимания: их надо планировать (оп­
ределять место в системе обучения, дозировать и т.д.).
овязи взаимоконтроля характеризуют такие отношения, когда 
два компонента способны выступать критерием (показателем) со­
стояния друг друга. Например, рекомендуется интеллектуальные 
умения, используемые в одном из учебных предметов, использовать 
в качестве критерия их сформированности в.другом. Состояние 
преподавания разных циклов предметов в профессионально-техничес­
ком училище тоже можно рассматривать с позиций взаимоконтроля: 
чем дальше друг от друга отстоят они по материальному и мето­
дическому обеспечению, качеству преподавания и учения и т.д., 
тем сильнее это сказывается ка каждом из них. По одному из них 
можно судить о состоянии другого, успешное изучение одного из 
них может способствовать успешному изучению другого.
Самой высокой формой реализации взаимосвязи является инте­
грация видов образования. Интеграция, как правило, связана с 
коренными преобразованиями всех компонентов и их слиянием в одцу 
целостность, удовлетворяющую обе стороны.
іѵіы рекомендуем сынтегрировать содерясамие, методы и сред­
ства обучения, построить их классификаторы не по видам образо­
вания, а на иной логической основе, учитывающей арактер сов­
ременной научной и производственной деятельности, а в конечном 
итоге сынтегрировать оба вида образования р целом.
Итак, чтобы устанавливать взаимосвязь двух о«дов образова­
ния непосредственно а учебном процессе, необходимо иметь пред­
ставление о связях; об их компонентах видах и формах.. И тогда 
каждьЛ педагог училища сможет подходить к работе творчески, 
практически способствовать соединению двух видов образования.
3. Проектирование взаимосгчзи общего и 
профессионального обучения в педаго­
гическом 'процессе
В учебном процессе в СПТУ в качестве компонентов, вступаю­
щих во взаимосвязь, могут быть: учебный материал различных дис­
циплин; метода и средства теоретического и производственного 
обучения; основы наук и хтизненный опыт учащихся; типы обучения 
различны« циклам дисциплин; формы учебной работы; методы и фор­
мы обучения; теоретическая и практическая подготовка учащихся 
к т.д.
Эти компоненты разнообразны, разнохарактерны и, что самое 
главное, их много, они плохо систематизированы,не проверена их 
потенциальная возможность "идти" на взаимосвязь друг с другом. 
Так перед наукой встал вопрос поиска осповного фактора, обес­
печивающего на единой теоретической основе установление взаимо­
связи между разнокачественными компонентам*’ учебного процесса. 
Нѵжно было определить ведущее системообразующее звено, способное 
объединять эти компоненты. Я качестве такового были предложены 
принципы обучения Почему именно они, а, например, ке цели обу_ 
чения?
Причина заключается в отношениях дидактической теории и 
практики обучения. Теоретически ведущим компонентом процесса 
обучения является цель. Затем следуют соответствующие ей прин­
ципы» содержание, методы, формы и срѳдстьа обучения. На прак­
тике все основано на этой логике. Только для каждого урока 
преподаватель или мастер разрабатывает свои цели - конкрет­
нее, доступнее, понятнее, чем общие цели обучения в ОПТУ, учи-
1 гтывающие особенности предмета, учащихся, материально-техничес­
кое и методическое обеспечение и т.д. Эти цели есть лишь час­
тица об.;их целей. Поэтому они не могут выполнять синтезирую­
щую функцию в практике учебного процесса, Принципы сохраня­
ются одни и ѵе же на всех уровнях: на теоретическом и на 
практическом. Принципы полнее и точнее представляют общие це­
ли, они как бы раскладывают цели на составные части и даже 
конкретизируют их. Вот почему незнание принципов педагогики 
СПТУ недопустимо. Именно принципы были взять как системообра­
зующее средство практической реализации взаимосвязи общего и 
профессионального образования.
В теории и практике профессионально-технического образо­
вания широко применяются все общие педагогические принципы. 
Вместе с тем этих принципов явно недостаточно, если обучение 
ведется в условиях взаимосвязи общего и профессионального об­
разования. Именно взаимосвязь потребовала ввести несколько 
новых принципов дополнительно к п .нее существовавшим принци­
пам обучения дисциплинам этик двух циклов. С помощью этих прин­
ципов надо было оба вида образования направить друг на дпуги,
В результате новую дидактическую интерпретацию получи­
ли принципы профессиональной направленности обучения» политех- 
нлэма, преемственности, единства воспитания и обучения к дшо- 
блемности. Теоретически и в опытно-экспериментальной ряботе в
ряде училищ Татарии, Москвы и Московской области, Ленинграда 
было доказано, что достаточно полная реализация этих принципов 
при обучении общеобразовательным дисциплинам направит их на 
взаимосвязь с дисциплинами профтѳхцикла и в основном обеспе­
чит её. В известном смысле эти принципы onpejэляют педагоги­
ческое содержание связей. Поэтому их вполне можно рассматри­
вать как особые классы связей и выделить профессиональные, 
политехнические, преемственные и проблемные связи.
В свою очередь, дисциплины профессионально-технического 
цикла обучения должны реализовывать такие принципы, которые бы 
направляли их на связь с общеобразовательными дисциплинами и
4 позволяли бы её осуществить. Здесь должны реализовываться та­
кие принципы, как опора на общеобразовательные знания, проф- 
политѳхнкзм, опережающее формирование профессионально значимых 
личностных качеств будущих рабочих,единство воспитания и обуче­
ния на базе производительного труда.
Две встречных группы дополнительных принципов способствуют 
такой перестройке обучения в двух видах обраЕзвания, при кото­
рой взаимосвязь в данных социально-экономических условиях будет 
реализована наиболее полно.
Соблюдение требований этих принципов в процессе подготовки 
и проведения различных форм организации обучения в среднем ГІГУ 
уже сейчас, в рамках существующих учебных планов и программ, 
обеспечивает определенную взаимосвязь общего и профессиональ­
ного образования. И самое главное - эти принципы определяют 
основные направления поиска вариантов более тесной взаимосвя­
зи дисциплин всех циклов обучения. В этом и заключается глав­
ное назначение дополнительной группы принципов профессиональ­
но-технического обучения.
Обе эти группы принципов ьш называем специфическими преж­
де всего потому, что их реализация в учебном процессе ведет 
к установлен»!» ожидаемой взаимосвязи общеобразовательной и 
профессиональной подготовки.
Как принципы могут помочь в установлении взаимосвязи 
общего и профессиилального образования?
Известно, что принципы в процессе обучения выполняют три 
главных функции. Они способствуют:
- построению процесса, поскольк" с их учетом отбираются 
содержание, методы, формы и средства обучения разным предметам
в целом и на каждом уроке в отдельности;
- интерпретации процесса обучения, т.е. анализу, обобще­
нию, систематизации;
- оценке результатов процесса обучения.
Каждый принцип в отдельности и все вместе взятые выполня­
ют эти функции. У специфической группы принципов есть еще одна 
функция - установление взаимосвязи. Все эти функции по отноше­
нию к процессу обучения принципы выполняют посредством реали­
зации требований и правил.
В качестве примера рассмотрим реализацию принципа преем­
ственности в обучении.
Преемственность в обучении означает постепенность й после­
довательность развития самого процесса обучения, посредством 
и в ходе которого осуществляется >ызвитиѳ личности учащегося. 
Для его реализации нужно иметь информацию о жизни учащегося, 
о сильных и слабых сторонах его характера, о степени эффек­
тивности используемых ранее методов и средств обучения. Данный 
принцип способствует также направленности процесса обучения в 
будущее. Это одна из задач повышения качества обучения, обя­
зывающая уже сегодня готовить учащихся к предстоящей ~изни,
развивать професеионаяьно значимые свойства личности, давать 
работающие на перспективу знания, умения, навыки, использо­
вать такую методику обучения, которая, с едкой стороны, направ­
лена на будущее, а с другой - эффективна дл развития личности 
в настоящем.
Таким образом, принцип преемственности проявляется в 
следующем:
а) дальнейшем развитии у учащихся всего положительного, 
что было заложено предшествующим воспитанием и обучением;
б) обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии 
содержания, форм и методов эффективного профессионально-техни­
ческого образования;
в) опережающем воспитании и обучении, предрасполагаю­
щими к последующему развитию учащихся;
г) опережающем использовании содержания, метопов и форм 
обучения, способствующих перспективному развитпо личности.
Реализация преемственности начинается с предъявления сле­
дующих требований к процессу подготовки проі здения учебных 
занятий:
- выявление у учащегося положительных качеств и способ­
ствование их дальнейшему развитию, особенно— профессионально 
значимых; '
- выявление в учебном процессе наиболее эффективного 
содержания, методов и форм обучения, использовавшихся ранее, 
которые приемлемы для профессиональной подготовки в настоящее 
время;
- развитие новообразований в личности учащегося - буду­
щего рабочего, формирование новых качеств как развитие уже 
имеющихся;
- подготовка учащегося к предстоящему процессу самостоя-
тельного приобретения знаний, умений и навыков и использова­
ния их в производственной деятельности;
-  обучение учащихся умению извлекать уроки из своего 
опыта и использовать его для совершенствования учебной і про­
изводственной деятельности.
Эти требования предусматривают определенные правила отбо­
ра содержания, методов и форм обучения по различным предметам 
в профтехучилищах. Наиболее общло ,>:вила:
1) постепенно расширять и усложнять уже имеющиеся мето­
ды, формы, содержание обучения и посредсгг ом и/ приходить к 
новым;
2) в методике преподавания увязывать новые знания, уме­
ния и навыки с ранее сложившимися как опорными, сохранив имею­
щиеся знания в системе новых;
3) показывать по возможности и при необходимости место 
и роль уже приобретенных знаний, умений, навыков, отношений 
в системе новых;
4) находить в профессиональных знаниях место и роль обще­
образовательных и, наоборот, в общеобразовательных знаниях - 
роль профессиональных;
5) вести преподавание на высоком уровне трудности, учиты­
вая технологический уровень и сложность будущей производст­
венной деятельности учащихся;
6) связывать перспективные формы и методы преподавания 
в школе и СІТГУ;
7) связывать требования к учащимся в школе с новыми тре­
бованиями к ним в среднем ЛТУ и на производстве и усиливать их.
В соответствии с этими правилами педагогической деятель­
ности строятся и правила учебной деятельности учащихся. Так, 
на уроке учащиеся должны:
- при изучении нового материале опираться на уже имею­
щиеся знания, умения, навыки, связывать прежние знания с вновь 
приобретаемыми;
- шире использовать уже имеющиеся знания в новых учебных 
и производственных ситуациях, при решении новых задач;
- постоянно расширять, углублять и закреплять прежние 
знания, сложившиеся умения и навыки непосредственно в учебно- 
производственной деятельности.
Такие трѳбсэдпия и правила реализации имеет каждый прин­
цип. С помощью правил легче осуществлять принципы обучения в 
процессе подготовки и проведения уроков.
Кратко остановимся на межпредметных и межцикловых связях, 
которые нами отнесены к видам связей.Известно, что некоторые 
педагоги считают их принігчіом, а другие - дидактическим (мето­
дическим) средством, условием. Специальное изучение вопроса 
убедило нас в том, что межпредметные и межцикловые связи - это 
прежде всего методическое средство реализации каждого из вы­
двинутых принципов, их методическая основа. Педагог должен не 
просто установить связь между птѵэдметами, а выбрать ее, придать 
ей определенный характер в зависимости и с учетом специфичес­
ких принципов. И тогда межпредметная связь соответственно может 
быть политехнической, преемственной, воспитательной и т.д. Прин­
ципы придают связи содержание и характеризуют её с разных сто­
рон. При этом каждая установленная межпредметная связь может 
одновременно иметь все эти характеристики, т.в. быть сразу пре­
емственной и воспитательной.
Успешность реализации взаимосвязи профессиональной и об­
щеобразовательной подготовки в учебном процессе во многом за­
висит от его организации, от управления им. Уже на уровне ор­
ганизации учебного процесса руководство училища способно
создать благоприятные условия для получения образования. Руко­
водство училища (директор и его заместители) обязано создать 
организационно-педагогические условия реализации взаимосвязи 
общеобразовательной и профессиональной подготовки в пргцессе 
обучения. Организационно-педагогическое обеспечение взаимосвя­
зи включает:
- материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- специальную подготовку кадров;
- четкую систему управления: постановку цели и задач, пла­
нирование и контроль, регулирование и координацию;
- дидактико-методическое обеспечение учебного процесса.
Решение проблемы взаимосвязи с лцеобраэоватѳльной и профес­
сиональной подготовки во многом определяется материально-тех­
ническими условиями училища. Так, для проведения обобщающих 
лекци;; нужны аудитории; для политехнизации общеобразователь­
ных дисциплин - дидактическая техника; для комплексных лабора­
торных и практических работ - специально оборудованные лаборато­
рии; для включения профессиональных знаний в общеобразователь­
ные - легко переносимые, доступные любому преподавателю нагляд­
ные средства обучения; для проведения интегральных уроков - гѳх-%нико-дидактическиѳ комплексы; для включения общеобразователь­
ных знаний в профессиональную деятельность - учебные мастер­
ские, полигоны, с новым оборудованием и т.д.
Для обеспечения взаимосвязи общеобразовательной и профес­
сиональной подготовки нужны специальные высокообразованные-поли­
технически кадры. С этой целью создаются специальные профес­
сионализированные техникумы для преподавателей общеобразова­
тельных дисциплин и разрабатываются педагогические минимумы 
для мастеров производственного обучения и преподавателей обще­
технических и спецдисциплин. Повышение квалификации способствует
подготовке таких кадров для профтехучилищ. Но это лишь начал . 
Необходимо обе группы преподавателей знакомить с достижениями 
науки и техники, с ростом и развитием производства на базовом 
предприятии, со всеми изменениями, касающимися ос; пзаемюс 
учащимися профессий. Преподаватель литературы^совершенно не 
представляющий про: пзодства на базовом іфедприятии^ может уста­
навливать лишь not /хностные межпредметнае связи. Поэтому в учили­
щах нужны различные курсы, семинары, методобъединения, 
межцикловые комиссии и т.п. Они во многом восполняют недостат­
ки профессионально-педагогической подготобки и способствуют 
взаимодействию педагогов, их взаимопониманию, профессиональному 
общению.
Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготов­
ки как процесс надо организовывать, ею надо управлять. Для это­
го служат четко продуманные связи целей обучения разным дисци­
плинам, а также выработка обобщенных или единых целей обучения, 
понятных и доступных педагогическому коллективу. Далее должны 
разраба.ываться комплексно-графический план, сетевой график 
или план-карта, матрицы преемственных межпредметных связей. В 
них закладываются темы, которые можно отнести к разным предметам, 
время их изучения, сроки и другие показатели, раскрывающие кон­
кретные возможности взаимосвязи непосредственно в организацион­
ных формах обучения (.урок, экскурсия, конференция и т.д.).
В соответствии с целью и планом производится контроль. В 
качестве своего компонента он должен включать проверку реали­
зации взаимосвязи: выявление ее форм, средств, результатив­
ности; готовности и способности педагога её устанавливать; 
оценку технического обеспечения. Фактически с помощью контроля 
просматривается и оценивается взаимосвязь общеобразовательной
и профессиональной подготовки как необходимейшее и закономер­
ное условие обучения будущих рабочих, как ведущее качество 
современного процесса обучения.
Дидактико-методическое обесгзчение 'учебники, учебные посо­
бия, наглядный, раз сточный материал и т.д.) обогащает педагога, 
дает ему дополнительные источники и средства обучения, способст­
вует индивидуализации и дифференциации обучения, помогает в 
научной организации педагогического труда. Представим, например, 
схемы анализа различных уроков. Традиционные схемы, нацеливаю­
щие на наблюдение, анализ и оценку урока, исходялппь из его 
внутренних потенциальных возможностей, не пригодны в совре­
менном профтехучилище. Нужны иные схемы урока, которые позволя­
ют раскрыть связи изучаемого материала с профессией, производ­
ством, опытом учащихся, другими дисциплинами, проблемами науки 
и техники и т.д. Такие схемы отражают требования к учебным за­
нятиям, поднимают их на новый уровень. Благодаря таким схемам 
урок становится частью системы подготовки современных рабочих 
кадров.
С помощью поурочных папок (поурочно-тематическил 
папок), как показывают исследования, педагог выходит за прѳдг 
лы узкой темы урока, экскурсии, лекции. В папк., собирается са­
мый разнообразный материал по определеннрй теме. Таким материа­
лом легко варьируют. Он обогащает урок, помогает менять профе 
сиональную направленности одной у той же темы и сокращает вре­
мя подготовки к занятиям и т.д. Необходимость поурочных папоі 
особенно очевидна в условиях взаимосвязи общего и профессиональ­
ного образования. Часть такого материала может храниться в г.- 
мяти компьютера.
Взаимосвязь двух видов образования обогащает практику под­
готовки будущих рабочих в средних профтехучилищах. Это знает ист -
дый преподаватель и ігстер производственного обучения. Но 
большая часть преподавателей и мастеров производственного обу­
чения не осознают этого и потому мало способствуют реализации 
данной взаимосвязи. Они ограничиваются использованием чужого 
опыта и научных рекомендаций. Между тем активнее включение каж­
дого педагога в совершенствование процесса обучения и возмож­
но, и необходимо. Кроме желания для этого нужны знания и уме­
ния реализовывать на уроках, консультациях, экскурсиях те прин­
ципы, о которых мы только что говорили. Преподавателю нужно 
также знать направления, по которым идет преобразование про­
цесса обучения под влияниам взаимодействия двух видов образо- .вания. В качестве рекомендаций предложим педагогам ознакомиться 
с тремя, с нашей точки зрения, основными направлениями совер­
шенствования образования. Они выявлены в процессе специальной 
опытно-экспериментальной работы и анализа передового педагоги­
ческого опыта.
Направление первое - совершенствование процесса обучения 
путем преобразования содержания тех или иных ^зтоявшихся и став­
ших традиі^ионными его компонентов. Мы имеем в виду перестрой­
ку содержания, применяемых форм и методов обучения.
Взаимосвязь общеобрагзвательной и профессиональной подго­
товки будущих рабочих заставила по-новому взглянуть на норма­
тивное содержание обучения целому ряду учебных предметов. Воз­
ник вопрос: как заставить содержание, методы и формы общеоб­
разовательной подготовки "работать11 на профессию не только ' 
опосредованно, через повышение общей культуры и образования 
учащихся, но и непосредственно?
Направление второе связано с несколько большими преобразо­
ваниями в процессе обучения. Это перестройка структуры дисцип­
лин, взаимные переходы содержания, методов и форм из одного
цикла дисциплин в другой, из теории - з практику и наоборот. 
Взаимодействие двух видов образования при этом происходит бо­
лее активно, чем в первом случае.
Направление третье - укрулрение дидактт-еских едик іц и 
создание принципиально новых дидактических образований в со­
держании, методах, средствах или фермах обучения. Педагогичес­
кая теория и практика дали образцы таких новообразований.
Совершенствовать учесный процесс, ориентируясь на предло­
женные направления, может каждый преподаватель, мастер произ­
водственного обучения. Ко многим педагогическим открытиям *..о- 
жет привести целенаправленное, настойчивое улучшение содержа­
ния учебного материала, методов, средств и форм обучения в со­
ответствии с предложенными выше принципами обучения как принци­
пами взаимосвязи двух видов образования. Реализация этих принци­
пов подскажет, какие изменения более целесообразны и необходимы.
Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготов 
ки - это далеко не простое педагогическое явление. Взаимосвязь 
двух видов образования будет усложняться, поскольку под её вли­
янием идет процесс активной перестройки учебного процесса в 
профтехучилище. Взакмосвязь общеобразовательной и профессио­
нальной подготовки находится в движении, постоянном развитии и изменении.Поэтому нужно почувствовать ее многогранность, по -
стараться увидеть ѳѳ перспективность.
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